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Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 10/10/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
01477057 A B C ARMIEQUIPOS 2013 2,000,000
01594891 A.I.G AGENTES GENERALES DE COLOMBIA
S.A
2009 500,000
01594891 A.I.G AGENTES GENERALES DE COLOMBIA
S.A
2010 500,000
01594891 A.I.G AGENTES GENERALES DE COLOMBIA
S.A
2011 500,000
01594891 A.I.G AGENTES GENERALES DE COLOMBIA
S.A
2012 500,000
01594891 A.I.G AGENTES GENERALES DE COLOMBIA
S.A
2013 1,100,000
02015093 A&N FASHION S.A.S 2012 3,173,732
02015093 A&N FASHION S.A.S 2013 3,173,732
01531373 ABARROTES & ALGO MAS LA CANDELARIA 2013 1,179,000
01417188 ABBA TRADING GROUP LTDA SU SIGLA ES
ABBA TRADING
2013 1,000,000
00805322 ABRIL LETRADO DARIO 2012 1,000,000
00805322 ABRIL LETRADO DARIO 2013 1,000,000
02241790 ACECAS ONLINE 2013 1,000,000
01100409 ACEVEDO BUITRAGO MARLENY 2010 1,000,000
01100409 ACEVEDO BUITRAGO MARLENY 2011 1,000,000
01100409 ACEVEDO BUITRAGO MARLENY 2012 1,000,000
01100409 ACEVEDO BUITRAGO MARLENY 2013 1,000,000
02241788 ACEVEDO PEDRAZA DIANA LUCIA 2013 1,000,000
02208653 ACOSTA ALARCON MAURICIO HERNAN 2013 1,000,000
02055556 ACOSTA GARCIA LUZ ANGELA 2013 1,000,000
00859926 ACOSTA GORDILLO HECTOR ORLANDO 2012 3,000,000
00859926 ACOSTA GORDILLO HECTOR ORLANDO 2013 3,500,000
02213462 ACOSTA PENAGOS MARIA CELINA 2013 1,000,000
01954990 ACOSTA VERGARA MANUEL YOBANI 2013 1,000,000
02102246 AFINMSE 2013 2,000,000
01100833 AFRICANO HERNANDEZ HUGO 2013 1,100,000
01930518 AGAR PROMOTORA DE PROYECTOS
SOSTENIBLES S A S
2013 37,522,771
02240065 AGENCIA DE SEGUROS SILVA M LTDA 2013 11,000,000
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S0031341 AGENCIA PARA EL DESARROLLO REGIONAL
ADR
2013 820,000
02059217 AGLOARTE 2012 1,000,000
02059217 AGLOARTE 2013 1,179,000
01935055 AGRO TERRANOVA S A S 2013 4,012,000
01743194 AGROPECUARIA BONANZA CS 2013 375,074,000
01332677 AGUA EL MANA R R  S A S 2013 30,000,000
02181350 AGUDELO DE DIAZ GLORIA OMAIRA 2013 30,000,000
00629339 AGUDELO HERNANDEZ CLAUDIA STELLA DEL
TRANSITO
2013 900,000
01526368 AGUDELO MARTINEZ FRANCISCO 2013 1,179,000
01842712 AKUMAL LTDA 2013 2,916,269,690
01304062 ALEGRIA ASCANIO ALEJANDRO ALBERTO 2011 1,000,000
01304062 ALEGRIA ASCANIO ALEJANDRO ALBERTO 2012 1,000,000
01304062 ALEGRIA ASCANIO ALEJANDRO ALBERTO 2013 1,000,000
00388016 ALEJANDRIA LIBROS LTDA 2013 50,058,000
00019016 ALEJANDRIA LIBROS LTDA 2013 1
00549220 ALEJANDRIA LIBROS LTDA 2013 50,058,000
01666429 ALIADOS LOGISTICA E U 2013 260,270,000
00874339 ALMACEN EL DESCUENTO DE LA 32 2013 10,000,000
02276112 ALMACEN FERRETERO SAN SEBASTIAN 2013 20,000,000
00715467 ALMACEN LABERINTO 2012 450,000
00715467 ALMACEN LABERINTO 2013 670,000
01725766 ALMACEN PECESITOS BOYS 2013 47,711,000
01813083 ALMACEN ROMO A.R.A. 2013 1,170,000
02153890 ALMACEN SARA FASHION MODA ACTUAL 2012 1,000,000
02153890 ALMACEN SARA FASHION MODA ACTUAL 2013 7,000,000
02171710 ALMACENES DE CALZADO KERIDITO 2013 1,000,000
02234673 ALMACENES EL MADRUGON DE SUABEBE 2013 1,000,000
01828530 ALMORZARE LD 2013 900,000
01618126 ALUMINIOS Y CRISTALES BOGOTA 2013 1,500,000
01714454 ALUMINIOS Y VIDRIOS J Y G ASOCIADOS 2012 1,000,000
01714454 ALUMINIOS Y VIDRIOS J Y G ASOCIADOS 2013 1,700,000
00175325 ALVAREZ JOSE BELISARIO 2013 1,100,000
01077617 ALVAREZ PEREZ JUAN ANTONIO 2013 1,000,000
00552559 ALVAREZ REYES JULIO ENRIQUE 2012 5,891,000
00552559 ALVAREZ REYES JULIO ENRIQUE 2013 5,891,000
00840308 ALVIS PEREZ RAMIRO 2013 1,000,000
02147992 ANGELITOS KIDS BABIES 2012 1,500,000
02147992 ANGELITOS KIDS BABIES 2013 1,500,000
01668148 ANGLO WEAR 2010 990,000
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01668148 ANGLO WEAR 2011 990,000
01668148 ANGLO WEAR 2012 990,000
01668148 ANGLO WEAR 2013 1,000,000
02166877 APARICIO OROZCO JUAN PABLO 2013 417,733,000
02026559 AQUARELA C & R SAS 2013 34,072,000
02077598 AQUASTORE BOGOTA 2013 5,000,000
01766558 ARAGON ORTIZ MARIA DEL PILAR 2013 8,000,000
01127987 ARBELAEZ CARRERO JORGE ENRIQUE 2004 700,000
01127987 ARBELAEZ CARRERO JORGE ENRIQUE 2005 700,000
01127987 ARBELAEZ CARRERO JORGE ENRIQUE 2006 700,000
01127987 ARBELAEZ CARRERO JORGE ENRIQUE 2007 700,000
01127987 ARBELAEZ CARRERO JORGE ENRIQUE 2008 800,000
01127987 ARBELAEZ CARRERO JORGE ENRIQUE 2009 800,000
01127987 ARBELAEZ CARRERO JORGE ENRIQUE 2010 1,000,000
01127987 ARBELAEZ CARRERO JORGE ENRIQUE 2011 1,000,000
01127987 ARBELAEZ CARRERO JORGE ENRIQUE 2012 1,000,000
01127987 ARBELAEZ CARRERO JORGE ENRIQUE 2013 1,179,000
01775903 ARBEY HERNAN MORENO FONSECA AHM
SOLUCIONES ESTRATEGICAS
2013 2,000,000
02076261 ARBOLEDA CAMACHO HERNAN CAMILO 2013 1,000,000
02131449 ARDILA RODRIGUEZ EDGAR 2013 1,070,000
01215589 ARENAS PEREZ SANDRA PATRICIA 2012 54,000,000
01215589 ARENAS PEREZ SANDRA PATRICIA 2013 54,000,000
01350119 ARENERA LA TORRE 2012 1,000,000
01350119 ARENERA LA TORRE 2013 1,000,000
02243108 AREPAZAZA 2013 1,000,000
02233165 ARIAS ARIAS RUBEN DARIO 2013 1,179,000
01313581 ARIAS COGUA WILLIAM JAVIER 2013 1,000,000
01481000 ARIAS GAMBOA EDILMA NELLY 2013 1,179,000
00683046 ARIAS VICENTE 2012 1,070,000
00683046 ARIAS VICENTE 2013 1,170,000
01941965 ARISTIZABAL DUQUE DIANA PATRICIA 2013 1,000
01350730 ARTESANO LASCONI 2013 1,179,000
01451852 ASADERO BRASAS EXPRESS 2013 1,000,000
01516395 ASADERO SABOR RICO NRO 2 2013 1,000,000
01623740 ASESORIAS SERVICIOS Y PROYECTOS RIOS
CHACON PAEZ E U Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA ASSERPROYECT RIOS CHACON PAEZ
2013 24,766,748
S0040931 ASOCIACION CLUB DEPORTIVO REYES 2013 1,100,000
S0013909 ASOCIACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION
CIENCIA Y TECNOLOGIA INVCITE
2013 1,000,000
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S0000531 ASOCIACION COLOMBIANA DEL TELEFONO DE
LA ESPERANZA (ACOTES)
2013 224,863,041
S0004601 ASOCIACION DE MICROEMPRESARIOS DE LA
LOCALIDAD SEPTIMA DE BOSA
2013 1,100,000
S0034134 ASOCIACION ESCUELA DE FORMACION
DEPORTIVA Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO
LA SIGLA ALIANZA ABITRAL AJM
2013 665,000
S0026534 ASOCIACION INTERNACIONAL DE ESFUERZOS
VOLUNTARIOS COLOMBIA CUYA SIGLA PARA
TODOS LOS EFECTOS ES IAVE COLOMBIA
2013 30,000,000
S0011418 ASOCIACION POR EL DESARROLLO DE LAS
REGIONES CUYA SIGLA SERA A P D R
2013 103,000,000
S0040508 ASOCIACION SIBONEY SIGLA ASOSIBONEY 2013 1,100,000
00296795 ASYSCOM 2013 1,000,000
01307841 ATEC BIOMEDICAL LTDA 2012 1,000,000
01307841 ATEC BIOMEDICAL LTDA 2013 1,000,000
S0032314 ATEMOC 2013 2,000,000
01413460 ATENEA CARROCERIAS 2013 84,035,000
02197628 ATLAS & AXIS ALPHABIOTICS 2013 1,000,000
02227053 AUDITSALUD S.A.S 2013 4,000,000
01126410 AUTO LAVADOS EL PARQUE DE LA 58 2012 500,000
01126410 AUTO LAVADOS EL PARQUE DE LA 58 2013 500,000
02063794 AUTOLAVADO SPA CARROS 2013 15,000,000
02147833 AVANCE GRAFICO PUBLICIDAD 2013 5,000,000
00504958 AVANCE GRAFICO PUBLICIDAD 2013 249,682,341
01943652 AVC SUPERMERCADO QUINTA PAREDES LA
VEINTIDOS A
2013 3,000,000
00889558 AVELLANEDA DIAZ MAGDALENA 2013 500,000
01762098 AVENDAÑO AVENDAÑO TULIA ELISA 2013 4,000,000
02133295 AVIACIÓN PRIVADA SAS 2012 1,772,000
02133295 AVIACIÓN PRIVADA SAS 2013 32,040,000
01603208 AVICULTORRES DE COLOMBIA LTDA
INCUBACION Y HARA USO DE LA SIGLA
AVILCULTORRES INCUBACION
2013 30,600,000
01603212 AVICULTORRES INCUBACION 2013 30,600,000
01711084 AVILA DE HERNANDEZ MARIA IRENE 2013 860,000
01863982 AVILA RINCON ROSA AURA 2013 1,170,000
01728932 AVILES TRANSPORTES LIMITADA AVITRANS
LTDA
2013 1,200,000
01575481 AYA CAICEDO ALVARO 2007 1,000,000
01575481 AYA CAICEDO ALVARO 2008 1,000,000
01575481 AYA CAICEDO ALVARO 2009 1,000,000
01575481 AYA CAICEDO ALVARO 2010 1,000,000
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01575481 AYA CAICEDO ALVARO 2011 1,000,000
01575481 AYA CAICEDO ALVARO 2012 1,000,000
01575481 AYA CAICEDO ALVARO 2013 1,000,000
02264081 AYALA SANTAMARIA SINRRY 2013 950,000
02185582 BAENA BUILES MARGARITA ROSA 2013 10,000,000
02153267 BAR CIGARRERIA MOE'S 2012 1,000,000
02153267 BAR CIGARRERIA MOE'S 2013 1,040,000
02148860 BAREÑO RAMIREZ JOSE LUIS 2012 1,000,000
02096064 BARILOCHE IN 2013 1,000,000
00918056 BAUTISTA JIMENEZ JOSE RICARDO 2013 2,226,631,000
01525574 BEEF CHORIZO 1 2013 36,800,000
01806116 BEEF CHORIZO 2 2013 33,985,600
01194489 BEJARANO BARRERA JOSE ADELMO 2009 1,000,000
01194489 BEJARANO BARRERA JOSE ADELMO 2010 1,000,000
01194489 BEJARANO BARRERA JOSE ADELMO 2011 1,000,000
01194489 BEJARANO BARRERA JOSE ADELMO 2012 1,000,000
01194489 BEJARANO BARRERA JOSE ADELMO 2013 1,000,000
01444080 BELLEZA & COPIADO EN GENERAL CAFOG
SERVICIOS PERSONALES
2013 1,000,000
01158847 BELTRAN RODRIGUEZ JOHN FREDY 2013 8,000,000
01144734 BELTRAN VEGA DOMINGO 2013 1,000,000
01022049 BENAVIDES PRADO AURA MARLEN 2013 1,000,000
02082364 BENAVIDES VARGAS JORGE ELIECER 2012 500,000
02082364 BENAVIDES VARGAS JORGE ELIECER 2013 1,000,000
01302311 BENITEZ BERMUDEZ HELMAN RICARDO 2007 100,000
01302311 BENITEZ BERMUDEZ HELMAN RICARDO 2008 100,000
01302311 BENITEZ BERMUDEZ HELMAN RICARDO 2009 100,000
01302311 BENITEZ BERMUDEZ HELMAN RICARDO 2010 100,000
01302311 BENITEZ BERMUDEZ HELMAN RICARDO 2011 100,000
01302311 BENITEZ BERMUDEZ HELMAN RICARDO 2012 100,000
01302311 BENITEZ BERMUDEZ HELMAN RICARDO 2013 1,170,000
01624304 BERMUDEZ JOSE JOAQUIN 2012 750,000
01624304 BERMUDEZ JOSE JOAQUIN 2013 750,000
01580034 BERMUDEZ TORO OLIVER 2013 12,919,000
02138294 BERNAL BARRAGAN JOSE ABELARDO 2012 1,000,000
02138294 BERNAL BARRAGAN JOSE ABELARDO 2013 1,100,000
01981006 BERNAL GRANADOS SANDRA MILENA 2013 2,000,000
01684158 BERNAL RAMIREZ JUAN CARLOS 2011 100,000
01684158 BERNAL RAMIREZ JUAN CARLOS 2012 100,000
01684158 BERNAL RAMIREZ JUAN CARLOS 2013 1,170,000
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01431881 BERNAL VEGA LAIN 2012 5,990,000
01431881 BERNAL VEGA LAIN 2013 6,500,000
01965507 BETANCUR RENDON OCTAVIO DE JESUS 2013 36,850,000
01869207 BICIMOTOS GCY BIKES 2013 1,000,000
02028271 BILLARES DON MIGUEL 2013 700,000
01914282 BILLARES MIXTOS LA 51 2011 1,000,000
01914282 BILLARES MIXTOS LA 51 2012 1,000,000
01914282 BILLARES MIXTOS LA 51 2013 1,100,000
02153994 BIOGUEV S A S 2013 31,286,000
01475352 BISEL EXPRESS E U 2013 1,000,000
01475230 BISEL EXPRESS E U Y UTILIZARA COMO
SIGLA BISEL EXPRESS EU
2013 1,000,000
01420253 BOGOTA ENSAMBLE ACADEMIA DE MUSICA
LTDA
2013 100,000
01832311 BOLIVAR DE DIAZ FLOR MARIA 2013 1,179,000
00025626 BRAVO Y BRAVO 2012 854,919,000
00025626 BRAVO Y BRAVO 2013 752,062,000
00025625 BRAVO Y BRAVO LIMITADA 2012 854,918,000
00025625 BRAVO Y BRAVO LIMITADA 2013 752,062,000
01070323 BRITO PINEDO IRINA 2013 1,000,000
01609603 BROKERS LOGISTIC CORREDORES DE
LOGISTICA LTDA
2012 19,972,000
01609603 BROKERS LOGISTIC CORREDORES DE
LOGISTICA LTDA
2013 49,036,000
02269104 BUITRAGO QUIROGA OLGA 2013 1,179,000
01977871 BULLA RICARDO ENRIQUE 2013 1,285,000
02122816 C I GLOBAL SKINS S A S SIGLA GLOBAL
SKINS S A S
2013 51,164,194
01476444 C I SPORT & TOYS FITNESS LTDA 2013 27,056,000
02024119 C I TRADE JGM S A S 2013 18,000,000
02231586 CABEZAS SARTA OFELIA 2013 1,000,000
02046685 CABINAS E INTERNET NAVEGANDO 2011 1,500,000
02046685 CABINAS E INTERNET NAVEGANDO 2012 1,600,000
02046685 CABINAS E INTERNET NAVEGANDO 2013 3,000,000
00934143 CABRA JULIO MARTHA CECILIA 2013 1,133,000
01521787 CACHARRERIA EMMANUEL ANDRES 2013 1,179,000
01922009 CACHI MODA 2013 1,100,000
01274640 CAFE INTERNET LLAME AQUI PUNTO COM 2013 1,179,000
02227512 CAFETERIA BAR PU NTO 60 2013 1,100,000
02009471 CALA ARAQUE WILSON ERLEY 2011 500,000
02009471 CALA ARAQUE WILSON ERLEY 2012 500,000
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02009471 CALA ARAQUE WILSON ERLEY 2013 1,179,000
01737197 CALDERON GARCIA HERNANDO ALFONSO 2012 3,100,000
01737197 CALDERON GARCIA HERNANDO ALFONSO 2013 3,100,000
01178150 CALDERON PEÑA JULIAN 2013 2,000,000
01245209 CALDERON RODRIGUEZ MARIA INES 2013 1,133,000
01685048 CALDERON SILVA DAVID 2013 1,600,000
01485189 CALZADO TREBLIN 2013 12,000,000
01805557 CALZADO VALENTY D SANTAFE 2013 1,179,000
00692774 CAMACHO TIRADO ADIELA 2013 1,179,000
01684266 CAMARA & DISEÑOS FOTOGRAFIA DIGITAL 2013 34,855,622
02013608 CAMARGO ZAMUDIO MARIA CONSTANZA 2013 2,500,000
02046684 CAMPILLO BUITRAGO SINDY YOLIMA 2011 700,000
02046684 CAMPILLO BUITRAGO SINDY YOLIMA 2012 850,000
02046684 CAMPILLO BUITRAGO SINDY YOLIMA 2013 1,000,000
00770664 CAMPOS RINCON MARCO AURELIO 2013 1,170,000
02275585 CANCHAS DE TEJO DON GUSTAVO 2013 1,179,000
01946232 CANDELA CANDELA JOVANNY 2013 1,179,000
02176574 CANO RINCON JOSE SANTOS 2013 1,179,000
01633367 CAÑON CARVAJAL SULINDA 2013 3,000,000
01836155 CAÑON CUERVO JOSE MILTON 2012 12,550,000
01836155 CAÑON CUERVO JOSE MILTON 2013 12,550,000
01902287 CAPITAL HUMANO ESTRATEGICO CONSULTORES
S A S
2013 42,962,215
02130841 CAPRICHITOS Y MASSS! 2013 32,000,000
02009754 CARDENAS GAITAN CLAUDIA CAMILA 2013 4,000,000
01030855 CARDENAS LINARES IRMA GLADYS 2013 1,000,000
02277083 CARDONA ARIAS BLANCA RUTH 2013 1,179,000
01552876 CARDOZO GARCIA MARIA EUGENIA 2013 1,800,000
01325315 CARLIER ARIZA NELSON RICARDO 2012 800,000
01325315 CARLIER ARIZA NELSON RICARDO 2013 800,000
01741653 CARMONA OSPINA NAZARIO 2012 1,000,000
01741653 CARMONA OSPINA NAZARIO 2013 1,000,000
00757033 CARO DE PEREZ DOMITILA 2013 1,000,000
02014588 CARO NIETO JUAN 2013 2,820,264,072
01692692 CARREÑO HERNANDEZ JOSE DOMINGO 2013 1,000,000
01480711 CARRERO GUZMAN ASISCLO 2013 100,000
00599872 CARVAJAL VILLAMIZAR LTDA 2013 61,201,000
01417411 CASA COMERCIAL LAS PIRAMIDES DE
VALLADOLID
2013 38,000,000
01194066 CASA DE CAMPO ASADERO 2013 1,000,000
01429049 CASA DELI PM 2013 500,000
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01905757 CASA LOMA RESTAURANTE PARRILLA FUSION 2013 14,500,000
02043451 CASINOS DE COLOMBIA SERVICIOS DE
CATERING SAS
2013 20,000,000
02046450 CASTAÑEDA CAICEDO MARIA JULIA 2013 1,000,000
00720217 CASTAÑEDA RIVERA CECILIA 2013 30,600,000
02090240 CASTAÑEDA RONCANCIO CAMILA ANDREA 2013 1,000,000
01665293 CASTAÑEDA TORRES ANA HORTENCIA 2009 400,000
01710859 CASTELLANOS CASTAÑEDA HERNAN 2013 1,800,000
01258816 CASTELLANOS CASTELLANOS JUAN PABLO 2008 900,000
01258816 CASTELLANOS CASTELLANOS JUAN PABLO 2009 900,000
01258816 CASTELLANOS CASTELLANOS JUAN PABLO 2010 1,000,000
01258816 CASTELLANOS CASTELLANOS JUAN PABLO 2011 1,000,000
01258816 CASTELLANOS CASTELLANOS JUAN PABLO 2012 1,000,000
01258816 CASTELLANOS CASTELLANOS JUAN PABLO 2013 1,000,000
00702864 CASTELLANOS CASTELLANOS NIDIA CECILIA 2013 1,800,000
01821828 CASTELLANOS CIFUENTES NORA ILBA 2013 850,000
00947662 CASTELLANOS FRANKI MARIO 2013 1,500,000
01990681 CASTIBLANCO MEDINA DIANA MARCELA 2012 1,000,000
01990681 CASTIBLANCO MEDINA DIANA MARCELA 2013 1,179,000
00785786 CASTILLO BUSTOS MARINA 2013 1,000,000
01532806 CASTILLO CHALA MIGUEL ALFONSO 2013 25,000,000
00679909 CASTILLO MATEUS MARIA DEL ROSARIO 2007 100,000
00679909 CASTILLO MATEUS MARIA DEL ROSARIO 2008 100,000
00679909 CASTILLO MATEUS MARIA DEL ROSARIO 2009 100,000
00679909 CASTILLO MATEUS MARIA DEL ROSARIO 2010 100,000
00679909 CASTILLO MATEUS MARIA DEL ROSARIO 2011 100,000
00679909 CASTILLO MATEUS MARIA DEL ROSARIO 2012 100,000
00679909 CASTILLO MATEUS MARIA DEL ROSARIO 2013 1,000,000
02247979 CASTRILLON MONTES LUZ MARY 2013 0
01973613 CASTRO BERNAL IGNACIO 2013 1,333,400
02216340 CASTRO ESPITIA DIANA CAROLINA 2013 1,100,000
01600127 CASTRO NARANJO PEDRO ANTONIO 2013 1,500,000
01665515 CEDIEL BARACALDO JAIME 2013 2,000,000
01267818 CELEBRACIONES 2013 2,500,000
02247658 CELIS DIAZ RAUL 2013 1,179,000
01646764 CELUCOPY.G 2013 500,000
01488974 CENTELLA CIGARRERIA 2010 1,450,000
01488974 CENTELLA CIGARRERIA 2011 1,550,000
01488974 CENTELLA CIGARRERIA 2012 1,680,000
01488974 CENTELLA CIGARRERIA 2013 1,750,000
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00948173 CENTRO AMERICANO DE ORTODONCIA INTERNA 2012 200,000
00948173 CENTRO AMERICANO DE ORTODONCIA INTERNA 2013 200,000
02220333 CENTRO DE CLIENTES SAS 2013 1,000,000
01033516 CENTRO ECUESTRE MB S.A.S 2013 27,644,000
01785284 CENTRO EDUCATIVO MI BELLA INFANCIA 2013 1,000,000
02247807 CENTRO INTEGRAL DE ATENCION SAN
GABRIEL VENECIA S A S
2013 1,179,000
01298410 CENTRO SPERIMENTALE DEL LATTE
INTERNACIONAL AMERICA LTDA
2010 10,559,000
01298410 CENTRO SPERIMENTALE DEL LATTE
INTERNACIONAL AMERICA LTDA
2011 9,677,000
01298410 CENTRO SPERIMENTALE DEL LATTE
INTERNACIONAL AMERICA LTDA
2012 2,000,000
01298410 CENTRO SPERIMENTALE DEL LATTE
INTERNACIONAL AMERICA LTDA
2013 2,000,000
01633370 CENTRO TURISTICO COSTA AZUL 2013 3,000,000
01623792 CHAGUALA GONZALEZ CINDY 2013 1,000,000
01223979 CHAPARRO CEPEDA JOSE AUGUSTO 2013 1,400,000
01914275 CHAPARRO PRIETO JUAN PABLO 2011 1,000,000
01914275 CHAPARRO PRIETO JUAN PABLO 2012 1,000,000
01914275 CHAPARRO PRIETO JUAN PABLO 2013 1,100,000
02138295 CHATARRERIA PITO 2012 1,000,000
02138295 CHATARRERIA PITO 2013 1,100,000
00964729 CHAVEZ JIMENEZ OLGA LUCIA 2013 1,170,000
02113469 CHIA SEMINARIO LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
02076265 CHOCOART 2013 1,000,000
02051875 CIAPEL SAS 2011 500,000
02051875 CIAPEL SAS 2012 500,000
02051875 CIAPEL SAS 2013 500,000
01971196 CIGARRERIA DONDE CINDY 2013 1,000,000
01233049 CIGARRERIA DONDE CONCHITA 2013 1,179,000
01202577 CIGARRERIA EL DORADO R Y L 2013 600,000
02233166 CIGARRERIA EL PAISA R A 2013 1,179,000
01319157 CIGARRERIA JUAN FELIPE 2013 1,500,000
01098737 CIGARRERIA LEOMART 2012 1,133,000
01098737 CIGARRERIA LEOMART 2013 1,179,000
01954997 CIGARRERIA LOS AMIGASOS CAJICA 2013 1,000,000
01241637 CIGARRERIA Y CAFETERIA DON LUCHO 2013 1,000,000
01737200 CIGARRERIA Y CAFETERIA DONDE SEBAS 2012 3,100,000
01737200 CIGARRERIA Y CAFETERIA DONDE SEBAS 2013 3,100,000
02176580 CIGARRERIA Y CAFETERIA SAN FELIPE JC 2013 1,179,000
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02110689 CIGARRERIA Y LICORERA A DONDE ES 2013 1,100,000
02011464 CIGARRERIA YULY ALEXANDRA 2013 1,200,000
02280201 CINCO ESTRELLAS R 2013 1,100,000
01332708 CLASICOS SANTY S 2013 900,000
01672816 CLAUSEN MEIKE MARGARETE 2013 1,179,000
02061496 CLAVIJO CHINDICUE JHONATHAN 2013 5,000,000
02040952 CLEANCAR 2013 1,030,000
00324644 CLINICA VETERINARIA SCHUSTER MEJIA 2013 33,468,170
02197517 CLUB DEPORTIVO REYES SEDE 2 2013 1,000,000
01771064 CODISPRO IND COL E U 2013 3,100,000
01771186 CODISPRO IND COL E U 2013 1,000,000
01082010 COLEGIO BOGOTA ANDINO MIXTO 2013 1,000,000
01130665 COLEGIO JOSE JOAQUIN VARGAS DE LA
CLARITA
2013 1,000,000
01944215 COLOR DE CABELLO. SONIA MURILLO 2013 1,100,000
01824160 COLPANEL LTDA SIGLA COLPANEL LTDA 2012 500,000
01824160 COLPANEL LTDA SIGLA COLPANEL LTDA 2013 1,179,000
02117861 COMA DONDE MILE 2013 1,200,000
01684160 COMERCIALIZACION DE ARTESANIAS 2011 100,000
01684160 COMERCIALIZACION DE ARTESANIAS 2012 100,000
01684160 COMERCIALIZACION DE ARTESANIAS 2013 1,170,000
01866801 COMERCIALIZADORA AVICOLA EL PORTAL 2013 1,179,000
01789300 COMERCIALIZADORA BANDAY 2013 1,000,000
01838133 COMERCIALIZADORA EL PAISANO 2013 1,179,000
02190098 COMERCIALIZADORA ESPECIALITEQ SAS 2013 40,093,000
01854434 COMERCIALIZADORA HCS 2013 1,100,000
01499892 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MADAKAI
LIMITADA
2011 500,000
01499892 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MADAKAI
LIMITADA
2012 500,000
01499892 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MADAKAI
LIMITADA
2013 500,000
01779686 COMERCIALIZADORA REDECOM SAS 2013 236,164,173
02079748 COMERCIALIZADORA THARSSIS GPS SAS 2013 15,000,000
01962099 COMPAÑIA COLOMBIANA DE GEOFISICA LTDA 2012 20,000,000
01962099 COMPAÑIA COLOMBIANA DE GEOFISICA LTDA 2013 20,000,000
01741656 COMPRAVENTA CALDAS LA GRANJA 2012 1,000,000
01741656 COMPRAVENTA CALDAS LA GRANJA 2013 1,000,000
02257654 COMUNICACIONES MELANIE S 2013 1,700,000
00912683 CONDIMENTOS LA PALMA 2010 500,000
01258919 CONFECCIONES CANNES 2013 1,000,000
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02124430 CONFECCIONES LA GRAN COLOMBIA (LA
ESPAÑOLA)
2013 1,000,000
02127663 CONFECCIONES NANITAS S 2012 1,000,000
02127663 CONFECCIONES NANITAS S 2013 1,000,000
01695652 CONFECCIONES SHALISH 2012 1,070,000
01695652 CONFECCIONES SHALISH 2013 1,070,000
01691718 CONFECCIONES TORELLY 2013 3,000,000
02224569 CONSTRUCTORA ESCOBAR S.A.S. 2013 451,142,931
01902833 CONSTRUCTORA ICTINO S A S SU NOMBRE
ABREVIADO ES LA EXPRESIÓN ICTINO
2013 128,661,096
01477803 CONSULTORES DE LEASING Y SEGUROS DE
ARRENDAMIENTO LTDA CLESA LTDA
2013 186,610,000
01477767 CONSULTORES DE LEASING Y SEGUROS DE
ARRENDAMIENTO LTDA PUDIENDO UTILIZAR
LA SIGLA CLESA LTDA
2013 186,610,000
01889765 CONSULTORIA E INTERVENTORIA PETROLERA
LIMITADA COINPET LTDA
2012 33,259,000
01889765 CONSULTORIA E INTERVENTORIA PETROLERA
LIMITADA COINPET LTDA
2013 20,000,000
01673099 CONSULTORIO MEDICO MARTIN MOLANO 2012 1,050,000
01673099 CONSULTORIO MEDICO MARTIN MOLANO 2013 1,060,000
02234658 CONTRERAS GUTIERREZ MIGUEL ANGEL 2013 5,000,000
01295628 CONTRERAS MUNEVAR LUZ STELLA 2012 1,000,000
01295628 CONTRERAS MUNEVAR LUZ STELLA 2013 1,000,000
00824209 CONTRERAS PARDO GERMAN ALBERTO 2001 300,000
00824209 CONTRERAS PARDO GERMAN ALBERTO 2002 300,000
00824209 CONTRERAS PARDO GERMAN ALBERTO 2003 300,000
00824209 CONTRERAS PARDO GERMAN ALBERTO 2004 300,000
00824209 CONTRERAS PARDO GERMAN ALBERTO 2005 300,000
00824209 CONTRERAS PARDO GERMAN ALBERTO 2006 300,000
00824209 CONTRERAS PARDO GERMAN ALBERTO 2007 300,000
00824209 CONTRERAS PARDO GERMAN ALBERTO 2008 300,000
00824209 CONTRERAS PARDO GERMAN ALBERTO 2009 300,000
00824209 CONTRERAS PARDO GERMAN ALBERTO 2010 300,000
00824209 CONTRERAS PARDO GERMAN ALBERTO 2011 300,000
00824209 CONTRERAS PARDO GERMAN ALBERTO 2012 300,000
00824209 CONTRERAS PARDO GERMAN ALBERTO 2013 4,100,000
02197623 CONTRERAS ROLDAN HENRY DARIO 2013 1,000,000
01946756 COOPERATIVA DE CARNES SAN MARTIN J O 2013 3,000,000
01764951 CORDOBA CONTRERAS FRANCY ELENA 2011 8,000,000
01764951 CORDOBA CONTRERAS FRANCY ELENA 2012 8,000,000
01764951 CORDOBA CONTRERAS FRANCY ELENA 2013 8,000,000
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S0035951 CORPORACION COLECTIVO ERRANTE PONTE
TRA CULTURE
2013 2,349,711
S0013279 CORPORACION CONDOR 2013 15,226,000
S0041956 CORPORACION F BACON 2013 10,000,000
S0033147 CORPORACION LLANERAS CLUB 2013 600,000
S0036406 CORPORACION MEMORIA Y SABER POPULAR 2013 15,000,000
S0038152 CORPORACION TALLER ECOLUDICO LAGARTO
AZUL SIGLA CORPOLAGAZUL
2013 41,000,000
S0011530 CORPORACION TEQUENDAMA CENTRO
COMERCIAL CULTURAL Y HOTELERO Y PODRA
UTILIZAR CONJUNTA O SEPARADAMENTE LA
SIGLA CORTEQUENDAMA
2013 104,755,316
01682724 CORREA NIETO ROSA MARIA 2012 1,100,000
01682724 CORREA NIETO ROSA MARIA 2013 1,100,000
02137968 CORTES AVILA ANA MATILDE 2013 1,000,000
01020154 CORTES BERMUDEZ SANDRA JANNETH 2013 1,000,000
02270027 CORTES CHAVES AMPARO 2013 500,000
02270032 CORTES CHAVEZ JULIAN CAMILO 2013 500,000
02168513 CORTES CORTES DALILA 2013 2,000,000
01281088 CORTES DE FAMA ACADEMIA DE BELLEZA Y
PELUQUERIA
2013 1,030,000
02205612 CORTES SANABRIA HECTOR FABIO 2013 1,100,000
02063792 CORTES VILLANUEVA HUMBERTO 2013 15,000,000
02213621 CREACIONES DANY B 2013 1,000,000
01204302 CREACIONES JEICOTH 2012 100,000
01204302 CREACIONES JEICOTH 2013 1,179,000
01289145 CREACIONES YAXZO 2013 1,179,000
01851249 CRUZ CASTAÑO YESID VICENTE 2013 99,107,000
01126408 CRUZ DE MENDOZA MARIA NELLY 2012 500,000
01126408 CRUZ DE MENDOZA MARIA NELLY 2013 500,000
00998651 CRUZ SANCHEZ ANA TERESA 2013 7,000,000
01971123 CUBIDES ARIAS JOSE ALBERTO 2011 10,000,000
00893435 CUBIDES CRUZ FREDY ALFONSO 2013 2,300,000
01653923 CUBILLOS WILLIAM ANTONIO 2013 1,133,000
01274639 CUELLAR GAITAN LUZ ROSALBA 2013 1,179,000
01413458 CUELLAR MORENO ESPERANZA 2013 84,035,000
01223982 CUEROS Y TONOS 2013 1,400,000
01167927 CYBORG INTERNET 2012 900,000
01167927 CYBORG INTERNET 2013 900,000
02108077 DARK STORE CLOTHES 2013 1,700,000
00852650 DAVIDA LTDA 2013 30,000,000
01840611 DAZA CORREDOR CAMILO ANDRES 2013 1,170,000
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01437165 DE LEON MEDINA CLAUDIA MILENA 2012 700,000
01437165 DE LEON MEDINA CLAUDIA MILENA 2013 700,000
02009757 DEKOLORES 2013 4,000,000
01732428 DELGADO HERRERA ALIRIO SERAFIN 2012 1,071,000
01732428 DELGADO HERRERA ALIRIO SERAFIN 2013 1,071,000
00610020 DELGADO OLAYA RICARDO 2012 100,000
00610020 DELGADO OLAYA RICARDO 2013 1,179,000
02060279 DELGADO RONDON MARIA ESTHER 2012 1,000,000
02060279 DELGADO RONDON MARIA ESTHER 2013 1,000,000
01716711 DELICIAS TIPICAS Y ARTESANIAS 2013 1,000,000
01813453 DEPOSITO Y FERRETERIA LA 3 2013 1,170,000
00949084 DESAYUNADERO LA 49 2013 1,000,000
00707463 DEVIA YARA JULIA EDITH 2013 10,000,000
01844622 DI MARE 2009 500,000
01844622 DI MARE 2010 500,000
01844622 DI MARE 2011 500,000
01844622 DI MARE 2012 500,000
01844622 DI MARE 2013 10,000,000
02136077 DIAZ AGUDELO JUAN ALEJANDRO 2013 3,200,000
01691716 DIAZ AGUDELO SALVADOR ALEXANDER 2013 3,000,000
00787293 DIAZ ARDILA ELBER 2013 1,200,000
01864114 DIAZ ARROYAVE BLANCA INES 2013 1,100,000
02040950 DIAZ CAMACHO CAMILA FERNANDA 2013 1,030,000
01504914 DIAZ DE PATIÑO CEILA 2009 1,000,000
01504914 DIAZ DE PATIÑO CEILA 2010 1,000,000
01504914 DIAZ DE PATIÑO CEILA 2011 1,000,000
01504914 DIAZ DE PATIÑO CEILA 2012 1,133,000
01504914 DIAZ DE PATIÑO CEILA 2013 1,179,000
02036037 DIAZ ESCARRAGA MARYLU 2012 500,000
02036037 DIAZ ESCARRAGA MARYLU 2013 500,000
02137450 DIAZ GUALTEROS ALEJANDRINA 2013 300,000
02158480 DIAZ MARTINEZ DIANA STELLA 2013 1,000,000
01439761 DIAZ RODRIGUEZ TERESA EMILIA 2013 3,700,000
01064196 DIAZ ROJAS EDGAR LEONEL 2012 1,000,000
01064196 DIAZ ROJAS EDGAR LEONEL 2013 1,000,000
01944461 DIAZ SALAZAR GILMER EDDOMAR 2013 1,000,000
02120842 DISCARNES EL NORMANDO 2012 2,250,000
02120842 DISCARNES EL NORMANDO 2013 2,400,000
00787295 DISCARNES EL TRIUNFO 2013 1,200,000
02235487 DISCO BAR LA 79 VISION 2013 1,000,000
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01189760 DISFRACES ANDRES VENECIA 2013 2,000,000
02099330 DISTRIASEO EL GRAN DAVID 2013 6,000,000
01973616 DISTRIBUIDORA   EL  PROVEEDOR. I 2013 1,333,400
02247984 DISTRIBUIDORA DE CARNES JOMEN 2013 1,500,000
02038631 DISTRIBUIDORA DURAMAS SAS 2012 20,000,000
02038631 DISTRIBUIDORA DURAMAS SAS 2013 20,000,000
01825969 DISTRIBUIDORA JYMBOTT 2013 2,000,000
01429512 DISTRIBUIDORA TODO PUNTO 2012 6,484,000
01429512 DISTRIBUIDORA TODO PUNTO 2013 49,864,000
02269110 DISTRIBUIDORA Y SUPERMERCADO WILLI 2013 1,179,000
01851251 DISTRIBUIDORA YESSAM 2013 5,000,000
01368141 DM PROPIEDAD INDUSTRIAL S A S 2013 51,279,000
00876369 DOBLADORA Y CORTADORA JOZ 2013 8,700,000
02118405 DOLCEMENTE PASTICCERIA 2013 1,000,000
02207871 DONAL GROUP CONSTRUCTORA S A S 2013 202,913,809
02259964 DONDE LOS MONOS 2013 1,000,000
01632459 DOS D ARQUITECTURA E INGENIERIA LTDA 2013 221,059,276
01284512 DROGAS YOLYCAR 2012 900,000
01284512 DROGAS YOLYCAR 2013 900,000
01669874 DROGUERIA CAMPO ALTO 2013 3,700,000
01030856 DROGUERIA ECOFARMA GC 2013 1,000,000
01222633 DROGUERIA GAVIOTAS A T 2013 100,000
01439762 DROGUERIA LA EQUITATIVA 2013 3,700,000
01583007 DUARTE VILLALBA EDINSON 2013 14,500,000
01958550 DUEÑAS RUIZ LUIS ALBERTO 2013 2,000,000
01485166 DUQUE DE PIÑEROS AMINTA INES 2013 12,000,000
01882828 DUQUE GOMEZ JOSE FIDIAS 2012 100,000
01882828 DUQUE GOMEZ JOSE FIDIAS 2013 2,000,000
02048298 DWELL 2013 470,587,522
02044185 DWELL S A S 2013 470,587,522
01949884 E MEDIA GROUP S A S 2013 10,000,000
02025143 E T C CONSTRUCCIONES SAS 2013 34,623,100
01916194 ECATEL COMUNICACIONES E U 2013 14,943,175
00829070 EDIFICIO SWEET HOME HOSTAL 2013 73,200,000
01669420 EL INTERNET DE SU CASA 2012 1,000,000
01669420 EL INTERNET DE SU CASA 2013 1,000,000
01624306 EL KUMIS BIONICO 2012 750,000
01624306 EL KUMIS BIONICO 2013 750,000
00805323 EL PALACIO DE LAS CARNES FATIMA 2012 1,000,000
00805323 EL PALACIO DE LAS CARNES FATIMA 2013 1,000,000
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02108413 EL PUNTO DE LA CASTELLANA 2013 1,500,000
01000681 EL REGRESO LA SERENA 2013 7,000,000
00434737 EL SURTIDOR EN SUDADERAS Y ZAPATILLAS 2011 100,000
00434737 EL SURTIDOR EN SUDADERAS Y ZAPATILLAS 2012 100,000
00434737 EL SURTIDOR EN SUDADERAS Y ZAPATILLAS 2013 1,000,000
01941967 EL UNIVERSO DE LA GORRA J K 2013 40,020,550
00231720 ELECTRI LUJOS 2013 5,000,000
01362140 ELECTROILUMINACIONES NACIONALES 2007 500,000
01362140 ELECTROILUMINACIONES NACIONALES 2008 500,000
01362140 ELECTROILUMINACIONES NACIONALES 2009 500,000
01362140 ELECTROILUMINACIONES NACIONALES 2010 500,000
01362140 ELECTROILUMINACIONES NACIONALES 2011 500,000
01362140 ELECTROILUMINACIONES NACIONALES 2012 500,000
01362140 ELECTROILUMINACIONES NACIONALES 2013 500,000
02151968 EMBOBINADOS DEL PRADO 2012 1,000,000
02151968 EMBOBINADOS DEL PRADO 2013 2,000,000
01045405 ENRIQUEZ ESCOBAR MARTHA RUTH BEYI 2013 800,000
01329361 EQUIFER EQUIPOS PARA CONSTRUCCION LTDA 2013 291,635,770
01329369 EQUIFER EQUIPOS PARA CONSTRUCCION LTDA 2012 1,000
01329369 EQUIFER EQUIPOS PARA CONSTRUCCION LTDA 2013 1,000
02122945 EQUIPOS REPARACIONES Y SERVICIOS 2013 5,000,000
02118662 ESCALA IN SAS 2012 500,000
02118662 ESCALA IN SAS 2013 500,000
01716709 ESCOBAR TAFUR AMANDA ROCIO 2013 1,000,000
01215590 ESCUELA DE BALLET SANDRA ARENAS 2012 54,000,000
01215590 ESCUELA DE BALLET SANDRA ARENAS 2013 54,000,000
01732430 ESCUELA DE MUSICA CANAPRO 2012 1,071,000
01732430 ESCUELA DE MUSICA CANAPRO 2013 1,071,000
02108070 ESPAÑOL MOYA DARWIN SANTIAGO 2013 2,000,000
02220403 ESTEVEZ ARDILA JOSE DE JESUS 2013 1,179,000
02151705 EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES GUZMAN Y
CORTES S A S
2013 140,000,000
01504918 EXPENDIO DE CARNES MI LUPITA 2009 1,000,000
01504918 EXPENDIO DE CARNES MI LUPITA 2010 1,000,000
01504918 EXPENDIO DE CARNES MI LUPITA 2011 1,000,000
01504918 EXPENDIO DE CARNES MI LUPITA 2012 1,133,000
01504918 EXPENDIO DE CARNES MI LUPITA 2013 1,179,000
02130428 EXPRESIONES TKM 2013 1,000,000
02237377 FABIAN Y MANUEL ALTA PELUQERIA 2013 9,000,000
00251589 FAJARDO ARISTIZABAL Y CIA S. EN C. 2012 1,697,767,977
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00251589 FAJARDO ARISTIZABAL Y CIA S. EN C. 2013 1,828,502,270
00055247 FAJARDO INFANTINO 2013 1,500,000
01457446 FAJARDO INFANTINO LTDA 2013 181,366,659
01225428 FARIAS RODRIGUEZ JOHN JAIRO 2003 500,000
01225428 FARIAS RODRIGUEZ JOHN JAIRO 2004 500,000
01225428 FARIAS RODRIGUEZ JOHN JAIRO 2005 500,000
01225428 FARIAS RODRIGUEZ JOHN JAIRO 2006 500,000
01225428 FARIAS RODRIGUEZ JOHN JAIRO 2007 500,000
01225428 FARIAS RODRIGUEZ JOHN JAIRO 2008 500,000
01225428 FARIAS RODRIGUEZ JOHN JAIRO 2009 500,000
01225428 FARIAS RODRIGUEZ JOHN JAIRO 2010 500,000
01225428 FARIAS RODRIGUEZ JOHN JAIRO 2011 500,000
01225428 FARIAS RODRIGUEZ JOHN JAIRO 2012 500,000
01225428 FARIAS RODRIGUEZ JOHN JAIRO 2013 1,000,000
01944467 FASHION ELITE ALTA COSTURA 2013 1,000,000
01988095 FASHION WORLD MYR 2012 10,000,000
01988095 FASHION WORLD MYR 2013 10,000,000
02063863 FERIA CAMPESINA RR 2013 1,065,000
02186638 FERIA CAMPESINA RR2 2013 1,065,000
02267305 FERNANDEZ ALMONACID MAGDA ISABEL 2013 1,000,000
02270442 FERNANDEZ SANCHEZ JAIME ANDRES 2013 3,500,000
00365791 FIAGA NIÑO BELEN 2013 11,711,000
01758336 FISHING Q LTDA 2013 173,688,044
01364627 FITLINE E U 2013 18,300,000
01850746 FLECHAS DE VELANDIA MARIA DEL CARMEN 2013 1,000,000
00200257 FLOREZ CORREA RUBEN 2006 1,000,000
00200257 FLOREZ CORREA RUBEN 2007 1,000,000
00200257 FLOREZ CORREA RUBEN 2008 1,000,000
00200257 FLOREZ CORREA RUBEN 2009 1,000,000
00200257 FLOREZ CORREA RUBEN 2010 1,000,000
00200257 FLOREZ CORREA RUBEN 2011 1,000,000
00200257 FLOREZ CORREA RUBEN 2012 1,000,000
00200257 FLOREZ CORREA RUBEN 2013 1,000,000
01098733 FLOREZ MARTINEZ LEIDY YOHANA 2012 1,133,000
01098733 FLOREZ MARTINEZ LEIDY YOHANA 2013 1,179,000
01073062 FLOREZ OCAMPO PEDRO NEL 2002 500,000
01224202 FONTECHA SAENZ JESUS 2013 6,450,000
00949081 FORERO DE BLANCO GLADYS MARIA 2013 1,000,000
00910239 FORERO FONSECA OTHMAN 2013 87,876,960
02123942 FORERO QUINTERO MARTHA PATRICIA 2013 500,000
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02077954 FORIGUA MONTAÑEZ OSCAR JAVIER 2012 1,000,000
02077954 FORIGUA MONTAÑEZ OSCAR JAVIER 2013 1,000,000
01745726 FORJA ARTISTICA J J 2013 20,000,000
01573048 FORMAX GIMPOL 2013 1,800,000
02057591 FOUR TRAINING SCHOOL FOREIGN LANGUAGE
S A S
2013 163,353,946
01811563 FRUTAS & VERDURAS M.R 2013 500,000
02280102 FRUTAS Y VERDURAS LA GRANJA RB 2013 1,000,000
01608903 FRUTERIA ROSSI 2013 1,500,000
02137972 FRUTERIA Y HELADERIA PACHITA 2013 1,000,000
01762099 FRUTYFRESCO LA PLACITA 2013 2,000,000
01957791 FRUVERDAGA 2013 1,000,000
S0021572 FUNDACION ARIEL PARA LA INVESTIGACION
Y DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO
2013 1,000,000
S0003709 FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES DEL TRABAJO CESTRA
2013 1,000,000
S0034297 FUNDACION CONSOLIDANDO FAMILIAS
CONFAMI
2013 1,350,000
S0032295 FUNDACION CRE ART 2013 1,000,000
S0028503 FUNDACION LITERARIA PRINCESA & DRAGON 2013 2,220,000
S0036533 FUNDACION ORGANIZACION COLOMBIANA PARA
EL DESARROLLO SOCIAL ONG CON SIGLA
ORCODES ONG
2013 5,000,000
S0025124 FUNDACION PARA EL APOYO, UNIDAD Y
RESPETO A LA SOCIEDAD. PODRA USAR LA
SIGLA AURA.
2013 1,000,000
S0018629 FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y SU
SIGLA SERA FUNDAMBIENTE
2013 100,000
S0030880 FUNDACION PARA LA ATENCION Y
REHABILITACION INTEGRAL DE PERSONAS
ESPECIALES Y PODRA ACTUAR BAJO LA
SIGLA FUNDARPES
2013 500,000
S0038799 FUNDALTIUS SIGLA FUNDALTIUS 2013 5,000,000
01596295 FUNDICION J R 2013 1,000,000
02042868 FUSION TELECOMUNICACIONES S A S 2013 106,593,000
01356894 GAITAN ROCHA JULIO ALVARO 2013 1,000,000
02134888 GALEANO HERNANDEZ MIGUEL ROBERTO 2013 1,000,000
01408331 GALINDO LEON PEDRO MARTIN 2011 716,000
01408331 GALINDO LEON PEDRO MARTIN 2012 716,000
01408331 GALINDO LEON PEDRO MARTIN 2013 7,000,000
01451848 GALLEGO GIRALDO MIRIAM 2013 1,100,000
01550217 GALVIS CAMELO LUIS EDUARDO 2013 1,000,000
01687929 GAMBOA ROJAS JAIME 2013 1,000,000
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01722052 GAMETRONICS COLOMBIA LIMITADA 2013 10,000,000
02099328 GAMEZ LEIDY LILIANA 2013 6,000,000
01957790 GAMEZ SANCHEZ DANILO 2013 1,000,000
01949263 GARAVITO RIAÑO CESAR 2013 1,179,000
00688144 GARAY CLAVIJO CIRO ALONSO 2013 1,100,000
01126888 GARCIA DE JARAMILLO FANNY 'FALLECIDO' 2002 500,000
01126888 GARCIA DE JARAMILLO FANNY 'FALLECIDO' 2003 500,000
01126888 GARCIA DE JARAMILLO FANNY 'FALLECIDO' 2004 500,000
01126888 GARCIA DE JARAMILLO FANNY 'FALLECIDO' 2005 500,000
01126888 GARCIA DE JARAMILLO FANNY 'FALLECIDO' 2006 500,000
01126888 GARCIA DE JARAMILLO FANNY 'FALLECIDO' 2007 500,000
01126888 GARCIA DE JARAMILLO FANNY 'FALLECIDO' 2008 500,000
01126888 GARCIA DE JARAMILLO FANNY 'FALLECIDO' 2009 500,000
01126888 GARCIA DE JARAMILLO FANNY 'FALLECIDO' 2010 500,000
01126888 GARCIA DE JARAMILLO FANNY 'FALLECIDO' 2011 500,000
01126888 GARCIA DE JARAMILLO FANNY 'FALLECIDO' 2012 500,000
01539578 GARCIA DIANA ISABEL 2006 100,000
01539578 GARCIA DIANA ISABEL 2007 100,000
01539578 GARCIA DIANA ISABEL 2008 100,000
01539578 GARCIA DIANA ISABEL 2009 500,000
01539578 GARCIA DIANA ISABEL 2010 500,000
01539578 GARCIA DIANA ISABEL 2011 500,000
01539578 GARCIA DIANA ISABEL 2012 500,000
01539578 GARCIA DIANA ISABEL 2013 500,000
01110855 GARCIA GARCIA AUGUSTO 2013 600,000
02239755 GARCIA RIAÑO WILSON HARVEY 2013 1,000,000
01876909 GARCIA RUEDA RAFAEL ANGEL 2012 8,050,000
01876909 GARCIA RUEDA RAFAEL ANGEL 2013 7,376,000
02267744 GARMAIESH LIMITADA 2013 28,000,000
02110683 GARZON GOMEZ JAIRO MANUEL 2013 1,100,000
01540239 GARZON GONZALEZ GILBERTO AUGUSTO 2013 4,000,000
01442784 GENERICA PAPELERIA 2013 1,000,000
02112321 GEO ATLAS S A S 2012 500,000,000
02112321 GEO ATLAS S A S 2013 500,000,000
01995408 GERENCIA AMARILLA 2013 10,000,000
02243100 GIGANTINO DONALD JOHN 2013 1,000,000
00604737 GIRALDO MORALES YAKELINE 2013 1,000,000
01083608 GLASS FORMS 2013 66,924,315
01245214 GOBERLLELY 2013 1,133,000
01350127 GODOY LUIS ERNESTO 2013 1,000,000
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02185584 GOLD TIME 2013 615,623,000
02188115 GOMEZ AREVALO CRISTIAN JOSE 2013 11,000,000
02229384 GOMEZ COLL MONICA 2013 35,836,000
00583749 GOMEZ DE MORENO PILAR ROCIO 2007 500,000
00583749 GOMEZ DE MORENO PILAR ROCIO 2008 500,000
00583749 GOMEZ DE MORENO PILAR ROCIO 2009 500,000
00583749 GOMEZ DE MORENO PILAR ROCIO 2010 500,000
00583749 GOMEZ DE MORENO PILAR ROCIO 2011 500,000
00583749 GOMEZ DE MORENO PILAR ROCIO 2012 500,000
00583749 GOMEZ DE MORENO PILAR ROCIO 2013 500,000
02242786 GOMEZ HOYOS LEYDI VERONICA 2013 2,100,000
02195307 GOMEZ PERDOMO EDWIN RICARDO 2013 1,178,000
01823210 GOMEZ QUIROGA MELINA ELICIA 2012 100,000
01823210 GOMEZ QUIROGA MELINA ELICIA 2013 1,000,000
01154253 GONZALEZ AMAYA JOAN ANDRES 2013 237,232,000
01925279 GONZALEZ DUQUE DAVID TOMAS 2013 800,000
01828527 GONZALEZ INFANTE ALIA 2013 900,000
02189450 GONZALEZ ORTEGON LUZ JANNETH 2013 1,000,000
02177583 GONZALEZ PLAZAS FERNEDY ARMANDO 2013 1,000,000
02121873 GONZALEZ POVEDA RAUL 2013 100,000
02026332 GONZALEZ QUEVEDO JESUS ANGEL 2013 9,312,000
00215034 GONZALEZ RINCON JOSE VICENTE 2013 8,253,000
01296492 GONZALEZ RINCON RONALD ALBERTO 2013 2,000,000
01679083 GONZALEZ ROA MIKE 2013 51,850,000
01233046 GONZALEZ ROBAYO ELIECER MARIA 2013 1,179,000
01832871 GONZALEZ RODRIGUEZ HENRY JOSE 2013 1,179,000
01887413 GONZALEZ SALINAS ALEXANDER ORLANDO 2012 15,000,000
01887413 GONZALEZ SALINAS ALEXANDER ORLANDO 2013 23,000,000
02159939 GONZALEZ TRUJILLO ADRIANA MARIA 2013 1,000,000
01869206 GRACIA SANDRA PATRICIA 2013 1,000,000
00126599 GRIFER LTDA 2013 88,704,000
02230889 GRUPO NORISMA SAS 2013 1,000,000
02023622 GRUPO ZOOCINCO SAS PUDIENDO
IDENTIFICARSE BAJO LA FORMA ABREVIADA
DE GZ 5 SAS
2013 5,009,000
01555613 GUERRERO HILDA MARIA 2012 800,000
01555613 GUERRERO HILDA MARIA 2013 800,000
01452969 GUERRERO SOTO LUIS ANTONIO 2013 1,179,000
00110431 GUILLERMO LOPEZ Y CIA S C A 2013 1,570,240,000
02075800 GUTIERREZ BRAN JOSE FERNANDO 2012 900,000
02075800 GUTIERREZ BRAN JOSE FERNANDO 2013 900,000
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02194101 GUTIERREZ CORONADO RICHARD 2013 15,000,000
01495041 GUTIERREZ DE BELTRAN JULIA INES 2013 850,000
01503086 GUTIERREZ GARAY ISMAEL ANTONIO 2013 1,179,000
01917851 HAPPY WORLD KINDERGARTEN LTDA 2010 999,000
01917851 HAPPY WORLD KINDERGARTEN LTDA 2011 999,000
01917851 HAPPY WORLD KINDERGARTEN LTDA 2012 999,000
01917851 HAPPY WORLD KINDERGARTEN LTDA 2013 999,000
01988092 HENAO CUERVO MAR YORY 2012 74,996,000
01988092 HENAO CUERVO MAR YORY 2013 76,446,000
02009821 HEREDIA ESQUIVEL RENE 2013 1,030,000
00112593 HERINOS 2012 1
00112593 HERINOS 2013 1
01813452 HERNANDEZ DAVILA ANGEL MARIA 2013 1,170,000
01179922 HERRERA BARON JOHN ALBERTO 2013 1,170,000
01514042 HERRERA MENDEZ BENJAMIN 2013 6,000,000
02147989 HERRERA PLAZAS CLARIBEL 2012 2,500,000
02147989 HERRERA PLAZAS CLARIBEL 2013 3,500,000
01942614 HI TEC INGENIERIA LTDA 2013 58,341,015
02096062 HINCAPIE CARDONA JOSE WALTER 2013 1,000,000
02206301 HIPPIE ROCK 2013 4,500,000
02009335 HL INGENIERIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS 2013 4,610,815
02092288 HL INGENIERIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS
SAS
2013 4,610,815
02168516 HONDA MARINA 2013 500,000
01672824 HOSTAL DORADO MC 2013 1,179,000
01324393 HOSTAL PALACIO REAL 2013 250,000,000
01350118 HUERTAS GARZON JORGE ENRIQUE 2012 1,000,000
01350118 HUERTAS GARZON JORGE ENRIQUE 2013 1,000,000
01610919 HUMAN & BUSINESS LTDA 2012 1,000,000
01610919 HUMAN & BUSINESS LTDA 2013 1,000,000
01516391 HURTADO RODRIGUEZ CARLOS ARIEL 2013 1,179,000
01669974 HYBRID DESIGN COMPANY LTDA COMPAÑIA DE
DISEÑO HIBRIDO LIMITADA
2013 133,699,284
01800671 I S UNITED SECURITY LTDA 2013 7,483,256
01215714 IBAÑEZ BARRERA IGNACIO 2013 6,600,000
02166767 IDS PRIME S A S 2013 15,112,000
01215717 IGNACIO IBAÑEZ B VENTA Y MANTENIMIENTO
DE MONTACARGAS
2013 1,700,000
02009824 IMPLEBELL 2013 1,030,000
02264084 IMPORTACIONES AYALA 2013 950,000
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02194841 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
ANVFULBER
2013 10,000,000
01300451 INCOLMARCOS 2013 1,000,000
01774595 INDUEXHIBIDORES Y ACABADOS LTDA 2012 2,000,000
01774595 INDUEXHIBIDORES Y ACABADOS LTDA 2013 1,000,000
00802692 INDUSTRIA DE EXTINTORES CONTRA
INCENDIO INDUSEC
2012 100,000
00802692 INDUSTRIA DE EXTINTORES CONTRA
INCENDIO INDUSEC
2013 2,000,000
01665516 INDUSTRIAS METALICAS CEDIEL 2013 2,000,000
00143163 INGENIERIA ELECTRONICA APLICADA & CIA
LTDA I E A
2013 158,983,348
01472971 INMOBILIARIA BARLI S A S 2012 807,573,000
01472971 INMOBILIARIA BARLI S A S 2013 810,334,000
01582890 INMOBILIARIA TU CASA.COM 2013 1,000,000
01532807 INOX MAC 2013 15,000,000
01431209 INSTITUTO INFANTIL SANTO TOMAS A R 2013 1,000,000
00793639 INSTRUNEUMATICA LTDA 2013 1,000
00177559 INVERSAMU LTDA 2013 387,951,000
00349785 INVERSIONES BONELL DE RIVERA Y CIA S.
EN C.
2013 9,055,000
00669193 INVERSIONES BUITRAGO RAMIREZ S C A 2012 252,814,000
00669193 INVERSIONES BUITRAGO RAMIREZ S C A 2013 265,314,000
01822467 INVERSIONES FALSTERBO Y CIA S EN C. 2013 1,333,898,625
00247955 INVERSIONES GIL MAY Y CIA LTDA 2013 693,855,000
02117880 INVERSIONES LELOLAI SAS 2013 756,980,941
00468503 INVERSIONES LOS CHICALAS & CIA S. EN
C.
2012 60,000,000
00468503 INVERSIONES LOS CHICALAS & CIA S. EN
C.
2013 60,000,000
00903600 INVERSIONES MAYIDA RODRIGUEZ ARIAS &
CIA S EN C
2013 3,000,000
01152843 INVERSIONES OLARTE MOLANO Y CIA S EN C 2013 110,480,000
01893371 INVERSIONES OPTIMA CONSTRUCTORES LTDA 2013 510,198,000
00641716 INVERSIONES PROMEXPORT S A S 2013 1,086,618,000
01783393 INVERSIONES TRIANA LOPEZ S EN C S 2012 42,264,552
01783393 INVERSIONES TRIANA LOPEZ S EN C S 2013 43,819,254
00964784 INVERSIONES VARGAS TAMAYO Y COMPAÑIA
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE SIGLA
INVARTA & CIA S EN C
2013 84,000,000
02156344 INVERSIONES VISTA ANDINA S A S 2013 50,000,000
02199869 INVERSIONES Y PROYECTOS M & R SAS 2013 3,814,000,000
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01279132 INVERSIONISTAS FARMACEUTICOS COMPAÑIA
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2013 48,450,088
01981008 IRIARTE VILLALBA ARMANDO JOSE 2013 2,000,000
01429048 ISHII TAVERA LEMY CRISTINA 2013 500,000
02211995 ISOURCE MARKETING COLOMBIA LTDA 2013 8,000,000
01754524 J TORRES CONSULTORES 2013 63,395,414
00506899 JABONERIA RENO LIMITADA 2013 554,796,495
01483518 JD 11 COMUNICACIONES E U 2013 1,000,000
01348720 JIMENEZ BOTERO CARLOS MARIO 2013 333,244,874
01745724 JIMENEZ GARCIA JORGE ENRIQUE 2013 428,981,000
02076733 JIMENEZ HOYOS NUBIA PATRICIA DEL
SOCORRO
2013 2,000,000
01265899 JIMENEZ SANDOVAL MARLEN 2013 15,000,000
02172381 JOAQUIN SANCHEZ PARDO ALLIANCE
CONSULTORES SAS
2013 10,000,000
00910240 JOTHMAR 2013 1,000,000
00215035 JOVIREPUESTOS 2013 1,700,000
00802674 JOYA FRANCO MARIA FIDELIA 2013 79,834,669
01125322 JULIVANES Y CIA S EN C 2013 20,000,000
01998815 KAORI-SPA SAS 2013 500,000
00894594 KDM CONSULTORES LIMITADA QUE PODRA
FIGURAR BAJO EL NOMBRE KDM CONSULTORES
LTDA
2013 58,133,000
00274990 KILIMANJARO LTDA 2012 2,000,000
00274990 KILIMANJARO LTDA 2013 2,000,000
02131451 KIPLING SCHOOL 2013 1,070,000
02053699 KIRIOS BAR 2012 500,000
02053699 KIRIOS BAR 2013 1,179,000
01172927 KOKORIMARKET 2003 1
01172927 KOKORIMARKET 2004 1
01172927 KOKORIMARKET 2005 1
01172927 KOKORIMARKET 2006 1
01172927 KOKORIMARKET 2007 1
01172927 KOKORIMARKET 2008 1
01172927 KOKORIMARKET 2009 1
01172927 KOKORIMARKET 2010 1
01172927 KOKORIMARKET 2011 1
01172927 KOKORIMARKET 2012 1
01172927 KOKORIMARKET 2013 1
01999141 KROQUITOLLO 2012 1,100,000
01999141 KROQUITOLLO 2013 1,100,000
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01896640 L E P G SERVICIOS LOGISTICOS 2010 100,000
01896640 L E P G SERVICIOS LOGISTICOS 2011 100,000
01896640 L E P G SERVICIOS LOGISTICOS 2012 100,000
01896640 L E P G SERVICIOS LOGISTICOS 2013 100,000
01225429 LA CABAÑA DE JUANCHO 2003 500,000
01225429 LA CABAÑA DE JUANCHO 2004 500,000
01225429 LA CABAÑA DE JUANCHO 2005 500,000
01225429 LA CABAÑA DE JUANCHO 2006 500,000
01225429 LA CABAÑA DE JUANCHO 2007 500,000
01225429 LA CABAÑA DE JUANCHO 2008 500,000
01225429 LA CABAÑA DE JUANCHO 2009 500,000
01225429 LA CABAÑA DE JUANCHO 2010 500,000
01225429 LA CABAÑA DE JUANCHO 2011 500,000
01225429 LA CABAÑA DE JUANCHO 2012 500,000
01225429 LA CABAÑA DE JUANCHO 2013 1,000,000
01832873 LA CASA DEL ISUZU HENRY GONZALEZ 2013 1,179,000
02252313 LA CASITA DEL PARLANTE 2013 500,000
02122510 LA COLMENA P M P 2013 1,150,000
01216044 LA NIÑA DE LA COLUMNA 2013 1,179,000
02059503 LA SANTA CAFE BAR 2013 1,100,000
02281728 LABORATORIO CLINICO LILIANA E. LASTRA
JIMENEZ
2013 1,000,000
00995627 LADINO MARIA BELEN 2013 600,000
01090325 LAITON SARMIENTO LUIS FRANCISCO 2013 4,000,000
00717319 LANHEGRAF IMPRESORES 2012 700,000
00717319 LANHEGRAF IMPRESORES 2013 700,000
02204872 LAS DELICIAS DE NV 2013 1,000,000
01352863 LAS RICURAS DE PACHITO 2013 1,000,000
01238533 LAS TRES PIEDRAS 2009 850,000
01238533 LAS TRES PIEDRAS 2010 850,000
01238533 LAS TRES PIEDRAS 2011 850,000
01238533 LAS TRES PIEDRAS 2012 850,000
01238533 LAS TRES PIEDRAS 2013 850,000
02281727 LASTRA JIMENEZ LILIANA ETEHEL 2013 1,000,000
01265901 LAVANDERIA MULTITEX CASTILLA 2013 15,000,000
01269655 LAVASECO BUCANA 2013 4,000,000
00636327 LAVASECO SUPERDOS 2013 1,179,000
01368235 LAVASECOS DE LA SABANA 2013 4,120,000
00688232 LECHONAS Y TAMALES DON CIRO 2013 550,000
01122497 LEON CORTES FABIO SAUL 2013 2,800,000
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01671816 LEON GUERRERO WILSON MANUEL 2013 900,000
01064197 LETADEN 2012 1,000,000
01064197 LETADEN 2013 1,000,000
00365792 LIBRERIA Y PAPELERIA BONSAI 2013 10,648,000
02159942 LICEO MIXTO FRAY BARTOLOME 2013 1,000,000
01598110 LIZARAZO PAEZ FELIX EMIGDIO 2013 2,250,000
00912682 LOPEZ LEON LUIS JORGE 2010 500,000
02268667 LOPEZ LOPEZ ANA ISABEL 2013 9,000,000
00943312 LOPEZ PINEDA EDGAR ALEJANDRO 2012 1,000,000
00943312 LOPEZ PINEDA EDGAR ALEJANDRO 2013 5,000,000
02130424 LOZADA OLIVEROS DORIS 2013 1,000,000
02077596 LOZANO CASALLAS VICTOR ANGEL 2013 5,000,000
00531679 LOZANO GONZALEZ CLEMENTE 2013 2,050,000
01098618 LUBRICANTES PILI DE LA PRIMERA 2013 8,000,000
01993322 LUJOS Y ESPEJOS LA 27 2013 1,000,000
02260842 LUNA MARTINEZ JOSE RAMIRO 2013 1,100,000
01784597 LUNA VILLAMIL JANETH LILIAN 2013 800,000
01940978 LUQUE MONTAÑEZ CARLOS FERNANDO 2010 3,500,000
01940978 LUQUE MONTAÑEZ CARLOS FERNANDO 2011 3,500,000
01940978 LUQUE MONTAÑEZ CARLOS FERNANDO 2012 3,500,000
01940978 LUQUE MONTAÑEZ CARLOS FERNANDO 2013 3,500,000
01714448 MACHUCA DELGADO JOHON JAIRO 2012 1,000,000
01714448 MACHUCA DELGADO JOHON JAIRO 2013 9,000,000
02137324 MANA EXPRESS ALMENDROS 2013 2,500,000
00587504 MAQUIMASTER 2013 700,000
02090241 MARIA CAMILA LATHER 2013 1,000,000
02130837 MARIN MUNERA JOHN ALEXANDER 2013 1,000,000
00694924 MARIN TORRES ALFONSO 2013 97,614,000
02206300 MARTINEZ CASTILLO MARCOS EDUARDO 2013 4,500,000
01432700 MARTINEZ DUQUE EMILIANO 2013 1,000,000
02150061 MARTINEZ HERNANDEZ SEGUNDO JOSE
BLADIMIR
2013 1,100,000
02149533 MARTINEZ MARTINEZ GIOVANNI 2012 4,000,000
02149533 MARTINEZ MARTINEZ GIOVANNI 2013 4,000,000
02122940 MARTINEZ PARRA JOSE RAFAEL 2013 5,000,000
01838132 MARTINEZ PEREZ ANDRES FELIPE 2013 1,179,000
01177393 MARTINEZ VIVEROS LUIS ALONSO 2013 2,620,000
00741370 MARTIS COPIAS 2013 9,320,000
02175117 MAS ERRAZURIZ CONCIVILES S A S 2013 10,107,532,000
01752736 MATERIALES Y EQUIPOS PARA CONSTRUCCION
J C J S A
2012 1,000,000
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01752736 MATERIALES Y EQUIPOS PARA CONSTRUCCION
J C J S A
2013 1,000,000
01542695 MATEUS BARBOSA MARTHA AMPARO 2013 17,850,800
00953066 MATIZ RUIZ GLADYS LEONOR 2009 1,500,000
00953066 MATIZ RUIZ GLADYS LEONOR 2010 1,500,000
00953066 MATIZ RUIZ GLADYS LEONOR 2011 1,500,000
00953066 MATIZ RUIZ GLADYS LEONOR 2012 1,500,000
00953066 MATIZ RUIZ GLADYS LEONOR 2013 1,500,000
01022050 MATRAKA IT 2013 500,000
00613495 MATTIOTI CAFE 2013 5,000,000
02208693 MAYA BOLAÑOS CARLOS DAVID 2013 7,074,000
02122991 MAYA DUQUE CATALINA 2012 1,100,000
02122991 MAYA DUQUE CATALINA 2013 1,100,000
01507047 MAYORISTAS COMIDAS RAPIDAS LTDA 2013 3,000,000
02054490 MB SAS 2013 53,000,000
01871251 MEDIA COMMERCE SA BOGOTA 2012 2,650,000
01871251 MEDIA COMMERCE SA BOGOTA 2013 2,650,000
01985773 MEDIABAY S A S 2013 79,000,000
01804336 MEDINA AVILA WILMAR CAMILO 2013 1,100,000
02117859 MENDEZ ALMECIGA SANDRA MILENA 2013 1,200,000
01267816 MENDEZ DIAZ ANA GABRIELA 2013 57,023,000
00728870 MENDEZ PIÑEROS SANDRA EUGENIA 2013 285,380,320
02151965 MENDOZA SUAREZ CHRISTIAN 2012 2,000,000
02151965 MENDOZA SUAREZ CHRISTIAN 2013 2,000,000
02230249 MENTRETIENE 2013 500,000
00702866 MERCADOS MARANDU 2 2013 1,800,000
00280314 MESA ESCOBAR GLORIA CONSUELO 2013 10,000,000
01555616 MINI TEJO LA TIA 2012 800,000
01555616 MINI TEJO LA TIA 2013 800,000
02213465 MINIMERCADO EL GUAVIO 2013 1,000,000
01949435 MINIMERCADO FRUTAS Y VERDURAS BONANZA 2013 1,170,000
01726296 MIREYA KOLOR S 2013 800,000
01495043 MISCELANEA ANDREA CATALINA 2013 850,000
00953067 MISCELANEA DONDE SONIA 2009 500,000
00953067 MISCELANEA DONDE SONIA 2010 500,000
00953067 MISCELANEA DONDE SONIA 2011 500,000
00953067 MISCELANEA DONDE SONIA 2012 500,000
00953067 MISCELANEA DONDE SONIA 2013 500,000
01356895 MISCELANEA EL PITUFO 2012 1,000,000
01356895 MISCELANEA EL PITUFO 2013 1,000,000
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01569945 MODIMAR HERMANOS LIMITADA 2012 1,000,000
01569945 MODIMAR HERMANOS LIMITADA 2013 1,000,000
01350727 MOLANO AVILA NICOLAS 2013 1,179,000
01673094 MOLANO PUERTO MARTIN DAVID 2012 1,050,000
01673094 MOLANO PUERTO MARTIN DAVID 2013 1,060,000
02067730 MOLINA CORTES ANGELICA 2013 4,000,000
01598115 MONTALLANTAS - SERVILUJOS 2013 2,250,000
01573047 MONTAÑEZ MENDEZ MARCO POLO 2013 4,125,000
02235484 MONTES BENAVIDES OTILIA 2013 1,000,000
01916028 MONTOYA JIMENEZ RAIMUNDO EFREN 2010 2,500,000
01916028 MONTOYA JIMENEZ RAIMUNDO EFREN 2011 2,500,000
01916028 MONTOYA JIMENEZ RAIMUNDO EFREN 2012 2,500,000
01916028 MONTOYA JIMENEZ RAIMUNDO EFREN 2013 2,500,000
01455894 MONTOYA TALERO JOHN JAIRO 2013 1,500,000
02252308 MORA HERNANDEZ MARIA ANDREA 2013 500,000
02058847 MORA OROZCO LUZ MARTHA 2012 1,000,000
02058847 MORA OROZCO LUZ MARTHA 2013 1,000,000
01189756 MORA PEREZ OLGA LUDIVIA 2013 2,000,000
01600226 MORALES BERNAL WILLIAM ARTURO 2013 1,200,000
01695650 MORALES MORALES JOSE GOHAR 2012 1,070,000
01695650 MORALES MORALES JOSE GOHAR 2013 1,070,000
00464903 MORENO CORTES JOSE VICENTE 2011 100,000
00464903 MORENO CORTES JOSE VICENTE 2012 100,000
00464903 MORENO CORTES JOSE VICENTE 2013 1,000,000
01716061 MORENO CUPERTINO 2013 1,000,000
01775902 MORENO FONSECA ARBEY HERNAN 2013 2,000,000
02263554 MORENO GARCIA NOHORA AZUCENA 2013 1,000,000
02250852 MORENO JIMENEZ OSCAR 2013 1,000,000
02060277 MORENO LEMUS ELVA EDITH 2012 1,000,000
02060277 MORENO LEMUS ELVA EDITH 2013 1,000,000
01182890 MORENO MORA GLORIA AMPARO 2013 13,280,000
01332885 MORENO MORALES MARIO ENRIQUE 2013 110,000
00112592 MORENO MORENO HERMOGENES 2012 7,428,136
00112592 MORENO MORENO HERMOGENES 2013 8,428,136
01126098 MORENO ORDOÑEZ JUAN MARTIN 2013 3,000,000
02104015 MORENO SUSA ARELIS JOHANNA 2012 5,000,000
02104015 MORENO SUSA ARELIS JOHANNA 2013 5,000,000
02140268 MORENO VARGAS SILVIA JULIANA 2012 8,500,000
02140268 MORENO VARGAS SILVIA JULIANA 2013 8,500,000
01437751 MOTAVITA RITA ELVIA 2011 100,000
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01437751 MOTAVITA RITA ELVIA 2012 100,000
01437751 MOTAVITA RITA ELVIA 2013 1,170,000
01200900 MOTEL LUNA AZUL 2013 250,000,000
01597225 MOTORES Y ENERGIA E U 2013 394,182,000
01549641 MOVIE CLICK 2012 1,000,000
01549641 MOVIE CLICK 2013 1,000,000
00526578 MOYA RODRIGUEZ RUBY AMPARO 2013 266,919,731
02025318 MOYANO CHAPARRO NIXSON 2013 7,000,000
00717317 MOYANO GARCIA LUIS ALBERTO 2012 700,000
00717317 MOYANO GARCIA LUIS ALBERTO 2013 700,000
02260844 MUEBLES Y VIDRIOS LIBERTADOR 2013 1,100,000
02055558 MUJER S 2013 1,000,000
02184466 MUJERES DE BOTAS 2013 10,000,000
01439358 MULTIREPUESTOS J A 2010 100,000
01439358 MULTIREPUESTOS J A 2011 100,000
01439358 MULTIREPUESTOS J A 2012 100,000
01439358 MULTIREPUESTOS J A 2013 100,000
02230844 MULTISERVICIOS - GUTIERREZ 2013 10,000,000
02238405 MUÑOZ LECLERCQ JUAN MANUEL FERNANDO 2013 1,000,000
01944212 MURILLO NIÑO SONIA MARIA 2013 1,100,000
02274947 NACIONAL COLOMBIANA DE CONTADORES S A
S
2013 1,000,000
02053697 NARANJO DIAZ MARIA ZENAIDA 2012 500,000
02053697 NARANJO DIAZ MARIA ZENAIDA 2013 1,179,000
02242607 NARANJO GARCIA HEIDI ANDREA 2013 500,000
00679389 NIÑO JAIMES PABLO ALBERTO 2013 2,000,000
01592317 NORTI PAN 2012 1,700,000
01592317 NORTI PAN 2013 1,700,000
00987477 NOVOA ACUÑA MANUEL ALEXANDER 2013 3,500,000
01923601 NOVOA ROJAS OMAR ALBERTO 2013 1,100,000
01761830 NUEVA DISTRIBUIDORA DE LACTEOS PARMA
FRESH JOSE LUIS
2012 1,000,000
01322956 NUÑEZ GORDILLO DELLI ASTRID 2006 1,000,000
01322956 NUÑEZ GORDILLO DELLI ASTRID 2007 1,000,000
01322956 NUÑEZ GORDILLO DELLI ASTRID 2008 1,000,000
01322956 NUÑEZ GORDILLO DELLI ASTRID 2009 1,000,000
01322956 NUÑEZ GORDILLO DELLI ASTRID 2010 1,000,000
01322956 NUÑEZ GORDILLO DELLI ASTRID 2011 1,000,000
01322956 NUÑEZ GORDILLO DELLI ASTRID 2012 1,000,000
01322956 NUÑEZ GORDILLO DELLI ASTRID 2013 4,000,000
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02135857 NUTRICION ANIMAL & GENETICA TROPICAL
SAS
2013 1,100,000
01325316 NYRPUBLICIDADDIGITAL 2012 800,000
01325316 NYRPUBLICIDADDIGITAL 2013 800,000
01965513 O B CUEROS 2013 5,000,000
00893711 OBANDO SEGURIDAD INDUSTRIAL 2013 800,000
00893710 OBANDO UBALDO 2013 3,000,000
00297571 OBRAS Y PROYECTOS URBANOS LTDA OPU
LTDA
2013 362,472,000
01389226 OCHOA CAMARGO MARIA GRACIELA 2013 993,000
01957150 OCHOA CANO GILDARDO ANTONIO 2013 12,229,000
01332833 OCHOA DE BEJARANO LUZ MERY 2013 2,942,067
01954542 OCHOA MONCADA SERGIO 2013 1,179,000
01473919 ODONTOLOGIA ESTETICA CHRISTIAN SALAZAR 2013 25,000,000
01438130 ONE WORLD ENERGY LTDA 2013 5,000,000
01240303 OPTICA DR SERRANO 2013 2,000,000
00512319 OPTICA TEQUENDAMA 2013 800,000
02067734 OPTICA VISION TOTAL BOGOTA 2013 4,000,000
02178805 ORCOR SAS 2013 5,000,000
02197173 ORCOR SAS 2013 1,000,000
01985381 ORDOÑEZ BARRERO EDWIN ERVEY 2013 700,000
00741369 ORJUELA DE ARIAS MARTHA ESPERANZA 2013 9,320,000
02234662 OROPELLY MUEBLES 2013 5,000,000
01946753 ORTIZ GAMBA JAIRO ARMENDO 2013 4,000,000
02137321 ORTIZ MORALES YEISON JOSE 2013 3,000,000
01788663 ORTIZ MOYANO LEIDY MARIA 2013 2,000,000
01669873 ORTIZ NIÑO JORGE ELIECER 2013 3,700,000
01828684 ORTIZ PINZON BLANCA ROCIO 2013 1,700,000
01918243 OSORIO ROJAS BLANCA ELIZABETH 2012 1,200,000
01918243 OSORIO ROJAS BLANCA ELIZABETH 2013 1,200,000
01956656 P Y H RESIFRASCOS 2013 6,000,000
01600129 P.C. LA PLACITA DE LA 56 2013 1,500,000
02230246 PADILLA MURCIA ESPERANZA 2013 500,000
01216038 PAEZ PINZON BERNARDO 2013 1,179,000
02057176 PAEZ PINZON LUZ MARINA 2013 1,179,000
01199826 PALMAR DE MIRAMAR LTDA PUDIENDO GIRAR
BAJO LA SIGLA PALMIR LTDA
2013 100,000,000
00943313 PANADERIA CAFETERIA BASE NO. 3 2012 1,000,000
00943313 PANADERIA CAFETERIA BASE NO. 3 2013 5,000,000
01194492 PANADERIA CRISTIAN CAMILO 2009 1,000,000
01194492 PANADERIA CRISTIAN CAMILO 2010 1,000,000
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01194492 PANADERIA CRISTIAN CAMILO 2011 1,000,000
01194492 PANADERIA CRISTIAN CAMILO 2012 1,000,000
01194492 PANADERIA CRISTIAN CAMILO 2013 1,000,000
01764954 PANADERIA LOS ANGELES SAN JOSE 2011 8,000,000
01764954 PANADERIA LOS ANGELES SAN JOSE 2012 8,000,000
01764954 PANADERIA LOS ANGELES SAN JOSE 2013 8,000,000
02267307 PANADERIA Y PASTELERIA LA CHIQUIS Y YO 2013 1,000,000
01552877 PAÑALERA BLUE 2013 1,800,000
01598866 PAÑALERA TERNURITAS 2013 1,170,000
01189986 PAPELERIA Y/O CAFE INTERNET MERLYN 2012 100,000
01189986 PAPELERIA Y/O CAFE INTERNET MERLYN 2013 1,170,000
01633374 PARADOR GAVIOTAS 2013 3,000,000
02117387 PARANTEL S A S CENTRO 2013 9,500,000
02153262 PARDO AGUILAR DORA ALEXANDRA 2012 1,000,000
02153262 PARDO AGUILAR DORA ALEXANDRA 2013 1,040,000
01590342 PARQUEADERO BERNARDOS 2013 1,179,000
01784598 PARQUEADERO PARQUEE 1 2013 800,000
02276110 PARRA ACOSTA JUAN CARLOS 2013 20,000,000
01451535 PARRA CAMACHO ISMAEL 2013 1,500,000
02122509 PARRA GAMBA PEDRO MARIA 2013 1,500,000
01549640 PARRA GODOY NICOLAS MAURICIO 2012 1,000,000
01549640 PARRA GODOY NICOLAS MAURICIO 2013 1,000,000
01788409 PARRADO CHAPETON JORGE ALEXANDER 2013 1,200,000
02009472 PARRILLA SANTANDEREANA DONDE PEDRO 2011 500,000
02009472 PARRILLA SANTANDEREANA DONDE PEDRO 2012 500,000
02009472 PARRILLA SANTANDEREANA DONDE PEDRO 2013 1,179,000
00694929 PASTELERIA LA MADROÑERA 2013 66,702,000
01429511 PATIÑO NIETO SAUDITH YULLY ROCIO 2012 6,484,000
01429511 PATIÑO NIETO SAUDITH YULLY ROCIO 2013 49,834,000
01300448 PEDRAZA AREVALO YEIMY 2013 1,000,000
00683047 PELUQUERIA TOLIMA 2012 1,070,000
00683047 PELUQUERIA TOLIMA 2013 1,170,000
02156997 PELUQUERIA UÑAS Y COLORES 2013 1,000,000
01337594 PENAGOS DELGADO VICTOR JULIO 2013 1,170,000
01668143 PEÑA SANCHEZ GLORIA DIRLEY 2010 990,000
01668143 PEÑA SANCHEZ GLORIA DIRLEY 2011 990,000
01668143 PEÑA SANCHEZ GLORIA DIRLEY 2012 990,000
01668143 PEÑA SANCHEZ GLORIA DIRLEY 2013 1,000,000
01896638 PEÑUELA GARCIA LUZ STELLA 2010 500,000
01896638 PEÑUELA GARCIA LUZ STELLA 2011 500,000
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01896638 PEÑUELA GARCIA LUZ STELLA 2012 500,000
01896638 PEÑUELA GARCIA LUZ STELLA 2013 500,000
02171622 PEREZ CARREÑO ORLANDO 2013 1,100,000
01403623 PEREZ LEONIDAS 2013 40,000,000
02135354 PEREZ MUÑOZ CESAR OCTAVIO 2012 1,000,000
00449880 PERFUMS J. R. 2013 56,628,000
00629342 PERIODICO AMBIENTAL VISION REGIONAL 2013 900,000
01784796 PING LTDA 2013 1,000,000
01312885 PINTUCONSTRUIR 2013 6,000,000
01177709 PINZO REPUESTOS 2013 147,109,000
01177598 PINZO REPUESTOS & CIA LTDA 2013 147,109,000
01241635 PIÑEROS RODRIGUEZ LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
02006951 PIZA VARGAS MARTHA EUGENIA 2013 1,500,000
02171628 PIZZA POLIS 2013 1,100,000
00722106 POLANIA MARIA CECILIA 2013 500,000
01985383 POLAR MAX 2013 700,000
01408334 POLIMEROS Y MECANISMOS POLIMEC 2005 716,000
01408334 POLIMEROS Y MECANISMOS POLIMEC 2006 716,000
01408334 POLIMEROS Y MECANISMOS POLIMEC 2007 716,000
01408334 POLIMEROS Y MECANISMOS POLIMEC 2008 716,000
01408334 POLIMEROS Y MECANISMOS POLIMEC 2009 716,000
01408334 POLIMEROS Y MECANISMOS POLIMEC 2010 716,000
01408334 POLIMEROS Y MECANISMOS POLIMEC 2011 716,000
01408334 POLIMEROS Y MECANISMOS POLIMEC 2012 716,000
01408334 POLIMEROS Y MECANISMOS POLIMEC 2013 7,000,000
01948780 POLIPLAS V 2013 1,179,000
01684869 PORTILLA BERNAL NELSON RAUL 2013 5,600,000
01880516 POSTRES Y DELICIAS & ALGO MAS 2011 100,000
01880516 POSTRES Y DELICIAS & ALGO MAS 2012 100,000
01880516 POSTRES Y DELICIAS & ALGO MAS 2013 1,170,000
00679884 POVEDA GUERRA ORLANDO ALBERTO 2009 500,000
00679884 POVEDA GUERRA ORLANDO ALBERTO 2010 500,000
00679884 POVEDA GUERRA ORLANDO ALBERTO 2011 500,000
00679884 POVEDA GUERRA ORLANDO ALBERTO 2012 500,000
00679884 POVEDA GUERRA ORLANDO ALBERTO 2013 1,000,000
02204865 PRADA DIAZ OLGA LUCIA 2013 1,000,000
01019557 PRADA PATIÑO HENRY ALFONSO 2011 2,000,000
01019557 PRADA PATIÑO HENRY ALFONSO 2012 2,000,000
01019557 PRADA PATIÑO HENRY ALFONSO 2013 2,000,000
01439354 PRIETO VARELA ANDREA JOHANNA 2010 100,000
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01439354 PRIETO VARELA ANDREA JOHANNA 2011 100,000
01439354 PRIETO VARELA ANDREA JOHANNA 2012 100,000
01439354 PRIETO VARELA ANDREA JOHANNA 2013 100,000
01680610 PRO BEA 2013 331,338,000
01126892 PROARTESANIAS 'EN SUCESION' 2002 500,000
01126892 PROARTESANIAS 'EN SUCESION' 2003 500,000
01126892 PROARTESANIAS 'EN SUCESION' 2004 500,000
01126892 PROARTESANIAS 'EN SUCESION' 2005 500,000
01126892 PROARTESANIAS 'EN SUCESION' 2006 500,000
01126892 PROARTESANIAS 'EN SUCESION' 2007 500,000
01126892 PROARTESANIAS 'EN SUCESION' 2008 500,000
01126892 PROARTESANIAS 'EN SUCESION' 2009 500,000
01126892 PROARTESANIAS 'EN SUCESION' 2010 500,000
01126892 PROARTESANIAS 'EN SUCESION' 2011 500,000
01126892 PROARTESANIAS 'EN SUCESION' 2012 500,000
01923604 PROCESADORA DE PLASTICO MYL 2013 1,100,000
00433695 PRODUCCIONES ASOCIADAS W M FACTOR
IMAGEN LIMITADA SIGLA FACTOR IMAGEN
2002 1
00433695 PRODUCCIONES ASOCIADAS W M FACTOR
IMAGEN LIMITADA SIGLA FACTOR IMAGEN
2003 1
00433695 PRODUCCIONES ASOCIADAS W M FACTOR
IMAGEN LIMITADA SIGLA FACTOR IMAGEN
2004 1
00433695 PRODUCCIONES ASOCIADAS W M FACTOR
IMAGEN LIMITADA SIGLA FACTOR IMAGEN
2005 1
00433695 PRODUCCIONES ASOCIADAS W M FACTOR
IMAGEN LIMITADA SIGLA FACTOR IMAGEN
2006 1
00433695 PRODUCCIONES ASOCIADAS W M FACTOR
IMAGEN LIMITADA SIGLA FACTOR IMAGEN
2007 1
00433695 PRODUCCIONES ASOCIADAS W M FACTOR
IMAGEN LIMITADA SIGLA FACTOR IMAGEN
2008 1
00433695 PRODUCCIONES ASOCIADAS W M FACTOR
IMAGEN LIMITADA SIGLA FACTOR IMAGEN
2009 1
00433695 PRODUCCIONES ASOCIADAS W M FACTOR
IMAGEN LIMITADA SIGLA FACTOR IMAGEN
2010 1
01535700 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AREPAISANOS 2013 2,250,000
01620487 PRODUCTOS NUTRITIVOS VINA 2013 10,152,000
01227157 PROFESIONALES AERONAUTICOS LTDA QUE
UTILIZARA LA SIGLA AEROPROF LTDA
2013 299,737,978
00650068 PROLOGICS LTDA 2013 3,113,000
01677774 PROMOTORA ATB E U 2013 20,676,422
01680604 PROVEEDORA DE BRONCES ESPECIALES Y
ACEROS LTDA CON SIGLA PRO BEA LTDA
2013 331,338,000
00684364 PROVIRTUAL LIMITADA SIGLA PROVIRTUAL 2012 1
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00684364 PROVIRTUAL LIMITADA SIGLA PROVIRTUAL 2013 1
02202811 PROYECTO ECOTURISTICO PARQUE NACIONAL
CAÑON DEL SIQUIMA SAS
2013 5,000,000
00914984 PUBLICIDAD Y SISTEMAS DE COLOMBIA
PUBLISISCOL
2009 500,000
00914984 PUBLICIDAD Y SISTEMAS DE COLOMBIA
PUBLISISCOL
2010 500,000
00914984 PUBLICIDAD Y SISTEMAS DE COLOMBIA
PUBLISISCOL
2011 500,000
00914984 PUBLICIDAD Y SISTEMAS DE COLOMBIA
PUBLISISCOL
2012 500,000
00914984 PUBLICIDAD Y SISTEMAS DE COLOMBIA
PUBLISISCOL
2013 1,700,000
01491544 PUNTO AZUL KAPITOL 2 2013 8,500,000
01503088 PUNTO CLAVE I G 2013 1,179,000
02057813 PUNTO VECTORIAL S A S 2013 5,016,532
01949422 QUIMBAY VERGARA MARIA TERESA 2013 1,170,000
02135492 QUINTERO DE ALVARADO CANDELARIA 2013 1,179,000
02150288 QUINTERO GALVIS ISRAEL 2013 1,000,000
01561017 QUIROGA NARVAEZ JOSE YILBER 2013 1,000,000
01561019 QUIRON M X Q MODA AND PERFECTION 2013 1,000,000
01646763 RAMIREZ ARIAS YENNY JOHANA 2013 500,000
01652159 RAMIREZ DAZA BLANCA LUCIA 2013 600,000
01773018 RAMIREZ GUERRERO JOSE ANTONIO 2012 489,980
01773018 RAMIREZ GUERRERO JOSE ANTONIO 2013 283,985
01118914 RAMIREZ PINTO MIGUEL ANGEL 2013 4,000,000
02243089 RAMIREZ PRIETO ROSA CAROLINA 2013 1,000,000
00984511 RAMIREZ RODRIGUEZ MARGARITA MARIA 2013 1,800,000
00504957 RAMIREZ ROJAS CARLOS ENRIQUE 2013 249,682,341
00283895 RAMIREZ ROJAS PEDRO FERNANDO 2013 1,179,000
02186060 RECTI EXPRESS 2013 30,000,000
01207377 REINA VELOSA DIANA KATHERINA 2010 1,000,000
01207377 REINA VELOSA DIANA KATHERINA 2011 1,000,000
01207377 REINA VELOSA DIANA KATHERINA 2012 1,000,000
01207377 REINA VELOSA DIANA KATHERINA 2013 1,000,000
02150291 REMATES ANTIOQUIA I Q 2013 1,000,000
01451691 RENACER MARY RODRIGUEZ DE RAMOS
LIMITADA
2013 164,570,073
01994843 RENGIFO DIAZ YULY ANDREA 2013 6,000,000
00403464 REPRESENTACIONES ESCOBEDO LTDA 2011 4,000,000
00403464 REPRESENTACIONES ESCOBEDO LTDA 2012 4,000,000
00403464 REPRESENTACIONES ESCOBEDO LTDA 2013 4,000,000
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01059842 REPRESENTACIONES G M D E U 2013 19,231,300
02180892 RESTAURANTE BAR JYP 2013 500,000
01490380 RESTAURANTE CHEF JULIAN BOGOTA 2013 10,000,000
01832313 RESTAURANTE DONDE RAFA BARRIO MINIZOTA 2013 1,179,000
01711085 RESTAURANTE J H 2013 860,000
01671475 RESTAURANTE LA 24 2013 1,179,000
01205107 RESTAURANTE LAS DELICIAS FV 2012 500,000
01205107 RESTAURANTE LAS DELICIAS FV 2013 1,000,000
01822657 RESTAURANTE LORENS 2012 100,000
01822657 RESTAURANTE LORENS 2013 1,170,000
02134890 RESTAURANTE MUTIS 2013 1,000,000
02006954 RESTAURANTE Y CAFETERIA LA PAISA
SUMERCE
2013 1,500,000
01082320 REYES ARMENTA CARLOS ARMANDO 2013 57,188,000
02028264 RIAÑO CHAVEZ MIGUEL BENIGNO 2013 700,000
01162555 RICO PEÑA MARTHA LUCIA 2012 1,000,000
01162555 RICO PEÑA MARTHA LUCIA 2013 1,000,000
02167692 RICOMAX 2013 12,229,000
02220406 RINCON DE CHICAMOCHA 2013 1,179,000
00948170 RINCON VELANDIA ALVARO 2012 200,000
00948170 RINCON VELANDIA ALVARO 2013 200,000
01524520 RINES Y LLANTAS FRANKI 2013 1,500,000
02257652 RIOS VELANDIA JEFFERSON ALEXANDER 2013 1,700,000
02279299 RITTER COLOMBIA SAS 2013 20,000,000
00640133 RIVERA CASTRO DAMIR 2013 1,100,000
01620485 ROBAYO RUBIO NELSON HUMBERTO 2013 10,152,000
02205390 ROBLES VILLARREAL RAMIRO 2013 1,100,000
02263557 ROCKOLA BAR APOCALISIS 2013 1,000,000
01540510 RODAMIENTOS Y RETENEDORES DE COLOMBIA
LTDA
2013 7,000,000
00603395 RODRIGUEZ BULLA NOHORA ALICIA 2008 865,700
00603395 RODRIGUEZ BULLA NOHORA ALICIA 2009 865,700
00603395 RODRIGUEZ BULLA NOHORA ALICIA 2010 865,700
00603395 RODRIGUEZ BULLA NOHORA ALICIA 2011 865,700
00603395 RODRIGUEZ BULLA NOHORA ALICIA 2012 865,700
00603395 RODRIGUEZ BULLA NOHORA ALICIA 2013 865,700
01390582 RODRIGUEZ CASTELBLANCO LUIS ABRAHAM 2013 1,000,000
01993317 RODRIGUEZ DIAZ OSCAR ENRIQUE 2013 1,000,000
01599819 RODRIGUEZ GUTIERREZ FABIO 2013 1,030,000
02213618 RODRIGUEZ LOPEZ BLANCA BEATRIZ 2013 1,000,000
02259963 RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA MERCEDES 2013 1,000,000
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01199168 RODRIGUEZ NIÑO MARIA ESTHER 2013 1,000,000
01956655 RODRIGUEZ OROZCO GLORIA PATRICIA 2013 6,000,000
01838390 RODRIGUEZ RAMOS MIGUEL HERNANDO 2013 1,000,000
01210572 RODRIGUEZ URREA FABIOLA 2013 1,000,000
01477056 RODRIGUEZ VARELA FABIO PASTOR 2013 2,000,000
01405094 ROJAS ARDILA LILIANA PATRICIA 2013 3,100,000
02280200 ROJAS ARDILA ROGELIO 2013 1,100,000
01702637 ROJAS CARDOZO JULY ANDREA 2012 500,000
01702637 ROJAS CARDOZO JULY ANDREA 2013 1,170,000
01362136 ROJAS CASTILLO PABLO ENRIQUE 2012 429,912,539
01362136 ROJAS CASTILLO PABLO ENRIQUE 2013 675,155,538
01238532 ROJAS CORTES LEONOR 2009 850,000
01238532 ROJAS CORTES LEONOR 2010 850,000
01238532 ROJAS CORTES LEONOR 2011 850,000
01238532 ROJAS CORTES LEONOR 2012 850,000
01238532 ROJAS CORTES LEONOR 2013 850,000
00653386 ROJAS GUILLERMO 2013 10,000,000
02079129 ROJAS UMAÑA ROSA EVIDALIA 2012 500,000
02079129 ROJAS UMAÑA ROSA EVIDALIA 2013 1,000,000
02280101 ROJAS VALERO SEGUNDO CAMPO ELIAS 2013 1,000,000
01813082 ROMERO AMAYA ALEJANDRO 2013 1,170,000
01954575 ROMERO GONZALEZ GLORIA ESPERANZA 2012 600,000
01954575 ROMERO GONZALEZ GLORIA ESPERANZA 2013 600,000
01728762 ROMERO PORRAS & COMPAÑIA LIMITADA 2013 20,253,000
01596293 RONCANCIO CASAS JOSE ABEL 2013 1,000,000
00852761 ROSAS RIVERA CARLOS ALBERTO 2013 35,000,000
02103961 RUBIANO SANCHEZ ANDRES FELIPE 2012 1,000,000
02103961 RUBIANO SANCHEZ ANDRES FELIPE 2013 1,000,000
02255658 RUBIANO VILLEGAS JAIRO ALONSO 2013 1,100,000
01844619 RUBIO PEREZ JULIETH ANGELICA 2009 500,000
01844619 RUBIO PEREZ JULIETH ANGELICA 2010 500,000
01844619 RUBIO PEREZ JULIETH ANGELICA 2011 500,000
01844619 RUBIO PEREZ JULIETH ANGELICA 2012 500,000
01844619 RUBIO PEREZ JULIETH ANGELICA 2013 10,000,000
00918372 RUIZ AGUILAR JORGE ELIECER 2011 900,000
00918372 RUIZ AGUILAR JORGE ELIECER 2012 900,000
00918372 RUIZ AGUILAR JORGE ELIECER 2013 900,000
01484240 RUIZ CUESTA DIEGO RODRIGO 2013 872,000
01535698 RUIZ GONZALEZ MARINO DE JESUS 2013 2,250,000
00834840 RUIZ HERNANDEZ FULBER 2013 1,766,171,000
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01751558 S I SOLUCIONES INMOBILIARIAS LTDA 2013 1,000,000
01667420 SABOGAL NOVOA ODILIA 2013 1,133,000
01690602 SALA DE BELLEZA DEIBY S 2013 1,000,000
00834354 SALA DE BELLEZA MARINA DEL NORTE 2013 1,000,000
01110657 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA RICHARD V
G
2012 1,000,000
01110657 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA RICHARD V
G
2013 1,000,000
01167926 SALAMANCA LOPEZ DIEGO ALEXANDER 2012 900,000
01167926 SALAMANCA LOPEZ DIEGO ALEXANDER 2013 900,000
01473916 SALAZAR CASTILLO CHRISTIAN 2013 70,000,000
02229904 SALAZAR RAMIREZ JOSE LUIS 2013 1,100,000
00149262 SAMARIA E U 2013 78,230,000
02127661 SANCHEZ CUELLAR ADRIANA 2012 1,000,000
02127661 SANCHEZ CUELLAR ADRIANA 2013 1,000,000
02159934 SANCHEZ DUARTE CLAUDIA MILENA 2013 1,000,000
02120838 SANCHEZ GARZON ANGEL ALFREDO 2012 2,250,000
02120838 SANCHEZ GARZON ANGEL ALFREDO 2013 2,400,000
00715466 SANCHEZ GONZALEZ NELSY YANIRA 2012 450,000
00715466 SANCHEZ GONZALEZ NELSY YANIRA 2013 670,000
02144051 SANCHEZ MAZO WILLIAM FERNANDO 2012 1,100,000
02083262 SANCHEZ MURCIA JAWY FRANCISCO 2013 1,100,000
01743193 SANCHEZ NOGUERA NANCY ASTRID 2013 375,074,000
01274636 SANCHEZ SUAREZ ARMANDO 2011 1,000,000
01274636 SANCHEZ SUAREZ ARMANDO 2012 1,000,000
01274636 SANCHEZ SUAREZ ARMANDO 2013 1,000,000
01271319 SANDOVAL JIMENEZ RODRIGO 2012 1,000,000
01271319 SANDOVAL JIMENEZ RODRIGO 2013 1,000,000
01301957 SANTA MARIA DEL RESTREPO S.A.S. 2013 173,281,000
01656239 SANTAMARIA GUERRERO CLAUDIA ESTHER 2013 43,794,617
01828685 SANTYS FASHION 2013 1,000,000
02179412 SARMIENTO GONZALEZ RAFAEL FRANCISCO 2013 1,000,000
01332707 SARMIENTO SABOGAL ROSA MARINA 2013 900,000
01455677 SARRIA SALAZAR MONICA 2012 1,000,000
01455677 SARRIA SALAZAR MONICA 2013 1,000,000
01194023 SAVARO LIMITADA 2013 104,884,000
00324642 SCHUSTER RODRIGUEZ CONSTANZA BEATRIZ 2013 33,468,170
02120329 SEGURA AVELLA DAVID RICARDO 2013 2,500,000
01990685 SEMILLA D C 2012 1,000,000
01990685 SEMILLA D C 2013 1,179,000
02011459 SEPULVEDA OCAMPO CIELO MARLENY 2013 1,200,000
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01240301 SERRANO GOMEZ URIEL 2013 2,000,000
02180890 SERRANO QUILINDO ELVIA 2013 500,000
00531680 SERVI LOZANO 2013 2,050,000
00583750 SERVICIO ESPECIALIZADO MORENO 2007 500,000
00583750 SERVICIO ESPECIALIZADO MORENO 2008 500,000
00583750 SERVICIO ESPECIALIZADO MORENO 2009 500,000
00583750 SERVICIO ESPECIALIZADO MORENO 2010 500,000
00583750 SERVICIO ESPECIALIZADO MORENO 2011 500,000
00583750 SERVICIO ESPECIALIZADO MORENO 2012 500,000
00583750 SERVICIO ESPECIALIZADO MORENO 2013 500,000
02018439 SERVIWEB COLOMBIA S A S 2013 1,000,000
01304065 SERVIYA WHIRLPOOL 2011 1,000,000
01304065 SERVIYA WHIRLPOOL 2012 1,000,000
01304065 SERVIYA WHIRLPOOL 2013 1,000,000
01871206 SEXTETO LATINO MODERNO 2013 1,000,000
02103964 SHALOM RESTAURANT ERETZ 2012 1,000,000
02103964 SHALOM RESTAURANT ERETZ 2013 1,000,000
01786072 SIERRA FORERO SANDRA ELIANA 2010 2,059,500
01786072 SIERRA FORERO SANDRA ELIANA 2011 2,141,900
01786072 SIERRA FORERO SANDRA ELIANA 2012 2,266,000
01786072 SIERRA FORERO SANDRA ELIANA 2013 2,355,000
01352861 SIERRA RODRIGUEZ EDGAR 2013 1,000,000
01608901 SILVA MELO FLOR ALBA 2013 1,500,000
01319156 SILVA MELO JANNETH 2013 1,500,000
02108412 SILVA MELO NELLY 2013 1,500,000
02053182 SISTEMAS TECNOLOGICOS DE INGENIERIA
SAS
2013 186,973,772
01382438 SISTEMAS Y SEGURIDAD EU 2013 148,977,000
01823211 SM KOTORREANDO 2012 100,000
01823211 SM KOTORREANDO 2013 1,000,000
02058850 SMART KIDS NIÑOS INTELIGENTES 2012 1,000,000
02058850 SMART KIDS NIÑOS INTELIGENTES 2013 1,000,000
01684871 SMILE BUTTON S 2013 5,600,000
01729784 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL INGENIERIA Y METALES DE
COLOMBIA SIGLA CI INGEMETCO EU
2013 1,000,000
00202083 SOCIEDAD UPR LIMITADA 2010 49,846,751
00202083 SOCIEDAD UPR LIMITADA 2011 35,598,499
00202083 SOCIEDAD UPR LIMITADA 2012 18,043,887
00202083 SOCIEDAD UPR LIMITADA 2013 42,572,204
01788417 SOL Y LUNA GOURMET 2013 1,200,000
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00613494 SOLEDAD ANGEL JOSE ROQUE JOAQUIN 2013 5,000,000
01777441 SOLER ABRIL ANDREA CAROLINA 2009 17,000
01777441 SOLER ABRIL ANDREA CAROLINA 2010 17,000
01777441 SOLER ABRIL ANDREA CAROLINA 2011 17,000
01777441 SOLER ABRIL ANDREA CAROLINA 2012 17,000
01777441 SOLER ABRIL ANDREA CAROLINA 2013 17,000
01392819 SOLIDARIA DE ARRENDAMIENTO LTDA SIGLA
SOLAR SEGUROS LTDA
2013 62,010,000
01271214 SOLORZANO DE OCHOA MARTHA STELLA 2013 1,290,519,000
01759770 SOLUCIONES SERVILONJAS SA SIGLA
SERVILONJAS SA
2011 5,000,000
01759770 SOLUCIONES SERVILONJAS SA SIGLA
SERVILONJAS SA
2012 5,000,000
01759770 SOLUCIONES SERVILONJAS SA SIGLA
SERVILONJAS SA
2013 5,000,000
00529650 SONY INTERAMERICAN S.A., SUCURSAL
COLOMBIA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
SONY COLOMBIA
2013 9,767,480,000
02129434 STAFF CONTROL & SOLUCIONES SAS 2012 1,000,000
02129434 STAFF CONTROL & SOLUCIONES SAS 2013 1,000,000
02247661 STAR FASHION PELUQUERIA 2013 1,179,000
02013610 STYLOS C & C 2013 1,000,000
01726293 SUA RINCON MIREYA LILIANA 2013 800,000
01449856 SUAREZ VARGAS PEDRO ANTONIO 2013 900,000
02140272 SUPER PATAS PET SHOP 2012 8,500,000
02140272 SUPER PATAS PET SHOP 2013 8,500,000
01665296 SUPERCADO DE FRUTAS Y VRDURAS A H 2009 400,000
02253814 SUPERFRUVER J.R. 2013 1,050,000
01788671 SUPERMERCADO A Y L ORTIZ 2013 2,000,000
01838391 SUPERMERCADO EL INGRUMA 2013 1,000,000
01199169 SUPERMERCADO LA AMISTAD DE ESTER
RODRIGUEZ
2013 5,000,000
01127062 SUPERTIENDAS Y CABINAS MARABU 2013 1,000,000
01847209 SUPLIGAS E U 2013 121,331,000
01946236 SURT AVES 22 BIENVENIDOS LOS PRIMOS 2013 1,179,000
01550597 SURTIDORA DE POLLOS DE LA PROVINCIA &
CIA LTDA SIGLA SURTOPROVINCIA
2011 43,166,000
01550597 SURTIDORA DE POLLOS DE LA PROVINCIA &
CIA LTDA SIGLA SURTOPROVINCIA
2012 62,505,000
01550597 SURTIDORA DE POLLOS DE LA PROVINCIA &
CIA LTDA SIGLA SURTOPROVINCIA
2013 62,813,000
02136698 SURTIVIVERES DE COTA SAS 2013 100,000,000
01690033 SURTOPROVINCIA NO 1 2011 5,000,000
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01690033 SURTOPROVINCIA NO 1 2012 5,000,000
01690033 SURTOPROVINCIA NO 1 2013 5,000,000
01690034 SURTOPROVINCIA NO 2 2011 3,500,000
01690034 SURTOPROVINCIA NO 2 2012 3,500,000
01690034 SURTOPROVINCIA NO 2 2013 3,500,000
02102781 TABARES RENDON GERMAN ANTONIO 2012 1,000,000
02102781 TABARES RENDON GERMAN ANTONIO 2013 1,000,000
01526372 TALLER LA 40 MICHELIN 2013 1,179,000
01224205 TALLERES FONTECHA 2013 5,000,000
02059213 TAO PERDOMO YAMILDER 2012 1,000,000
02059213 TAO PERDOMO YAMILDER 2013 1,179,000
02044182 TECHNICALL SERVICES COLOMBIA SAS 2013 853,091,000
02026336 TECNICONTROLES HIDROFLO 2 2013 9,312,000
















01615024 TECNOGAS MOTOR GNV LTDA 2013 10,000,000
02195310 TEIDE TELEFONIA 2013 1,178,000
01680651 TELECOMUNICACIONES JONGER NET 2013 1,000,000
01946758 TELECOMUNICACIONES JUEGOS Y VIDEOS 2012 100,000
01946758 TELECOMUNICACIONES JUEGOS Y VIDEOS 2013 100,000
01222630 TELLEZ GARCIA CLARA ANAIS 2013 100,000
01598865 TELLEZ RIVEROS MARY STELLA 2013 1,170,000
00501632 TENSEX INGENIERIA S A S 2013 17,503,000
02188119 TERMIPLAST CA 2013 11,000,000
01408944 TEXTIMESAS 2007 1,500,000
01408944 TEXTIMESAS 2008 1,550,000
01408944 TEXTIMESAS 2009 1,580,000
01408944 TEXTIMESAS 2010 1,600,000
01408944 TEXTIMESAS 2011 1,620,000
01408944 TEXTIMESAS 2012 1,650,000
01408944 TEXTIMESAS 2013 1,700,000
01295441 TIBADUIZA ACERO JOSE SANTOS 2013 1,150,000
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02231591 TIENDA DONDE OFE D L C 2013 1,000,000
02143561 TIENDA DOÑA GILMA 2012 400,000
02143561 TIENDA DOÑA GILMA 2013 1,700,000
02135355 TIENDA EL MANA CP 2012 1,000,000
01850747 TIENDA EMBAJADA BOYACENSE 2013 1,000,000
01716065 TIENDA LA ESPERANZA CUPER 2013 1,000,000
02137453 TIENDA NUEVA BRAYAN 2013 300,000
02079132 TIENDA ROSA EVIDALIA 2012 500,000
02079132 TIENDA ROSA EVIDALIA 2013 1,000,000
02121874 TIENDA ROSA R.R 2013 100,000
00296794 TOLEDO RUBIANO JOSE ROBERTO 2013 1,000,000
00874336 TOLOSA POVEDA JOSE VICENTE 2013 10,000,000
00902030 TORRES CABANZO JUAN DE JESUS 2013 8,200,000
01754523 TORRES FLOREZ JEANNETTE MERCEDES 2013 63,395,414
02149237 TOTAL VENDING S A S 2013 22,940,000
00272622 TOVAR LOPEZ ALVARO 2013 2,594,185,236
00852763 TRANSFORMOTOR 2013 10,000,000
01822656 TRIANA ALVAREZ MARIELA 2012 100,000
01822656 TRIANA ALVAREZ MARIELA 2013 1,170,000
01725761 TRIANA GONZALEZ ANA LUCIA 2013 47,711,000
01999384 TRIANA VARELA BENJAMIN 2013 1,179,000
01227630 UNI K DISEÑO E U 2010 1,000,000
01227630 UNI K DISEÑO E U 2011 1,000,000
01227630 UNI K DISEÑO E U 2012 1,000,000
01227630 UNI K DISEÑO E U 2013 1,179,000
01907946 UNIFORMES CASALLAS S.A.S 2013 16,590,000
01213152 UNIVERSAL JEEP S 2013 2,000,000
01674433 UNZUETA HOFFMANN JULIO ERICK 2009 100,000,000
01674433 UNZUETA HOFFMANN JULIO ERICK 2010 116,000,000
01674433 UNZUETA HOFFMANN JULIO ERICK 2011 118,000,000
01674433 UNZUETA HOFFMANN JULIO ERICK 2012 123,672,000
01674433 UNZUETA HOFFMANN JULIO ERICK 2013 147,050,000
01417403 URREGO MARTINEZ DORA YANETH 2013 38,000,000
01337597 V J MISCELANEA VILLA SANDRA 2013 1,170,000
01354120 VALDERRAMA EDILBERTO 2012 900,000
01354120 VALDERRAMA EDILBERTO 2013 900,000
01756398 VALENCIA GOMEZ JAIRO ALONSO 2013 140,000,000
00943253 VALENZUELA VELASCO ALVARO 2013 6,000,000
02132164 VALERO MARTINEZ OSCAR EDUARDO 2012 1,000,000
02132164 VALERO MARTINEZ OSCAR EDUARDO 2013 1,000,000
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02124428 VALERO MORENO HERMOGENES 2013 1,000,000
02063860 VANEGAS LUIS AMADEO 2013 1,065,000
01592316 VANEGAS TORRES NORMA PATRICIA 2012 1,700,000
01592316 VANEGAS TORRES NORMA PATRICIA 2013 1,700,000
00507504 VARELA VARGAS MISAEL 2012 851,228,000
00507504 VARELA VARGAS MISAEL 2013 899,405,000
01667841 VARGAS VILLAMIL HECTOR JULIO 2013 867,500
00720220 VARIEDADES CECI N. 2 2013 500,000
02268671 VARIEDADES ISABELLA LL 2013 1,000,000
02017536 VARIEDADES RELIGIOSAS LA SAGRADA
FAMILIA
2012 1,000,000
02017536 VARIEDADES RELIGIOSAS LA SAGRADA
FAMILIA
2013 1,000,000
01182313 VARIEDADES ROJAS 2013 2,500,000
01359049 VARIEDADES ROJAS A 2013 2,500,000
01943650 VASQUEZ CHAVES AMPARO 2013 3,000,000
01110655 VASQUEZ GUEVARA ANA JOAQUINA 2012 1,000,000
01110655 VASQUEZ GUEVARA ANA JOAQUINA 2013 1,000,000
S0026417 VEEDURIA CIUDADANA EN SALUD SOCIAL
CUYA SIGLA ES VEESAL
2013 1,000,000
01205104 VEGA BURGOS FANNY 2012 500,000
01205104 VEGA BURGOS FANNY 2013 1,000,000
02156994 VEGA TORRES SANDRA ESPERANZA 2013 1,000,000
01680648 VELANDIA CARDENAS MAGDA LUZ 2013 1,000,000
00587500 VELASQUEZ GONZALEZ GLORIA CECILIA 2013 700,000
01687936 VELEZ PAN Y K 2013 1,000,000
00770665 VENTA DE PAPA SAN JORGE M A 2013 1,170,000
01948777 VIDALES REYES JOSE EDILSON 2013 1,179,000
01179923 VIDRIOS ACCESORIOS PARA AUTOS H 2013 1,170,000
01083452 VIDRIOS PUNTO DE VENTA Y CIA LTDA 2013 66,924,315
01136856 VILLALOBOS GALEANO LUZ STELLA 2005 700,000
01136856 VILLALOBOS GALEANO LUZ STELLA 2006 700,000
02059502 VILLAMIL DE GUACANEME BLANCA NIDIA 2013 1,100,000
02177586 VIMOTOS FER 2013 1,000,000
01722794 VITA DENTAL LTDA 2012 7,000,000
01722794 VITA DENTAL LTDA 2013 7,125,000
01722883 VITA DENTAL LTDA 2012 105,000
01722883 VITA DENTAL LTDA 2013 105,000
01776136 WAP SERVICIOS Y SUMINISTROS E U 2013 1,170,000
01671821 WILSON PELUQUERIA PELOS ROCK 2013 900,000
02160717 WORLD VISION SCHOOL SAS 2012 1,000,000
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02160717 WORLD VISION SCHOOL SAS 2013 1,000,000
01484243 XARCABARD 2013 872,000
01296603 XUA SALUD 2013 9,350,000
01295864 XUA SALUD SAS 2013 9,350,000
01410503 XUE SYSTEMS LTDA 2013 78,774,875
01781138 YAMAHA CUSTOM CLUB COLOMBIA 2012 1,000,000
01781138 YAMAHA CUSTOM CLUB COLOMBIA 2013 1,000,000
01289139 YAZO FANNY 2013 1,179,000
02186631 ZAFRA REYES LEONOR 2013 1,065,000
01995405 ZAFRA SILVA JAIME 2013 10,000,000
02275579 ZAMORA GARCIA GUSTAVO 2013 1,179,000
01235877 ZAMUDIO PINZON MARTHA YANIRA 2010 1,000,000
01235877 ZAMUDIO PINZON MARTHA YANIRA 2011 1,000,000
01235877 ZAMUDIO PINZON MARTHA YANIRA 2012 1,000,000
01235877 ZAMUDIO PINZON MARTHA YANIRA 2013 1,000,000
00665695 ZAPATA JOSE ORLANDO 2013 8,700,000
01781136 ZAPATA MEJIA OLGA ISABEL 2012 1,000,000
01781136 ZAPATA MEJIA OLGA ISABEL 2013 1,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02235033 RODRIGUEZ ESPITIA CLAUDIA 2013 1,800,000 26/03/2013
00684791 GARAVITO ESPITIA PEDRO
ALEJANDRO
2011 1,000,000 01/04/2013
00684791 GARAVITO ESPITIA PEDRO
ALEJANDRO
2012 1,000,000 01/04/2013
00684791 GARAVITO ESPITIA PEDRO
ALEJANDRO
2013 1,000,000 01/04/2013
00684794 LA GAMBITEÑA 2011 1,000,000 01/04/2013
00684794 LA GAMBITEÑA 2012 1,000,000 01/04/2013
00684794 LA GAMBITEÑA 2013 1,000,000 01/04/2013
00618481 TOLEDO CASTELLANOS CARLOS
ARTURO IGNACIO
2012 500,000 09/04/2013
00618481 TOLEDO CASTELLANOS CARLOS
ARTURO IGNACIO
2013 1,000,000 09/04/2013
01971893 SILVA GALINDO JOSE VICENTE 2012 800,000 22/04/2013
01971893 SILVA GALINDO JOSE VICENTE 2013 1,000,000 22/04/2013
01013869 JIMENEZ CIPAMOCHA MARIA
OFELIA
2003 1,000,000 13/06/2013
01013869 JIMENEZ CIPAMOCHA MARIA
OFELIA
2004 1,000,000 13/06/2013
01013869 JIMENEZ CIPAMOCHA MARIA
OFELIA
2005 1,000,000 13/06/2013
01013869 JIMENEZ CIPAMOCHA MARIA
OFELIA
2006 1,000,000 13/06/2013
01013869 JIMENEZ CIPAMOCHA MARIA
OFELIA
2007 1,000,000 13/06/2013
01013869 JIMENEZ CIPAMOCHA MARIA
OFELIA
2008 1,000,000 13/06/2013
01013869 JIMENEZ CIPAMOCHA MARIA
OFELIA
2009 1,000,000 13/06/2013
01013869 JIMENEZ CIPAMOCHA MARIA
OFELIA
2010 1,000,000 13/06/2013
01013869 JIMENEZ CIPAMOCHA MARIA
OFELIA
2011 1,000,000 13/06/2013
01013869 JIMENEZ CIPAMOCHA MARIA
OFELIA
2012 2,000,000 13/06/2013
01013869 JIMENEZ CIPAMOCHA MARIA
OFELIA
2013 5,000,000 13/06/2013





00973759 POSADA NAVARRO CARLOS
ALBERTO
2011 500,000 15/08/2013
00973759 POSADA NAVARRO CARLOS
ALBERTO
2012 500,000 15/08/2013
00973759 POSADA NAVARRO CARLOS
ALBERTO
2013 500,000 15/08/2013
01684479 QUINTERO VEGA ALVARO PIO 2010 1,000,000 22/08/2013
01684479 QUINTERO VEGA ALVARO PIO 2011 1,000,000 22/08/2013
01684479 QUINTERO VEGA ALVARO PIO 2012 1,000,000 22/08/2013
01684479 QUINTERO VEGA ALVARO PIO 2013 1,000,000 22/08/2013
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01465970 ADMINISTRACION E
INVERSIONES COSMOS LIMITADA
CUYA SIGLA ES ADEINCO LTDA
2013 57,200,000 09/10/2013
01390966 G ANDINA GROUP E U 2013 1,000,000 09/10/2013
00264157 GIL MIGUEL ALFONSO 2013 1,200,000 09/10/2013
01186091 GIL MIGUEL ALFONSO 2013 1,200,000 09/10/2013
02173458 MOLINA COLUMNA CARMEN ROSA 2013 10,000,000 09/10/2013
01628188 RIOS LOMBANA URIEL HUMBERTO 2013 2,500,000 09/10/2013
01958790 SILVA PELAEZ MARIANA 2012 1,350,000 09/10/2013
01958790 SILVA PELAEZ MARIANA 2013 1,350,000 09/10/2013
01537634 TRUJILLO JORGE 2006 100,000 09/10/2013
01537634 TRUJILLO JORGE 2007 100,000 09/10/2013
01537634 TRUJILLO JORGE 2008 100,000 09/10/2013
01537634 TRUJILLO JORGE 2009 100,000 09/10/2013
01537634 TRUJILLO JORGE 2010 100,000 09/10/2013
01537634 TRUJILLO JORGE 2011 100,000 09/10/2013
01537634 TRUJILLO JORGE 2012 100,000 09/10/2013
01537634 TRUJILLO JORGE 2013 100,000 09/10/2013
01537635 TRUJILLO JORGE 2006 100,000 09/10/2013
01537635 TRUJILLO JORGE 2007 100,000 09/10/2013
01537635 TRUJILLO JORGE 2008 100,000 09/10/2013
01537635 TRUJILLO JORGE 2009 100,000 09/10/2013
01537635 TRUJILLO JORGE 2010 100,000 09/10/2013
01537635 TRUJILLO JORGE 2011 100,000 09/10/2013
01537635 TRUJILLO JORGE 2012 100,000 09/10/2013
01537635 TRUJILLO JORGE 2013 100,000 09/10/2013
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5. LIBROS











5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
PABON POLANIA LUCY AMPARO AUTO  No. 013941  DEL 15/08/2013,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00004510 DEL
LIBRO 03. SE DECRETA LA APERTURA DEL PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL DEL
PATRIMONIO DE PABON POLANIA LUCY AMPARO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 5 Y 7
DEL DECRETO 4334 DE 2008 Y 8 DEL DECRETO 1910 DE 2009..
 
OLIVEROS OLARTE RICARDO ALBERTO AUTO  No. 013941  DEL 15/08/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 00004511 DEL LIBRO 03. SE DECRETA LA APERTURA DEL PROCESO DE LIQUIDACION
JUDICIAL DEL PATRIMONIO DE OLIVEROS OLARTE RICARDO ALBERTO DE CONFORMIDAD CON
LOS ARTICULOS 5 Y 7 DEL DECRETO 4334 DE 2008 Y 8 DEL DECRETO 1910 DE 2009.
 
VELASQUEZ PAVA OSCAR ORLANDO AUTO  No. 013941  DEL 15/08/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 00004512 DEL LIBRO 03. SE DECRETA LA APERTURA DEL PROCESO  DE LIQUIDACION
JUDICIAL  DEL PATRIMONIO DEL SEÑOR  OSCAR ORLANDO VELASQUEZ PAVA.
 
SANCHEZ GOMEZ JUAN SANIT AUTO  No. 013941  DEL 15/08/2013,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00004513 DEL
LIBRO 03. SE DECRETA LA APERTURA DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL
PATRIMONIO DE SANCHEZ GOMEZ JUAN SANIT..
 
ARAUJO ARRIETA JACKLIN LISSETE AUTO  No. 013941  DEL 15/08/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 00004514 DEL LIBRO 03. SE DECRETA LA APERTURA DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN
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JUDICIAL DEL PATRIMONIO DE ARAUJO ARRIETA JACKLIN LISSETE.
 
DISTRILACTEOS JAM SAS EN LIQUIDACION OBLIGATORIA AUTO  No. 013438  DEL
01/08/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 00004515 DEL LIBRO 03. REVOCATORIA DEL REGISTRO
00004505 DEL LIBRO 03. SE REVOCA EL REGISTRO 00004505 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE LA INSCRIPCION SE DEBE REGISTRAR EN EL LIBRO NOVENO.
 
CARDONA DIAZ LUIS HUMBERTO OFICIO  No. 4539    DEL 27/09/2013,  JUZGADO 43
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00004516









5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
YAZAKI CIEMEL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 4898    DEL 07/10/2013,  NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00026455 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JUAN CARLOS DIAZ ROJAS.
 
AEROREPUBLICA S A PERO PODRA ANUNCIARSE VALIDAMENTE COMO COMPAÑIA COLOMBIANA
DE AVIACION COPA COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5310    DEL 03/10/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00026456 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A HERCTOR HERNAN RIOS OSPINA..
 
AEROREPUBLICA S A PERO PODRA ANUNCIARSE VALIDAMENTE COMO COMPAÑIA COLOMBIANA
DE AVIACION COPA COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5310    DEL 03/10/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00026457 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER A RICARDO GONZALEZ..
 
AEROREPUBLICA S A PERO PODRA ANUNCIARSE VALIDAMENTE COMO COMPAÑIA COLOMBIANA
DE AVIACION COPA COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5310    DEL 03/10/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00026458 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A LIBORIO ADAN CAMARGO VARGAS..
 
LAS PAGINAS VERDES COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 9034    DEL
04/10/2013,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
00026459 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A  SANDRA LILIANA AMAYA PULIDO..
 
INDUSTRIAS AUDIOVISUALES COLOMBIANAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 4732    DEL
08/10/2013,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
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00026460 DEL LIBRO 05. RENUEVA PODER OTORGADO A: SANDRA DAVILA DIAZ.
 
INDUSTRIAS AUDIOVISUALES COLOMBIANAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 4732    DEL
08/10/2013,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
00026461 DEL LIBRO 05. RENUEVA PODER OTORGADO A: CARLOS FERREIRA CADAVID.
 
ORACLE COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/06/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
00026462 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A PAULA ESTHER FLORES.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
S.DIGITRONIK DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00227395 DEL LIBRO 06.
CASTILLO CARLOS SOLEDAD MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE CARLOS REYES LUZ MARINA.
 
INELECTRA S A C A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2068    DEL
04/09/2013,  NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
00227396 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A  DANIEL MAURICIO LUCIO FARFAN.
 
SAITEC S.A. SUCURSAL EN COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 6970    DEL
14/06/2013,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
00227397 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUS SUPLENTES (TRES) Y REVISOR
FISCAL PRINCIPAL. .
 
MINERIA TEXAS COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 00227398 DEL LIBRO 06. NOMBRA PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
AGENCIA BANCA PERSONAL UNICENTRO ACTA  No. 1577    DEL 11/12/2012,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00227399 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTÀ..
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BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES EL NOMBRE BBVA COLOMBIA ACTA  No. 1577    DEL
11/12/2012,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 00227400 DEL LIBRO 06. DECRETA LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA
(UNICENTRO).
 
SMART PUBLI LAYTON DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00227401 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
ALFONSO CORTES..
 
ZTE CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
19/04/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 00227402 DEL LIBRO 06. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 00227222 LIBRO 06 FALTO NOTICIAR REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL.
 
HOME SWEET HOME AMBIENTES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00227403 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE DANIEL ALEJANDRO GARCIA ALFONSO.
 
J R PELUQUERIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
00227404 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE JORGE EDUARDO RAMIREZ JIMENEZ.
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LA GRANJA MARINA EMPRESA UNIPERSONAL ACTA  No. 12      DEL 27/05/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
00227405 DEL LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN DE LA GRNAJA MARINA EU
(ABSORBIDA)  SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE LA SOCIEDAD  CENDISMAR SAS (ABSORBENTE) .
 
LA GRANJA MARINA EMPRESA UNIPERSONAL ACTA  No. 12      DEL 27/05/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
00227406 DEL LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN DE LA GRNAJA MARINA EU
(ABSORBIDA) SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE LA SOCIEDAD CENDISMAR SAS (ABSORBENTE).
 
ENOREY INTERNATIONAL S A - EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 15154   DEL
19/09/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 00227407 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
JMJ ASSOCIATES, LLC - SUCURSAL COLOMBIA RESOLUCION  No. sin num DEL
12/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO
EL No. 00227408 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
ENSUEÑITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00227409 DEL LIBRO 06.




IMPRESOS PAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/10/2013,  PROPIETARIO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00227410 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE WILLIAM ERNESTO ESPITITA ARIAS.
 
PROTEGEMOS BOGOTA ACTA  No. 24      DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00227411 DEL
LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
 
VIDEO BAR DELICIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 10/10/2013,  PROPIETARIO
DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00227412 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARIA BIBIANA MEDINA MEDINA..
 
PROTEGEMOS BOGOTA ACTA  No. 24      DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00227413 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR..
 
CONDIMENTOS EL AZAFRAN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,
PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
00227414 DEL LIBRO 06. JESUS ANTONIO SEDANO MASMELA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MARIA HILBINA ACHURY URREGO..
 
ASERCA AIRLINES SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 5923    DEL
03/10/2013,  NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
00227415 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SU SUPLENTE. .
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PANADERIA DON CHUCHO J C ACTA  No. sin num DEL 02/01/2013,  PROPIETARIO DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00227416 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ANA
LUCIA PINEDA .
 
CARNES FINAS EL DORADO M,V DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00227417 DEL
LIBRO 06. AL SEÑORA VEGA MUÑOZ MARIA INES CEDIO A TITULO GRATUITO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A EL SEÑOR IVAN SANTAMARIA
PINZON..
 
SUPER DROGUERIA LA LIBERTAD DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00227418 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JAIME GUILLERMO GONZALEZ GONZALEZ..
 
SELECTO CONSULTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00227419 DEL
LIBRO 06. EL SEÑOR CUERVO RAMIREZ VICTOR JULIO CELEBRO CONTRATO DE COMPRAVENTA
SOBRE EL ESTABLECIMIENTO E COMERCIO DE LA REFERENCIA CON JOSE DAVID MEJIA
ALARCON. .
 
UNIDAD MEDICA VETERINARIA NARICES FRIAS MAOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 03/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 00227420 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE MARIA CALDERON MUÑOZ..
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SEMILLAS DEL SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00227421 DEL LIBRO 06.
FLORELBA MALAGON ORTIZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
A FAVOR DE JOSE GILBERTO VARGAS AVILA..
 
COMMSCOPE SOLUTIONS INTERNATIONAL INC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
00227422 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
MONTECARLO ESCUELA DE AUTOMOVILISMO Y MOTOCICLISMO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 10/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO
EL No. 00227423 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 0.5% DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE RANDOLD TRILLOS PEREZ.
 
NUOVO PIGNONE S P A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 00227424 DEL LIBRO 06. SE REMUEVE A PARRADO POSADA ALVARO ANDRES
COMO AGENTE GENERAL SUPLENTE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA..
 
CACHI MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00227425 DEL LIBRO 06. DAMIR
RIVERA CASTRO CEDE A TITULO GRATUITO EL 51% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN ESPINEL TEJERO..
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CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA D R I V I N G CONDUCIENDO DOCUMENTO
PRIVADO  No. sinnum  DEL 10/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 00227426 DEL LIBRO 06. VELASQUEZ ESPINOSA JOSE IVAN
MODIFICA EL 0.1% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO  DE LA REFERENCIA A
FAVOR  DE DIANA ZORAIDA BERNAL PACHON .
 
CLUB TURAVIA S A DE C V SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
00227427 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01602281 DIA: 10 MATRICULA: 00012009 RAZON SOCIAL: ESTUDIOS
TECNICOS S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602282 DIA: 10 MATRICULA: 01555881 RAZON SOCIAL: LABORATORIO
DIESEL HERMANOS LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602283 DIA: 10 MATRICULA: 01247760 RAZON SOCIAL: SUPER
TAPIAUTOBUS & CIA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602284 DIA: 10 MATRICULA: 01247760 RAZON SOCIAL: SUPER
TAPIAUTOBUS & CIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602285 DIA: 10 MATRICULA: 02255900 RAZON SOCIAL: FERRETERIA Y
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602286 DIA: 10 MATRICULA: 02370387 RAZON SOCIAL: TOMASA S




INSCRIPCION: 01602287 DIA: 10 MATRICULA: 02370387 RAZON SOCIAL: TOMASA S
BAKERY LATAM S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602288 DIA: 10 MATRICULA: 02329299 RAZON SOCIAL: INTERBRANDS
B&O SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602289 DIA: 10 MATRICULA: 02329299 RAZON SOCIAL: INTERBRANDS
B&O SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602290 DIA: 10 MATRICULA: 00343965 RAZON SOCIAL: PINZON Y
VALENZUELA  S.A.S. AGENTE  DE MEDICINA PREPAGADA DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602291 DIA: 10 MATRICULA: 00343965 RAZON SOCIAL: PINZON Y
VALENZUELA  S.A.S. AGENTE  DE MEDICINA PREPAGADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602292 DIA: 10 MATRICULA: 01011952 RAZON SOCIAL: TRAINNER
CONSULTORES LIMITADA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602293 DIA: 10 MATRICULA: 01011952 RAZON SOCIAL: TRAINNER




INSCRIPCION: 01602294 DIA: 10 MATRICULA: 02282042 RAZON SOCIAL: AGABER S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602295 DIA: 10 MATRICULA: 02090130 RAZON SOCIAL: LUNABAR
RESTAURANTE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602296 DIA: 10 MATRICULA: 02268683 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE
CONTADORES Y AUDITORIA INTERNA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602297 DIA: 10 MATRICULA: 02268683 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE
CONTADORES Y AUDITORIA INTERNA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602298 DIA: 10 MATRICULA: 02365607 RAZON SOCIAL: SC TRANS S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602299 DIA: 10 MATRICULA: 02365607 RAZON SOCIAL: SC TRANS S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602300 DIA: 10 MATRICULA: 02089984 RAZON SOCIAL: IMPORTZARITA S




INSCRIPCION: 01602301 DIA: 10 MATRICULA: 02329532 RAZON SOCIAL: SANPIT
INVERSIONES S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602302 DIA: 10 MATRICULA: 02329532 RAZON SOCIAL: SANPIT
INVERSIONES S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602303 DIA: 10 MATRICULA: 02023594 RAZON SOCIAL: REDSEGURO
AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS LTDA PUDIENDO USAR TAMBIEN LA SIGLA REDSEGURO
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602304 DIA: 10 MATRICULA: 02067257 RAZON SOCIAL: EAM
CONSULTORIA Y SERVICIOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602305 DIA: 10 MATRICULA: 02363445 RAZON SOCIAL: COPYPLOTTER
SERVICES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602306 DIA: 10 MATRICULA: 02363445 RAZON SOCIAL: COPYPLOTTER




INSCRIPCION: 01602307 DIA: 10 MATRICULA: 02372560 RAZON SOCIAL: 360 SOLUTIONS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602308 DIA: 10 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO SONHOS
118 - PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: ASAMBLEA
 
INSCRIPCION: 01602309 DIA: 10 MATRICULA: 00415777 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
COLOMBIANA DE INFORMATICA Y SISTEMAS COLSIN S.A.S. DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602310 DIA: 10 MATRICULA: 02370452 RAZON SOCIAL: YASUAR SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602311 DIA: 10 MATRICULA: 02370452 RAZON SOCIAL: YASUAR SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602312 DIA: 10 MATRICULA: 00878472 RAZON SOCIAL: SALON DE
BELLEZA D'NORBERTO COIFFURE S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602313 DIA: 10 MATRICULA: 01823853 RAZON SOCIAL: MUÑOZ LOZANO




INSCRIPCION: 01602314 DIA: 10 MATRICULA: 01650273 RAZON SOCIAL: ANTONIO LOZANO
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602315 DIA: 10 MATRICULA: 01823884 RAZON SOCIAL: LOZANO MUÑOZ
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602316 DIA: 10 MATRICULA: 02369365 RAZON SOCIAL: GOLD TEAM
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602317 DIA: 10 MATRICULA: 02369365 RAZON SOCIAL: GOLD TEAM
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602318 DIA: 10 MATRICULA: 02110041 RAZON SOCIAL: PROMINCOL
INTERNACIONAL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602319 DIA: 10 MATRICULA: 02110041 RAZON SOCIAL: PROMINCOL
INTERNACIONAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01602320 DIA: 10 MATRICULA: 02374186 RAZON SOCIAL: MOBIERA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01602321 DIA: 10 MATRICULA: 02374186 RAZON SOCIAL: MOBIERA S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602322 DIA: 10 MATRICULA: 02353348 RAZON SOCIAL: M&D TOURS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602323 DIA: 10 MATRICULA: 02353348 RAZON SOCIAL: M&D TOURS SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602324 DIA: 10 MATRICULA: 02367573 RAZON SOCIAL: GLOBALTIC UPS
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602325 DIA: 10 MATRICULA: 02282521 RAZON SOCIAL: D3 PROYECTOS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602326 DIA: 10 MATRICULA: 02282521 RAZON SOCIAL: D3 PROYECTOS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602327 DIA: 10 MATRICULA: 02368376 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
EMPRESARIALES FLOREZ DUARTE SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01602328 DIA: 10 MATRICULA: 02368376 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
EMPRESARIALES FLOREZ DUARTE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602329 DIA: 10 MATRICULA: 02295041 RAZON SOCIAL: BENAVIDES
SANCHEZ LEGAL AND PEDAGOGICAL CONSULTING SERVICES SAS DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602330 DIA: 10 MATRICULA: 02295041 RAZON SOCIAL: BENAVIDES
SANCHEZ LEGAL AND PEDAGOGICAL CONSULTING SERVICES SAS DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602331 DIA: 10 MATRICULA: 02369919 RAZON SOCIAL: ABCONSULTORES
COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602332 DIA: 10 MATRICULA: 02369919 RAZON SOCIAL: ABCONSULTORES
COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602333 DIA: 10 MATRICULA: 02372609 RAZON SOCIAL: GREENBLUE SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602334 DIA: 10 MATRICULA: 02372609 RAZON SOCIAL: GREENBLUE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01602335 DIA: 10 MATRICULA: 01214511 RAZON SOCIAL: ESKOPHARM
LABORATORIOS S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602336 DIA: 10 MATRICULA: 01214511 RAZON SOCIAL: ESKOPHARM
LABORATORIOS S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602337 DIA: 10 MATRICULA: 00459132 RAZON SOCIAL: VARELA FIHOLL
& COMPAÑIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602338 DIA: 10 MATRICULA: 02347434 RAZON SOCIAL: DIVISAS
GRANCOLOMBIANA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602339 DIA: 10 MATRICULA: 02347434 RAZON SOCIAL: DIVISAS
GRANCOLOMBIANA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602340 DIA: 10 MATRICULA: 02150369 RAZON SOCIAL: LOZADA &
PARTNERS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602341 DIA: 10 MATRICULA: 02150369 RAZON SOCIAL: LOZADA &






5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
ARTE-LASER PUBLICIDAD LIMITADA OFICIO  No. 1649    DEL 08/10/2013,  JUZGADO 2
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00136921
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES  DE LORA TORRES
ALBERTO JOSE ( REG 00121062).
 
ARTE LASER PUBLICIDAD OFICIO  No. 1650    DEL 08/10/2013,  JUZGADO 2 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00136922 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REG 00121068).
 
XOSTER SPORT OFICIO  No. 3849    DEL 01/10/2013,  JUZGADO 49 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00136923 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL HIERRO Y COKE DE COLOMBIA LTDA Y TAMBIEN PODRA
USAR LA SIGLA CI FECOKE DE COLOMBIA LTDA AUTO  No. 013941  DEL 15/08/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 00136924 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE
PROPIEDAD DE JOHANA VAN STRAHLEN PABON Y OSCAR ORLANDO VELAQUEZ PAVA (ESTAS
MEDIDAS PREVALECERAN SOBRE LAS QUE SE HAYAN DECRETADO Y PRACTICADO EN OTROS
PROCESOS)..
 
VIAJA CONMIGO Y CONOZCA COLOMBIA OFICIO  No. 1748    DEL 12/07/2013,  JUZGADO
2 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00136925 DEL




DOTACIONES E INVERSIONES A M & CIA S EN C SIGLA DIAM & CIA S EN C OFICIO  No.
2446    DEL 13/08/2013,  JUZGADO 12 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 00136926 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS
CUOTAS SOCIALES DEL SEÑOR MESA RAMIREZ RICARDO AUGUSTO DENTRO DE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA.
 
CARNES NARANJO PANDI OFICIO  No. 282     DEL 09/10/2013,  JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE PANDI (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00136927
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
INDUFERRO- INDUSTRIAS FERREIRA & ROMERO OFICIO  No. 3371    DEL 23/09/2013,
JUZGADO 56 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
00136928 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA $11.000.000.OO .
 
J D ELECTRONICS OFICIO  No. 3071    DEL 03/10/2013,  JUZGADO 67 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00136929 DEL
LIBRO 08. DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
MARTINEZ JULIO CESAR OFICIO  No. 1054    DEL 30/09/2013,  JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00136930
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DEL SEÑOR MARTINEZ JULIO CESAR. .
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FIQUITIVA RINCON JOSE MANUEL OFICIO  No. 1057    DEL 30/09/2013,  JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
00136931 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DURANTE SEIS MESES.
 
DISAY KO OFICIO  No. 218270  DEL 08/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00136932 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA DE PROPIEDAD DE LA DEMANDADA. .
 
ITAC CONSTRUCCIONES LTDA OFICIO  No. 4432    DEL 27/09/2013,  JUZGADO 43 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00136933 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEE EL SEÑOR
GOMEZ GIL LUIS ENRIQUE.
 
LINARES AGUDELO ASOCIADOS S EN C - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 1004    DEL
08/10/2013,  JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 00136934 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA CANCELACION DE LA INSCRIPCIÓN
DE LA DEMANDA (REG00050395).
 
PROSECOM LTDA PROFESIONAL SERVICE COMPANY OFICIO  No. 025548  DEL 07/10/2013,
I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00136935 DEL LIBRO
08. EN LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE
COBRO POR LA JURISDICCIÓN COACTIVA DEL ICBF REGIONAL CUNIDAMARCA. POR CONCEPTO







MORENO PEDRO FELIPE OFICIO  No. 1051    DEL 30/09/2013,  JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00136936
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO MORENO PEDRO FELIPE.
 
SERVICIOS TEMPORALES PROYECTAR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA OFICIO  No.
025545  DEL 07/10/2013,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO
EL No. 00136937 DEL LIBRO 08. EL ICBF INFORMA QUE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SE ENCUENTRA EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO NO. 2810/10 POR
CONCEPTO DE APORTES PARAFISCALES..
 
REMATES Y SALVAMENTOS M F OFICIO  No. 218270  DEL 08/10/2013,  Secretaria
distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
00136938 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
GROSSETO LTDA - EN LIQUIDACION AUTO  No. 013941  DEL 15/08/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 00136939 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE VAN
STRAHLEN PABON JOHANA  EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA DEBIDO A LA APERTURA DE
LIQUIDACION JUDICIAL (LEY 1116 DE 2006)..
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PARRILLA Y SAZON DEL 7 OFICIO  No. 9913    DEL 01/10/2013,  JUZGADO 9 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00136940 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
DESTINOS EXPRESS JRC OFICIO  No. 131517  DEL 20/06/2013,  JUZGADO 61 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00136941 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
GRUPO ECOLVIDA OFICIO  No. 0623    DEL 19/07/2013,  JUZGADO 62 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00136942 DEL LIBRO 08.
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
COMUNICACIONES J R 33 OFICIO  No. 1628    DEL 17/06/2013,  JUZGADO 63 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00136943 DEL
LIBRO 08. E DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
MERCANTIL DE REPUESTOS DCR LTDA OFICIO  No. 218270  DEL 08/10/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
00136944 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
CLOSET S AL COSTO OFICIO  No. 1594    DEL 03/10/2013,  JUZGADO 1 CIVIL
MUNICIPAL DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
00136945 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
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DE LA REFERENCIA. .
 
ALMACEN TODOLANA OFICIO  No. 024     DEL 23/01/2013,  JUZGADO 3 LABORAL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00136946 DEL LIBRO
08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
IRON MOUNTAIN COLOMBIA SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO
EL No. 01772488 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD IRON MOUNTAIN INTERNATIONAL HOLDINGS
B.V MATRIZ COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD
SUBORDINADA DE LA REFERENCIA.
 
TECNIBENZ INDUSTRIAL S A S CON SIGLA TECNIBENZ INDUSTRIAL S A S ACTA  No. 6
   DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 01772489 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO..
 
NETWORK TV SAS ACTA  No. 04      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772490 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO,  SUSCRITO Y PAGADO..
 
BETANAUTOS C.B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772491 DEL LIBRO
09. SE ACLARA EL REGISTRO 01771315 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
TAMBIEN SE NOMBRO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
BIODYNE BOGOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772492
DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO PRIVADO ADICIONAL. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
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COMERCIALIZADORA AVISUR POLLOS SAS ACTA  No. sin num DEL 16/05/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772493 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE .
 
INMOBILIARIA DEL ESTADO S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
04/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772494 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
AUDITORIA Y GESTION CONTABLE LTDA ACTA  No. 7-A     DEL 02/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772495 DEL LIBRO
09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO SEPTIMO .
 
SONRISITAS LABORATORIO DENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 01772496 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
AUDITORIA Y GESTION CONTABLE LTDA ACTA  No. 8       DEL 02/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772497 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
AUDITORIA Y GESTION CONTABLE LTDA ACTA  No. 8       DEL 02/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772498 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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FLIGHT ZONE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772499 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIETNO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL  SUPLENTE..
 
GRUPO OPERATIVO EN LOGISTICA Y TRANSPORTE INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772500 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL ROTULO DEL
REGISTRO 01771721 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZON SOCIAL ES GRUPO
OPERATIVO EN LOGISTICA Y TRANSPORTE INTERNACIONAL S A S.
 
ERNST & YOUNG S A S ACTA  No. 13-07   DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772501 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER, CUARTO Y QUINTO SUPLENTE DEL PRESIDENTE . Y ACTA
ACLARATORIA. VER REGISTRO 01771439 LIBRO 09.
 
SYNERGY SUPPLIES SAS ACTA  No. 001     DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772502 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD CREANDO CARGO DE REVISOR
FISCAL..
 
ORGANIZACION INMOBILIARIA RIMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,




INVERSIONES TORRES ZAMBRANO E HIJOS S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2804    DEL
24/09/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772504 DEL LIBRO 09. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS, MODIFICA VIGENCIA, OBJETO
SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
SYNERGY SUPPLIES SAS ACTA  No. 001     DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772505 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
IESG INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772506 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
HOLDING EDUCATIVO BOOKS AND BOOKS SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 16/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 01772507 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y DOS SUPLENTES..
 
MEDICALES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA QUE PODRA UTILIZAR LA SIGLA
MEDICALES SAS ACTA  No. 010     DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772508 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
FOUR LEAF CLOVER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772509 DEL




MARKET MEDIOS TBS SA ACTA  No. 007     DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772510 DEL
LIBRO 09. SE ACEPTA LA RENUNCIA DE ALBERTO PRIETO URIBE Y MAURICIO PRIETO
URIBE COMO MIEMBROS PRINCIPALES DE JUNTA DIRECTIVA (TERCER Y SEGUNDO RENGLON
PRINCIPAL RESPECTIVAMENTE)..
 
INVERSIONES LUNA OSORNO Y CIA LTDA INVERSIONES LUOSO LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 2734    DEL 30/09/2013,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 01772511 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
DEL REGISTRO 01771751 DEL LIBRO 09 SE ADICIONA LOS ACTOS DE MODIFICACION DE
OBJETO SOCIAL,SISTEMA DE SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
THADACAS SOLUCIONES INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 01772512 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01771881 Y LIBRO 09 YA QUE FALTABA EL TIPO SOCIETARIO
SAS EN LA RAZON SOCIAL..
 
MARKET MEDIOS TBS SA ACTA  No. 007     DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772513 DEL
LIBRO 09. SE ACEPTA LA RENUNCIA DE ALBERTO PRIETO URIBE Y MAURICIO PRIETO
URIBE COMO PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL) Y COMO PRIMER SUPLENTE
DEL PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE), RESPECTIVAMENTE..
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INVERSIONES EMILIA MORENO ESCOBAR S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772514
DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO NO 01771320 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD INVERSIONES EMILIA MORENO ESCOBAR S A S.
 
CARPANEL SAS ACTA  No. 4       DEL 18/01/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772515 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
OUTDOOR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772516 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
KREAB GAVIN ANDERSON COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772517 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES J A L C SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 002     DEL
30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 01772518 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01770026 DEL LIBRO 09
EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE MODIFICA EL LIMITE DE LAS FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
FIJAMAX DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL




NOVATECNICA S.A.S. ACTA  No. 04      DEL 23/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772520 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO NO 01761260 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
ELIMINO LA JUNTA DIRECTIVA..
 
SERVICIOS Y ASESORIAS EN INFECTOLOGIA SAI SAS ACTA  No. 5       DEL
16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 01772521 DEL LIBRO 09. SE SUPRIME EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR
NO ESTAR OBLIGADO POR LEY A TENERLO..
 
DISEÑO MANTENIMIENTO Y COSTRUCCION DE REDES TELEFONICAS Y ELECTRICAS EU
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2009,  EMPRESARIO DE NEIVA (HUILA)
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772522 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE NEIVA).
 
INDIGO INVERSIONES S A ACTA  No. 23      DEL 04/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772523 DEL
LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL NOMBRAMIENTO DEL REGISTRO 01738876 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
ES ENCARGADO Y EL GERENTE.
 
DISEÑO MANTENIMIENTO Y COSTRUCCION DE REDES TELEFONICAS Y ELECTRICAS EU
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/08/2013,  EMPRESARIO DE NEIVA (HUILA)
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772524 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
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REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTA  ( DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
CHAID NEME INVERSIONES S A S ACTA  No. 5       DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772525 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010..
 
CHAID NEME INVERSIONES S A S ACTA  No. 5       DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772526 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CORPORATIVOS LTDA ADMINISTRADORES DE PROPIEDAD HORIZONTAL PERO PODRA USAR LA
SIGLA CORPORATIVOS LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772527 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
CINEMA STORE RENT & FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772528
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PUENTES PEDRAZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 01772529 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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SUMINISTROS INTEGRALES CF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772530 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
EL NARANJO EDUCATIONAL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 01772531 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE .
 
DISTRIBUIDORA JOSE A S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772532 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
GREELEY AND HANSEN COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 01772533 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE NOTICIA Y ACLARA EL REGISTRO 01771677 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE
NOTICIAR DOCUMENTO ADICIONAL EN EL CUAL SE TOMA EL CAPITAL PAGADO DE LA
SOCIEDAD.
 
OBRASCON PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.




GRUPO EMPRESARIAL ANCLA S A S ACTA  No. 013     DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772535 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
APC INDUSTRIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 05      DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772536 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
GRUPO EMPRESARIAL ANCLA S A S ACTA  No. 013     DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772537 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
GRUPO EMPRESARIAL ANCLA S A S ACTA  No. 013     DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772538 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
D FABIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772539 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SOEXMIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772540 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
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CRIADERO MI CAPRICHO SAS ACTA  No. 003     DEL 17/01/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772541 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
.
 
INVERSIONES OTELLO  S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
07/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772542 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ALEGRIA ACTIVITY AMERICA SA ACTA  No. 009     DEL 02/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772543 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO  SUPLENTE  DEL REPRESENTANTE  LEGAL.
 
G-BYTE SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772544 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES JUSOIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772545 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE..
 
ONCA AMBIENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772546 DEL




RECUPERACIONES AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL 23/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772547 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
AIRE CARIBE S A ACTA  No. 048     DEL 13/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772548 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERALY REPRESENTE LEGAL SUPLENTE (GERENTE
GENERAL SUPLENTE).
 
INVERSIONES BARRERA Y DUQUE B & D SAS ACTA  No. 018     DEL 04/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772549 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA FIJA: RAZÓN SOCIAL. CAMBIA: CAPITAL SOCIAL, OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA,SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL.CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE
.
 
INVERSIONES NEMEFUN S A S ACTA  No. 6       DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772550 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010.Y  MODIFICA VIGENCIA..
 
INGEROP COLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 15/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772551 DEL




SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. 003     DEL
09/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 01772552 DEL LIBRO 09. AMPLIA OBJETO SOCIAL.
 
SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS INTEGRALES  S A S CON SIGLA INNOVAGROP S A
S ACTA  No. 0003    DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772553 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA.
 
TLC INTERNACIONAL S A S ACTA  No. 18      DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772554 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
TLC INTERNACIONAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 09/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772555 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
CRUZAUTO LTDA ACTA  No. 10      DEL 13/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772556 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL,  MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS.
 
INVERSIONES NEMEFUN S A S ACTA  No. 6       DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772557 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y UN SUPLENTE..
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JUANA Y LUZIA S A S ACTA  No. 1       DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772558 DEL LIBRO 09.
MODIFICO RAZON SOCIAL. Y ACTA ACLARATORIA..
 
INVERSIONES 2010 2011 S A S ACTA  No. 005     DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772559 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
FABRIDISEÑOS S A S ACTA  No. 3       DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772560 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
INVERSIONES ROJAS Y RODRIGUEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 01772561 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
AAA INSTITUCIONAL SAS ACTA  No. 06      DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772562 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
POSITION COMUNICACIONES ESTRATEGICAS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 02/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 01772563 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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INVERSIONES 2010 2011 S A S ACTA  No. 005     DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772564 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES NORSA S A S ACTA  No. 6       DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772565 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS INTEGRALES  S A S CON SIGLA INNOVAGROP S A
S ACTA  No. 004     DEL 02/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772566 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE (INSCRIPCION PARCIAL POR FALTA DE ACEPTACION) .
 
INFOTRACK S A ACTA  No. 12      DEL 28/02/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772567 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y ACTAS ADICIONALES  13 Y 14.
 
ALTA VIA CONSULTING COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO
EL No. 01772568 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL (BUITRAGO CAMELO
FREDY ADDIEL)..
 
BEBE D C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772569 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTES.
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AV CONSULTING GLOBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772570 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (BUITRAGO CAMELO
FREDY ADDIEL)..
 
SOLUCIONES INTEGRALES EN TELECOMUNICACIONES Y TECNOLGIAS DE AVANZADA LTDA
SIGLA ACETIS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2527    DEL
02/08/2012,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772571 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA   .
 
INFODEK J A A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772572 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES NORSA S A S ACTA  No. 6       DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772573 DEL
LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICA EL OBJETO SOCIAL (ELIMINA EL




SOLUCIONES INTEGRALES EN TELECOMUNICACIONES Y TECNOLGIAS DE AVANZADA LTDA
SIGLA ACETIS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 01/07/2012,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772574 DEL LIBRO
09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
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SUBMIT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772575 DEL
LIBRO 09. SE ACLARARA EL REGISTRO N° 03243771 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE HAY
DOCUMENTO ACLARATORIO..
 
FARBI LAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772576 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
DOS SUPLENTES .
 
COMPAÑIA DE TRANSPORTADORES SANTAFE DE BOGOTA SOCIEDAD ANONIMA PERO PODRA
UTILIZAR LA SIGLA COTRANSFEBO S.A. ACTA  No. sin num DEL 04/10/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772577 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
AGROEXPO DE SANTANDER C.I S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772578 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (BUITRAGO CAMELO
FREDY ADDIEL   )..
 
COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL DE SANTANDER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO
EL No. 01772579 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLNETE (BUITRAGO
CAMELO FREDY ADDIEL)..
 
INVERSIONES GERBO SAS ACTA  No. 1       DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772580 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS GERENTE GENERAL Y SUPLENTE
.
 
CASAS & CASAS REAL STATE S A S ACTA  No. 3       DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772581 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
EL TRECE SAS ACTA  No. 4       DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772582 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
APOLO AGENCIA DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 011     DEL 05/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772583 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
INDUSTRIAS DIAZ HNOS LTDA ACTA  No. 007     DEL 09/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772584 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
VINOS EL ESPAÑOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/02/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772585 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS:REPRESENTANTE LEGAL
(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE:BUCARAMANGA).
 
PANACEA DE LA SALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
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01772586 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD UMIBILICUS CORP SA (MATRIZ) COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SUBORDINADA..
 
VINOS EL ESPAÑOL SAS ACTA  No. 001     DEL 14/03/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772587 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE:BUCARAMANGA)  .
 
DAYTON SUPERIOR COLOMBIA S A S ACTA  No. 001     DEL 04/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772588 DEL LIBRO
09. Y ACTA ACLARATORIA. MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL..
 
DAYTON SUPERIOR COLOMBIA S A S ACTA  No. 001     DEL 04/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772589 DEL LIBRO
09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTOS DE 3 Y 4 SUPLENTE DEL GERENTE.
 
VINOS EL ESPAÑOL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 15/03/2013,
CONTADOR DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772590 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO DOCUMENTO
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE:BUCARAMANGA) .
 
CONFECCIONES FRUTOS DEL TELAR Y CIA LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 2
DEL 11/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO
EL No. 01772591 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE..
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DISTRIBUCIONES R & G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772592 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE
Y SUBGERENTE..
 
VINOS EL ESPAÑOL SAS ACTA  No. 002     DEL 18/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772593 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTA
DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE:BUCARAMANGA)  .
 
GCH OBRA CIVIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772594 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
CENTROS DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 01772595 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/;
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CONSTRUCTORA JUMENEZ GONZALEZ ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 01772596 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTES; DOCUMENTO ACLARATORIO..
 
GIPANA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772597 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
INDUSTRIAS TECSAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772598
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SU SUPLENTE. .
 
DIEZ GOMEZ ADMINISTRADORES INMOBILIARIOS SAS ACTA  No. 28      DEL 01/10/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772599
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA SAS MODIFICA RAZON SOCIAL Y CREA CAPITAL SUSCRITO,PAGADO
Y AUTORIZADO..
 
YELLOWTRUST S A S ACTA  No. 007     DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772600 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO..
 
ULTRALOOP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772601 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
LUDIMA S A S ACTA  No. 08      DEL 26/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772602 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PPAL..
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PORSALUD LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1715    DEL 08/10/2013,  NOTARIA 59
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772603 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
CONSTRUCCIONES MMC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772604
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
DCP ALIMENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772605 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
RINSAGRO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA USAR LA SIGLA RINSAGRO S A
S ACTA  No. 044     DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772606 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL ..
 
OFFICE SOLUTIONS INTELIGENCIA DE MERCADOS S A S ACTA  No. 1       DEL
08/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 01772607 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE..
 
SERVICAVAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772608 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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ALIMENTOS MUNCHY COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. 2013011 DEL
09/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772609 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
HAPPY ENDING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772610 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE (REPRESENTANTE
LEGAL)..
 
AGRICOLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772611 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
AGRINOS COLOMBIA SAS ACTA  No. 18      DEL 21/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772612 DEL
LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
INVERSIONES GREYSTONE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
22/08/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772613 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
METROCUADRADO COM S A ACTA  No. 48      DEL 31/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772614 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE..
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AC CONSTRUCTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772615
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES S A S ACTA  No. 8       DEL 07/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772616 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
JAM INTERNACIONAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS EN EJECUCION DEL ACUERDO
DE REESTRUCTURACION ACTA  No. 025     DEL 01/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772617 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
DMC Y LOZANO CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 001     DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772618 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE;
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA; NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
KAIA GROUP GLOBAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772619
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
 
BELL SYSTEM DE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772620 DEL
LIBRO 09. SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. FIJA: NOMBRE,
DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE
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REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
QUALITY AND SAFETY LTDA CUYA ABREVIATURA ES Q&S ACTA  No. 8       DEL
31/05/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 01772621 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ACABADOS NATURALES CARLOS JURADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 01772622 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
QUALITY AND SAFETY LTDA CUYA ABREVIATURA ES Q&S ACTA  No. 8       DEL
31/05/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 01772623 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EMGESA S.A. ESP. ACTA  No. 393     DEL 28/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772624 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES .
 
INPRO DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772625 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
SINTETICOS HASCAL S A S ACTA  No. 5       DEL 11/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772626 DEL
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LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INGENIEROS MECANICOS PETROLEROS TECNICOS SALUD Y CONTADORES S A S IMPETESCO S
A S ACTA  No. 1       DEL 13/04/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772627 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA .
 
TECNICOS EN ASEO Y FACHADAS NACHO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 01772628 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
PLUS VALORES S A COMISIONISTA DE BOLSA PUDIENDO UTILIZAR COMO SIGLA PLUS
VALORES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/08/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772629 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
INMOBILIARIA FINANCIERA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2732    DEL 08/10/2013,
NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772630 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
SCOTIA SECURITIES (COLOMBIA) SA SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA Y PODRA
UTILIZAR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES NOMBRES ABREVIADOS O SIGLAS SCOTIA
SECURITIES O  SECURITIES ESCRITURA PUBLICA  No. 6696    DEL 20/09/2013,
NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772631 DEL
LIBRO 09. REFORMA TOTAL DE  ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD;  MODIFICA RAZON SOCIAL.
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PLANSDAY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772632 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
JM EVENT PRODUCTIONESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772633
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
MARA PRODUCCIONES E U ACTA  No. 02      DEL 29/07/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772634 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE LIQUIDADOR..
 
DISPERSIONES NITRO ACRILICAS DE COLOMBIA DINICOL S A S ACTA  No. 12      DEL
09/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 01772635 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PLUS VALORES S A COMISIONISTA DE BOLSA PUDIENDO UTILIZAR COMO SIGLA PLUS
VALORES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772636 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
MARA PRODUCCIONES E U ACTA  No. 03      DEL 02/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772637 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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CARBOGRANELES S.A. ACTA  No. 044     DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772638 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
SOLUCIONES DE TRANSPORTE DE ESCOMBROS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772639 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
JAKA S SCA ACTA  No. 14      DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772640 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
CARBOGRANELES S.A. ACTA  No. 044     DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772641 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  JUNTA DIRECTIVA..
 
COMERCIALIZADORA D Y K SAS ACTA  No. 002     DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772642 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
HORTITECNIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3046    DEL 07/10/2013,  NOTARIA 42 DE




COMERCIALIZADORA D Y K SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
09/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772644 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL Y PAGADO..
 
GSS LINE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 01/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772645 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GSS LINE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 01/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772646 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
INTELLIGENT BUSINESS COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 12/07/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772647 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PRACO DIDACOL S A S ACTA  No. 78      DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772648 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
WAIRA BUSINESS BROKERS S.A.S. ACTA  No. 04/2013 DEL 30/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772649 DEL LIBRO
09. SE ADICIONA EL REGISTRO 01771965 DEL LIBRO IX, EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE LA SOCIEDAD TAMBIEN MODIFICO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C..
 
BIOMERK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772650 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ALMACENADORES Y COMERCIO EXTERIOR S A ALCOMEX S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 01/06/2011,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 01772651 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO
01485891 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL REGISTRO NO 1485891 DEL LIBRO IX CONFORME
A LA RESOLUCIÓN NO. 129 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE LA CAMARA DE COMERCIO
DE BOGOTA..
 
YES WE CAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772652 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ACABADOS MEDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772653 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INTERIORISMO ACTIVO S A S ACTA  No. 19      DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772654 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ALARI S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772655 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA SION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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10/10/2013, BAJO EL No. 01772656 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
AXALTA COATING SYSTEMS COLOMBIA S A S ACTA  No. 11      DEL 25/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772657 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y CUARTO SUPLENTE DEL GERENTE :.
 
FRANKO ROSES COLOMBIA S A S ACTA  No. 14      DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772658 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: QUINTO
ADICIONANDO NUM  5.1., 5.1.1., 5.1.2., 5.2., 5.2.1., 5.2.2., ART. 6, 8, 10,
12, 17. REFORMA PARCIAL DE  ESTATUTOS..
 
HERMANOS SAAVEDRA CLAVIJO HERSAC LTDA ACTA  No. 28      DEL 07/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772659 DEL
LIBRO 09. SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA.
OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
MOVILACTION DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772660 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
MOVILACTION DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772661 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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EEB GAS SAS ACTA  No. 002     DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772662 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
CONCESIONARIA TIBITOC S A E S P ACTA  No. 34      DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772663 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ADCIONAL. NOMBRAMIENTO TERCER RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA
DIRECTIVA..
 
SYBAGS LTDA ACTA  No. 10      DEL 25/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772664 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (GERENTE
SUPLENTE)..
 
PAGUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/07/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772665 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE R.F. PERSONA JURIDICA. .
 
GAMETRONICS COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 8       DEL 30/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772666 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
PORSCHE MOVILIDAD COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
08/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772667 DEL LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL PAGADO.
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COMERCIAL GENERAL SAS ACTA  No. 02      DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772668 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PAGUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnim  DEL 12/09/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772669 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PPAL Y SU SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
EL FORUM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2425    DEL 04/10/2013,  NOTARIA 35 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772670 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES (INGRESA NUEVO SOCIO)..
 
AZUL CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772671 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL.
 
EL FORUM LTDA ACTA  No. 30      DEL 01/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772672 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
ASOTRANSPORTE LOGISTICA LTDA APOYO Y SOLUCIONES PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE
EN LOGISTICA LTDA SIGLA ASOTRANSPORTE LOGISTICA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
1464    DEL 03/10/2013,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 01772673 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
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ASOTRANSPORTE LOGISTICA LTDA APOYO Y SOLUCIONES PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE
EN LOGISTICA LTDA SIGLA ASOTRANSPORTE LOGISTICA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
1464    DEL 03/10/2013,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 01772674 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
ASOTRANSPORTE LOGISTICA LTDA APOYO Y SOLUCIONES PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE
EN LOGISTICA LTDA SIGLA ASOTRANSPORTE LOGISTICA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
1464    DEL 03/10/2013,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 01772675 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
UNIDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772676 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SPTE PERSONA NATURAL..
 
MARMOL ARQUITECTONICO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772677 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
ALUCOR TERMOACUSTIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772678
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS REPRESENTANTE LEGAL .
 
DISTRIBUCIONES Y PRODUCCIONES SION SAS ACTA  No. 05      DEL 04/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772679 DEL LIBRO 09. MODIFICO FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
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DISTRIBUCIONES Y PRODUCCIONES SION SAS ACTA  No. 05      DEL 04/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772680 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
H G S CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772681
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL GERENTE .
 
EUROBIODIESEL S.A.S ACTA  No. 5       DEL 18/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772682 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
AGROQUIMICA A&M ASOCIADOS S A S CON SIGLA AGROAYM S A S EN LIQUIDACION ACTA
No. 04      DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772683 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE AGENTE
LIQUIDADOR. .
 
PREBUILD PROYECTOS INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 01772684 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y SUS 4 SUPLENTES..
 
MONCALIERI MADRILEÑA S.A.S ACTA  No. 001     DEL 01/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE GACHANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772685 DEL




DELUXE WINE&SPIRITS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
09/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772686 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
PROYECTO ECOTURISTICO PARQUE NACIONAL CAÑON DEL SIQUIMA SAS ACTA  No. SIN NUM
DEL 10/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO
EL No. 01772687 DEL LIBRO 09. AMPLIA OBJETO SOCIAL.
 
SOLUCIONES GLOBALES DE GESTION EMPRESARIAL LTDA ACTA  No. 002     DEL
27/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 01772688 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
MERCANCIAS Y VALORES S A  PERO SE PUEDE IDENTIFICAR VALIDAMENTE PARA TODOS LOS
EFECTOS CON LA SIGLA M&V S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2451    DEL 08/10/2013,
NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772689 DEL
LIBRO 09. SE DECLARA TERMINADA LA EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, CUYA LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA, FUE
ORDENADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA; MEDIANTE RESOLUCIÓN
NO. 1440 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012..
 
VALDRAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772690 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
COMERCIALIZADORA ALOE VIDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,
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BAJO EL No. 01772691 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
ATLAS PRODUCTOS & SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 01772692 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
WILLIS CORREDORES DE REASEGUROS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772693 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL SUPLENTE.
 
TRANSPORTES MODELO LTDA CON SIGLA TRANSMODELO LTDA ACTA  No. 33      DEL
16/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 01772694 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL
GERENTE GENERAL.
 
CORPORACION GLOBALTECK S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
09/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772695 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ARQUITRILITHIC S.A.S. ACTA  No. 9       DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772696 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
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JMC CONSTRUCCIONES EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772697 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE EMPRESA UNIPERSONAL NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
DISPROEL S.A. ACTA  No. 199     DEL 19/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772698 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOCIEDAD CONCESIONARIA OBRAS Y PROYECTOS DEL CARIBE S A ACTA  No. 30      DEL
09/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 01772699 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON SUPLENTE DE
LA JUNTA DIRECTIVA..
 
ATLANTIC PACIFIC GROUP CONECTANDO AL MUNDO SAS ACTA  No. 03-2013 DEL
07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 01772700 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
SOCIEDAD ALVAREZ MORENO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772701 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MAG INSTALACIONES Y ACABADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,




ORIENTE CAPITAL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2495    DEL 14/08/2013,  NOTARIA 69
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772703 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
 .
 
SC IMPORT SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772704 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
INVERSIONES FILIPO LIMITADA ACTA  No. 9       DEL 30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772705 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INVERSIONES BOCK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA USAR LA
ABREVIATURA INVERBOCK S A S ACTA  No. 10      DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772706 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 39 (FUNC ASAMBLEA), 41 (ÓRG QUE
ELIGE  RL), 44 (RL) Y MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
DILENI EU ACTA  No. 5       DEL 12/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772707 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES BOCK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA USAR LA
ABREVIATURA INVERBOCK S A S ACTA  No. 10      DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
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ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772708 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
TYCO ELECTRONICS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772709 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
ACANDI CONSTRUCCIONES LIMITADA SIGLA ACANDI CONSTRUCCIONES ESCRITURA PUBLICA
No. 3903    DEL 09/10/2013,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 01772710 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
QUAD GRAPHICS COLOMBIA S A SIGLA QUAD GRAPHICS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 08/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 01772711 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL. .
 
COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA DENOMINACIO
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772712 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
SANGUCHERIA PERUANA 2 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.




JOSE DAVID GOMEZ Y CIA LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 05/10/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772714
DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA FIJA: RAZÓN SOCIAL. CAMBIA: CAPITAL SOCIAL, VIGENCIA,
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, OBJETO SOCIAL Y SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL . CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
ANICAM CARGO & LOGISTICS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 01772715 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
MUNDIAL DE DIVERSIONES LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA MUNDIVER LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 7326    DEL 08/10/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772716 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SOCIAL.
 
PLIEGUES Y EMPAQUES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772717 DEL
LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE  CONVIRTIO EN SAS FIJO
NOMBRE MODIFICO OBJETO FIJO DOMICILIO FIJO VIGENCIA FIAJ CAPITAL AUTORIZADO
SUSCRITOY PAGADO MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL MODIFICA FACUTADES
NOMBRAMIENTO DE REPRESENATNTE LEGAL  .
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CENTRO AUDIOPROTESICO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS ACTA  No. 04
DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 01772718 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
HUMBERTO RINCON MIRANDA ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 01772719 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
BIOTRONITECH COLOMBIA S.A ACTA  No. 330     DEL 09/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772720 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
LAVASPORT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6926    DEL 25/09/2013,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772721 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
LAVASPORT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6926    DEL 25/09/2013,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772722 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
SOC SALUD OCUPACIONAL CONSULTORES SAS ACTA  No. 1       DEL 08/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.




CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S A PUDIENDO UTILIZAR LAS SIGLAS
CORFICOLOMBIANA S.A. O CORFICOL S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772724 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
NASH CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772725 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SOLUCIONES INTEGRALES PARA CARROCERIAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772726 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
EL RASTRO 1 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772727 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL  PERSONA
NATURAL.
 
INTERASEO DEL VALLE S A E S P ESCRITURA PUBLICA  No. 6073    DEL 07/10/2013,
NOTARIA 25 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772728 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
INMOMARKETING COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772729
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
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MEGALINEA S A ACTA  No. 49      DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772730 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
SOLUCIONES INMOBILIARIAS ABACUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 01772731 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTATE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ESTRATEGIA GESTION & NEGOCIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 01772732 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S A Y SU SIGLA ES CARACOL S A ACTA
No. 95      DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772733 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE UN MUIEMBRO
DE JUNTA DIRECTIVA: DIEGO FERNANDO LONDOÑO REYES EN REEMPLAZO DE FERNANDO
LONSOÑO HENAO..
 
ACDECOL S A S ACTA  No. 2       DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772734 DEL LIBRO 09.
MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
MEDITRACK S A S ACTA  No. 7       DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772735 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL).
 
OCCICABLE S A ACTA  No. 016     DEL 12/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772736 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DATA MIND GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772737 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
ADMINISTRACION DE INVERSIONES ODA LTDA ACTA  No. 19      DEL 07/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772738
DEL LIBRO 09. MODIFICO RAZON SOCIAL..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE CAFE DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 08/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 01772739 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
IMPORTADORA DE REPUESTOS NISSAN S A S ACTA  No. 4       DEL 06/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772740 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO PRIMER RENGLÓN JUNTA DIRECTIVA..
 
MAKITA COLOMBIA S A ACTA  No. 10      DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772741 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA..
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INTEGRATOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772742 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
PRODUCCIONES GARIBALDI SAS ACTA  No. 1       DEL 06/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772743 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES EGEO I S A S ACTA  No. 28      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772744 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
IMPORTADORA DE REPUESTOS NISSAN S A S ACTA  No. 1       DEL 10/07/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772745 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
TRANSPORTES REYES ACEVEDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772746
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
P A M COLOMBIA S A PUDIENDO UITLIZAR LA SIGLA PAMCOL ACTA  No. 24      DEL
07/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL




AGROPECUARIA EL PORFIN Y COMPAÑIA S EN C PERO PODRA GIRAR BAJO LA SIGLA
AGROELP S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2287    DEL 02/10/2013,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772748 DEL LIBRO 09. DIEGO
JAVIER CORTES VELEZ SERA EL SOCIO GESTOR PRINCIPAL EL CUAL TENDRA A CARGO LA
ADMINISTRACION Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD, LA SEÑORA LORENZA VELEZ
DE CORTES SEGUIRA EJERCIENDO CON LAS MISMAS OBLIGACIONES, FACULTADES
ATRIBUIDAS POR LA LEY Y LOS ESTATUTOS COMO SOCIA GESTORA SUPLENTE. .
 
MELYAK INTERNATIONAL LOGISTICS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL
30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 01772749 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. .
 
GEOMETRÍA S A S ACTA  No. 14      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772750 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE R.F. .
 
HIGH PERFORMANCE PETROLEUM SERVICES SAS ACTA  No. 002     DEL 08/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 01772751 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
LA TIENDA DE LAS TELAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772752 DEL




BLACKROCK COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772753 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
C & S CONSULTORES INTEGRALES SAS ACTA  No. 001     DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772754 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CDA PRIMERO DE MAYO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 02/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772755 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SU SUPLENTE. .
 
ESCUELA VIRTUAL EALD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772756
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LAS
DENOMINACIONES ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y/O ALIANSALUD EPS S.A
Y/O ALIANSALUD EPS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772757 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL
PRINCIPAL..
 
C & S CONSULTORES INTEGRALES SAS ACTA  No. 001     DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772758 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: PUERO
NARE - ANTIOQUIA .
 
PILARQUIM DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3570    DEL 08/10/2013,
NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772759 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
PILARQUIM DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3570    DEL 08/10/2013,
NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772760 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CONSTRUCCIONES ALFONSO AVILA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 01772761 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L..
 
DB SYSTEMS S A S ACTA  No. 001     DEL 01/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772762 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. .
 
ACUAVERDE S A E S P EN LIQUIDACION ACTA  No. 007     DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772763 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ACUAVERDE S A E S P EN LIQUIDACION ACTA  No. 007     DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772764 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
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DB SYSTEMS S A S ACTA  No. 001     DEL 01/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772765 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COQUEXPORT S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
______ DEL 07/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO
EL No. 01772766 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
2G&B TALLER CREATIVO S A S ACTA  No. 3       DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772767 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CENTRO DE LOGISTICA DE CARROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 01772768 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
DISTRILACTEOS JAM SAS EN LIQUIDACION OBLIGATORIA AUTO  No. 013438  DEL
01/08/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 01772769 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
EVENTOS CHICAEME S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772770 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE GENERAL Y PRIMER SUPLENTE
DEL R.L. (SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL) Y DOCUMENTO ADICIONAL. .
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SOLUCIONES INDUSTRIALES FLORAZUL SAS ACTA  No. 4       DEL 08/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772771 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
VIGILANCIA Y ADMINISTRACION DE INMUEBLES LIMITADA V A I LTDA ESCRITURA PUBLICA
 No. 3559    DEL 27/08/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 01772772 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
VIGILANCIA Y ADMINISTRACION DE INMUEBLES LIMITADA V A I LTDA ESCRITURA PUBLICA
 No. 3559    DEL 27/08/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 01772773 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
VIGILANCIA Y ADMINISTRACION DE INMUEBLES LIMITADA V A I LTDA ESCRITURA PUBLICA
 No. 3559    DEL 27/08/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 01772774 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA CIMATEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772775 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL.
 
HENKEL COLOMBIANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772776 DEL




BIOTOSCANA FARMA S A Y PRODRA UTILIZAR BIOTOSCANA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 07/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 01772777 DEL LIBRO 09. EL SR. RIBEIRO  LUIZ  RENUNCIA
COMO MIEMBRO SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
MEDIA ART  S.A.S. ACTA  No. 8       DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772778 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ESTRATEGIA EN SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3052    DEL 07/10/2013,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772779 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO DE NUEVO SOCIO.
 
RIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 05/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772780 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
WORLD BROKER EU INVERSIONES INMOBILIARIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 7       DEL
04/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772781 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
REPRESENTACIONES PICOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2246    DEL 08/10/2013,
NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772782 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
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BPO LOGISTICA CONTABLE & HUMANA SAS ACTA  No. 002     DEL 09/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772783
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BPO LOGISTICA CONTABLE & HUMANA SAS ACTA  No. 002     DEL 09/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772784
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
UDSS COLOMBIA LTDA ACTA  No. 7       DEL 30/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772785 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE. (VER REGISTRO 01764599).
 
ATRIA SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772786 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
INSTRUNEUMATICA LTDA ACTA  No. sin num DEL 14/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772787 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INSTRUNEUMATICA LTDA ACTA  No. sin num DEL 14/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772788 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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INVERSIONES RUCAR & CIA S EN C ACTA  No. 2       DEL 06/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772789 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA SAS FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
INVESTMENT L & A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772790 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
P PERRY BURGUER EU EN LIQUIDACION ACTA  No. 006     DEL 07/10/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772791 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
MIA CARGO SAS ACTA  No. 4       DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772792 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
P PERRY BURGUER EU EN LIQUIDACION ACTA  No. 006     DEL 07/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772793 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
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MIA CARGO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/10/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772794 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
SAMM COLOMBIA SAS ACTA  No. 15      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772795 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PROTELA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772796 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
ACIERTO HORIZONTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772797 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
DATAPLUS COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772798 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INDUSTRIAS TRAYCO LTDA ACTA  No. 7       DEL 27/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772799 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
GORDILLO HERMANOS LTDA - ACTA  No. sin num DEL 15/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772800 DEL LIBRO 09. SE
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APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
JERA PYM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772801 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU
SUPLENTE. .
 
PRODUCTOS LACTEOS VONTINA SAS ACTA  No. 03      DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772802 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
H&NH SAS ACTA  No. 6       DEL 17/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772803 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
TERMOYOPAL GENERACION 2 S A S E S P ACTA  No. 23      DEL 20/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772804 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE QUINTO RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA
DIRECTIVA..
 
APROMEDICA IPS LTDA ACTA  No. sin num DEL 15/01/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772805 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO AL MUNICIPIO DE GIGANTE -
HUILA..
 
COBRANCOL GESTIONES JURIDICAS Y COBRANZAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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10/10/2013, BAJO EL No. 01772806 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y  SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL (SUBGERENTE)..
 
PROYECTO 96 SAS ACTA  No. 3       DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772807 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
FREE WORLD SPORT TENNIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772808 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
GRUPO DE EMPRESAS DE DESARROLLO PARTICIPATIVO S A ACTA  No. 061     DEL
21/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 01772809 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL. .
 
O C GLASS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772810 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE) .
 
GALLINA COLOMBIANA LTDA GALLICOL LTDA ACTA  No. 9       DEL 02/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772811 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES NACIONALES SAS ACTA  No. 002     DEL
02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 01772812 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE .
 
TAXCOL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL 05/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772813 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FERNANDEZ PALACIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772814 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SU SUPLENTE. .
 
COFRE ACTIVOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772815 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
LEOGRAF IMPRESORES LIMITADA ACTA  No. 39      DEL 07/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772816 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
COFRE ACTIVOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772817 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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ABS RED ASSIST COMPAÑIA DE ASISTENCIA MUNDIAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 07/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 01772818 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORE FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
SISTEMAS Y NEGOCIOS DEL MUNDO ON LINE  SAS ACTA  No. 009     DEL 26/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772819 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
DOTACIONES Y PUBLICIDAD EL REMANENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 01772820 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
EXPRESO GAVIOTA S A ACTA  No. 83      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772821 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS JH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 01772822 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ALARMAS Y SONIDO SERVIGUARD S A S ACTA  No. 13      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772823 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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VG PLANNING SAS ACTA  No. 003     DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772824 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FARMA AMERICANA S A ACTA  No. 001     DEL 12/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772825 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE):.
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE CREDITOS Y FIANZAS S A SIGLA AFIANCOL S A ACTA  No. 16
    DEL 02/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 01772826 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE. .
 
MOROS INTERNATIONAL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. 008     DEL 07/10/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772827 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
MOROS INTERNATIONAL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. 008     DEL 07/10/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772828 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
SANTA PUBLICIDAD SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772829 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE CREDITOS Y FIANZAS S A SIGLA AFIANCOL S A ACTA  No. 16
    DEL 02/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,
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BAJO EL No. 01772830 DEL LIBRO 09. DE ACUERDO AL ART. 55 DE LOS ESTATUTOS LA
JUNTA DIRECTIVA NOMBRA DE SU SENO UN PRESIDENTE DE LA J.D. A LA SEÑORA
CAROLINA GAITAN  EN REMMPLAZO DE LOZANO ROJAS JUAN PABLO .
 
INDUSTRIAS SPRING S A PUDIENDO USAR LA SIGLA CONSOLIDEZ DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 10/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 01772831 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ DE LA
REFERENCIA  COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD
INVERSPRING S A S EN LIQUIDACION SUBORDINADA, LA CUAL ES FILIAL DE LA SOCIEDAD
MATRIZ.
 
EDU VIRTUAL E U ACTA  No. 1       DEL 11/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772832 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL.
 
CALIDAD AGROPECUARIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
10/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772833 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
DESARROLLO EVOLUTIVO C.F SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772834 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
AGENCIA DE ADUANAS INTERNACIONAL LTDA NIVEL 2 ACTA  No. 28      DEL
16/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 01772835 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
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INDUSTRIAS LIMPIECITO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
09/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772836 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
CHAMBELL BUSINESS COMPANY SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 01/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772837 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
JD 11 COMUNICACIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772838 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA DE LA REFERENCIA. .
 
CHAMBELL BUSINESS COMPANY SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 01/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772839 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
ACOMPAÑAMIENTO INMOBILIARIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO
EL No. 01772840 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD AGRICOLAS Y GANADERAS ROMERO LATORRE
SAS AGROLAR SAS
(MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA (SUBORDINADA)..
 
ARIZONA 1 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772841 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO R.F. PPAL PERSONA NATURAL.
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JD 11 COMUNICACIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772842 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
ARCINIEGAS LARA BRICEÑO PLANA ABOGADOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sinnum  DEL 09/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO
EL No. 01772843 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
AGRICOLAS Y GANADERAS ROMERO LATORRE SAS  AGROLAR  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 10/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 01772844 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD
ACOMPAÑAMIENTO INMOBILIARIO S A S (SUBORDINADA) .
 
KMA INVERSIONES S A S ACTA  No. 002     DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772845 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ARMONIA ORAL CLINICA ODONTOLOGICA S A S ACTA  No. 002     DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772846 DEL LIBRO 09. SE ACLARA QUE EL DOCUMENTO DE CONSTITUCION ES EL NUMERO
001.
 
ERMEDICALLS S A S ACTA  No. 008     DEL 10/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772847 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTES LEGALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
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RIBTEX LTDA EN REORGANIZACIÓN AUTO  No. 015688  DEL 18/09/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 01772848 DEL LIBRO 09. LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DESIGNA COMO
LIQUIDADOR A LA SOCIEDAD URAZAN ABOGADOS ASOCIADOS LTDA QUIEN EJERCERA SUS
FUNCIONES POR MEDIO DE LA PERSONA NATURAL JUAN CARLOS URAZAN..
 
AEROEXPRESS COLOMBIA  SAS ACTA  No. sin num DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772849 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) .
 
ABLANCO PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772850
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
GENERAL DE SERVICIOS ASEO VERDE SAS ACTA  No. 1       DEL 09/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772851 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L..
 
SOCIEDAD PORTUARIA RIVERPORT SA SIGLA RIVERPORT ACTA  No. 20      DEL
30/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 01772852 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
CONSULTORES DE PROPIEDADES LTDA ACTA  No. sin num DEL 30/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772853 DEL LIBRO
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09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUG INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772854 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ASHMORE MANAGEMENT COMPANY COLOMBIA SAS ACTA  No. 16      DEL 27/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772855
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
AGB ENERGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772856 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ILBELHEZA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772857 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
SPEYSIDE CORPORATE RELATIONS SAS ACTA  No. 2       DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772858 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
EUROKIT COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 08/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772859 DEL LIBRO
09. AUMENTA / MODIFICA CAPITAL PAGADO.
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AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO FALABELLA S A S ACTA  No. 17      DEL 20/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772860 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
ELECTROSEGURIDAD DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 01772861 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
LINIO COLOMBIA S A S ACTA  No. 09      DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772862 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.F. PERSONA JURIDICA. .
 
LINIO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. A-4783  DEL 09/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772863 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PPAL Y SUPLENTE
 PERSONAS NATURALES.
 
GRUPO EMPRESARIAL 188 SAS ACTA  No. 006     DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772864 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
PELAEZ HERMANOS SA ACTA  No. 103     DEL 20/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772865 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. .
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GLOBAL PRECISION INSTRUMENTS SAS ACTA  No. sin um  DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772866 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
(GERENTE).
 
HOMCJ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 5       DEL 08/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772867 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
BANMEDICA COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772868 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
DISTRIBUCIONES PACHON FZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 01772869 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOCIEDAD PRODUCTOS ISALAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772870
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
SAN ANTONIO BOTERO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA O SAN ANTONIO BOTERO
S.A.S. ACTA  No. 50      DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
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D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772871 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. .
 
GRUPO IDEAS PROMOCIONALES S A S ACTA  No. 002     DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772872 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
IBERCHEM COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772873 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
TURK KITCHEN AMIGOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 10/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772874 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
SUPPORT SERVICE CENTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772875
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
GRUPO IDEAS PROMOCIONALES S A S ACTA  No. 002     DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772876 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
L&C EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772877 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES CARDENAS FLOREZ SAS ACTA  No. 4       DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772878 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
INVERSIONES CARDENAS FLOREZ SAS ACTA  No. 4       DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772879 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ZEA TECHNOLOGY S A S ACTA  No. 003     DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772880 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ISS FACILITY SERVICES S A S ACTA  No. 5       DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772881 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE) Y PRIMER SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA CASTRIMAR SAS ACTA  No. 2       DEL 20/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772882 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA CASTRIMAR SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 08/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 01772883 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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POTOSI TRANSPORTES INTEGRALES SAS ACTA  No. 08      DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772884 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE).
 
IMEXPORTERS S.A.S ACTA  No. 002     DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 01772885 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CATALEJO ASESORES DE SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4034    DEL
03/10/2013,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772886 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIALY MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
SERVICIOS LOGISTICOS JAIRO OSORIO & CIA LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
SERVILOGISTICOS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2864    DEL
30/09/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
01772887 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
EPROCON S A ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S A SIGLA EPROCON S A
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00194577 DEL LIBRO 11. ENTRE ASODATOS
S A Y EPROCON S A ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S A SIGLA EPROCON S A SE
CELEBRO CONTRATO DE PRENDA SIN TENENCIA.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
SOLDADURAS ESPECIALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246513 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ RODRIGUEZ FREIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246514 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARBERIA BARBER SHOP 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246515 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIODYNE BOGOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246516
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VANEGAS CRUZ DIDIER GIOVANNI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246517 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA GARCIA SANDRA PATRICIA NAYIBE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03246518 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GARCIA GARCIA SANDRA PATRICIA NAYIBE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03246519 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA AVISUR POLLOS SAS ACTA  No. sin num DEL 16/05/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03246520 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
TORRES GANVOA MARCIA YAQUELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246521 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRES GANVOA MARCIA YAQUELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246522 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BONILLA PEREZ MARTHA JANET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246523 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LULA CREACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246524 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
YOEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL




TRIANA CUBILLOS YUDI AMANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246526 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEDOYA DE BRIGARD INVERSIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03246527 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BEDOYA DE BRIGARD INVERSIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03246528 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARISTIZABAL AGUDELO HUGO LEON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246529 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRUTAS Y VERDURAS KAREN D. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246530 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUENTES MARTINEZ GRATINIANAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SONRISITAS LABORATORIO DENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 03246532 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CIGARRERIA EL ENCUENTRO Y MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246533 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOVAR LIBERATO MARIA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246534 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ NIVIA OFELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246535 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLIGHT ZONE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246536 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BALLEN MURCIA JOSE BELARMINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246537 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA DOÑA OFELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246538 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TIENDA Y VARIEDADES OVAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246539 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ BARRIOS JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246540 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ORGANIZACION INMOBILIARIA RIMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 03246541 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OSPINA PARRA JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246542 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMPOS VERDES COLOMBIANOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246543 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ ESCARRAGA MARYLU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246544 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLEGIO HUMANISTA JALIL GIBRAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246545 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBAL ELECTRIC JC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246546 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PEÑA ARCHILA DIEGO JULIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246547 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FIRE STUDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246548 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
EMBUTIDOS PARRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246549 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSTRUCTORA DANGO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246550 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VASQUEZ HERNANDEZ FABIAN HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03246551 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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VASQUEZ HERNANDEZ FABIAN HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03246552 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REYES LOZANO MERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246553 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOGISTICA & MAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 03246554 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
QUIROGA BELTRAN PATRICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246555 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OLAYA ROMAN JOAQUIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246556 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IESG INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246557 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINZON MOLINA CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03246558 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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AUTO GRUAS DEPRISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246559 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUINTERO QUINTERO ADELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246560 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOLDING EDUCATIVO BOOKS AND BOOKS SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 16/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 03246561 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AQUI, SUEÑOS PARA TU HOGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246562 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAFE BAR DONDE MERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246563 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA NUEVA SALUD M 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246564 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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TRANSPORTES MADRID SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 10/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246565 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTES MADRID SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 10/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246566 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRANSPORTES MADRID SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 10/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246567 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MANTILLA CASTILLO JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246568 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAITEC S.A. SUCURSAL EN COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 6970    DEL
14/06/2013,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03246569 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MULTIPINTURAS ARCO IRIS Z. D. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246570 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOUND AND LUXE J Y L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246571 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LA TIENDA DE LA ESQUINA DEL ANHELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246572 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLLECTIONS M2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246573 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FOUR LEAF CLOVER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246574 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TODO ELECTRICOS Y FERRETERIA LA LIBERTAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03246575 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
EL SAZON DE MI NEGRA RESTAURANTE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03246576 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SANCHEZ PINILLA LIZ JACQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SPORT FIT OUTDOORS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246578 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIBUIDORA DE CONFECCIONES Y LENCERIA ANITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 03246579 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VERTIGO PELUQUERIA GALERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246580 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LICORERIA MONALIZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246581 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA FARMAMIGA 1 A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246582 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ETHAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246583 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ETHAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246584 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUICHOYA PENNA NILSON JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246585 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DYCC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246586 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DYCC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246587 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SELA SANTAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 03246588 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SELA GRAN ESTACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246589 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROA PERILLA HARVEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ROTARBARIA ROTARBARIA BUTRUNU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246591 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OUTDOOR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246592 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
VANEGAS CRUZ DIDIER GIOVANNI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246593 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TECNOMECANICA MACK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246594 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRAGAN RIVERA EDILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246595 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CACERES CORREA GLADYS LUCERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246596 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZHEN CUIXIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246597 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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RINCON RAMIREZ ANYI CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246598 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES BRYNITEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246599 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMUNICACIONES BRYNITEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246600 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VASQUEZ MARIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246601 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIJAMAX DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 03246602 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DROGUERIA STEPHANIE B C N 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246603 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIL GOMEZ ORLANDO ARGEMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246604 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GIL GOMEZ ORLANDO ARGEMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246605 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA LOS BETOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246606 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERNANDEZ GUALTEROS CLARA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246607 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRECERAMICAS A C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246608 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTCOMEX COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246609 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTCOMEX COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246610 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ANGEL AMAYA WENDY STEFANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246611 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTAÑO RAMIREZ JOHN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246612 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MONTAÑO RAMIREZ JOHN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246613 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA CABAÑA DE JUANCHO FORMULARIO  No. ______ DEL 10/10/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246614 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FARIAS RODRIGUEZ JOHN JAIRO FORMULARIO  No. ______ DEL 10/10/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246615 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FLORISTERIA LA ORQUIDEA COLOMBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246616 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISEÑO MANTENIMIENTO Y COSTRUCCION DE REDES TELEFONICAS Y ELECTRICAS EU
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2009,  EMPRESARIO DE NEIVA (HUILA)
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246617 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR
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TRASLADO DE DOMICILIO  DE NEIVA  A BOGOTA.
 
ROGO ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246618 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROGO ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246619 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
UNIVERSAL ACCESORIOS SO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246620 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MURILLO LEON ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246621 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CEDRIFRUVER Nº 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246622 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA EL PITUFO FORMULARIO  No. ______ DEL 10/10/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246623 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GAITAN ROCHA JULIO ALVARO FORMULARIO  No. ______ DEL 10/10/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246624 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMPOS VILLANUEVA HENRY COMUNICACION  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246625 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES NEGOCIOS Y COBRANZAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO
EL No. 03246626 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES NEGOCIOS Y COBRANZAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO
EL No. 03246627 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
QUICENO CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246628 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN ARTEMOBLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246629 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CINEMA STORE RENT & FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246630
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CORPORATIVOS LTDA ADMINISTRADORES DE PROPIEDAD HORIZONTAL PERO PODRA USAR LA
SIGLA CORPORATIVOS LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246631 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
TIENDA SARA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246632 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ OCAMPO DIEGO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246633 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PUENTES PEDRAZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONEXIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246635 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CONEXIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246636 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CONEXIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246637 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONEXIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246638 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CASTRO PIZARRO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246639 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNOPLAZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246640 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RODI REPUESTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246641 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SANTANA ROJAS YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246642 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANTANA ROJAS YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246643 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TALLERES CASTRO PIZARRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246644 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA FIRIGUA LINA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246645 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUMINISTROS INTEGRALES CF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03246646 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NAVARRO MARTINEZ CARLOS DIONICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246647 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RSA RISK & SECURITY ADMINISTRATION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO
EL No. 03246648 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RSA RISK & SECURITY ADMINISTRATION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO
EL No. 03246649 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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RSA RISK & SECURITY ADMINISTRATION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO
EL No. 03246650 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
RSA RISK & SECURITY ADMINISTRATION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO
EL No. 03246651 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BOLSAS & BOLSAS C J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246652 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOLSAS & BOLSAS C J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246653 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDUMETALICAS LA ROCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246654 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EL NARANJO EDUCATIONAL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 03246655 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA CASA BLANCA LINED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246656 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA FRITTERIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 03246657 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ ANGEL HERSSON STEFFAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246658 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA JOSE A S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03246659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VILLARREAL VELANDIA FABIAN EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246660 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OBRASCON PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03246661 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA OLLA DE TOTI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246662 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CADENA HERNANDEZ JESUS ANTONIO COMUNICACION  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246663 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CADENA HERNANDEZ JESUS ANTONIO COMUNICACION  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246664 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SIERVO DE MEDINA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246665 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRAMIENTAS UNIDAS S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03246666 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERRAMIENTAS UNIDAS S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03246667 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASA CHEF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 03246668 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ REDONDO MARIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BOHORQUEZ RAMOS MILTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246670 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELGADO RONDON MARIA ESTHER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246671 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO EMPRESARIAL ANCLA S A S ACTA  No. 013     DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246672 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
SURTIDOR DE AVES JV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246673 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRA CAFE AMELI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246674 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TFI COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246675 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TFI COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246676 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
D FABIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246677 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISTRIBUIDORA EL GRAN KANEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246678 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO CARDONA MARIA CLEMENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246679 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOEXMIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246680 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FERRE ALUMINIOS SAN CARLOS CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246681 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEON BUSTOS ALISSON TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SALAZAR LUGO BLANCA EMILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246683 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARRION ORDOÑEZ ANDREA VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246684 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORTEGA MUÑOZ LIBARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246685 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVERA COY ANTONIO ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246686 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ DIAZ OMAR ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246687 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENGLAND WOMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 03246688 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAÑALERA SANTANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246689 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUN CASINOS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246690
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
G-BYTE SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246691 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MINI MERCADO LOREN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246692 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROC & ROD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246693 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ROC & ROD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246694 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROC & ROD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246695 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ROC & ROD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246696 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES JUSOIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03246697 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
OSORIO RODRIGUEZ JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246698 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PALENCIA SIERRA OMAR DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246699 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETERIA Y ELECTRICOS LA 66 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246700 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAJOTIENDA COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246701 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARREÑO SILVA ROSINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PINEDA RIOS WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246703 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNET VALENET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246704 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ONCA AMBIENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246705 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA LEOMART DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246706 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EL BARRILITO DE ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246707 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES Y LOCATIVAS NUEVO MILENIO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 03246708 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CONSTRUCCIONES Y LOCATIVAS NUEVO MILENIO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 03246709 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
DUQUE MORALES ROBERT SMITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246710 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO MURCIA GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246711 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMAG-CORP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 03246712 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO AZUL KAPITOL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246713 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
KADMIEL PRODUCTOS ALIMENTICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO
EL No. 03246714 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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DIAZ AGUILAR ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246715 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RECUPERACIONES AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL 23/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03246716 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
JOIN CAROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246717 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JOIN CAROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246718 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALLIANCE INTERNATIONAL S A S ALIANZA INTERNACIONAL S A S O ALIANZA S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246719 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
ALLIANCE INTERNATIONAL S A S ALIANZA INTERNACIONAL S A S O ALIANZA S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




PATIÑO JOSE JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246721 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTO AZUL BRAKE PAK SAS 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246722 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGEROP COLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 15/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246723 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MEDELLIN .
 
CARNICOS TORINO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246724 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINTO DECORACIONES JJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246725 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MADERARTE  A.D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246726 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS AGROMINEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
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03246727 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS AGROMINEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03246728 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICIOS AGROMINEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03246729 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMIREZ CORREDOR NESTOR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246730 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANICO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246731 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SANICO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246732 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGENCIA BANCA PERSONAL UNICENTRO ACTA  No. 1577    DEL 11/12/2012,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246733 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA ..
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TRUJILLO RUEDA & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246734 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRUJILLO RUEDA & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246735 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MORENO GONZALEZ CARMEN ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246736 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BALERO LOPEZ ALBA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246737 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ GIRALDO EIDER TADEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246738 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE QUIBDO (CHOCO) A BOGOTA D.C..
 
RAMIREZ CERON SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246739 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INMOBILIARIA Y ASESORIAS JURIDICAS DIMART S.A.S SIGLA ASESORIAS DIMART SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




PANADERIA BENDY PAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246741 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES GUSICAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246742 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERCA AHORRE 75 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246743 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA MARTIN JUAN VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246744 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA MARTIN JUAN VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246745 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEREZ BARRIOS HERNAN RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




INVERSIONES ROJAS Y RODRIGUEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 03246747 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VILLAMIZAR GALLARDO JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246748 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CARSON SPORT 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246749 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SHAPE THE FUTURE S A  S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246750 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SHAPE THE FUTURE S A  S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246751 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRAN CONVENIO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246752 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRAN CONVENIO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246753 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ESCOBAR APONTE JOSE DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246754 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESCOBAR APONTE JOSE DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246755 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LABORATORIO DENTAL GARCIA MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246756 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JARDIN... ES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246757 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE GOURMET "LA GRAN CAZUELA" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246758 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALLER JURIDICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246759 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TALLER JURIDICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246760 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MIRANDA RUIZ LEONEL ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246761 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ESCOBAR MUÑOZ JULIA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246762 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESCOBAR MUÑOZ JULIA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246763 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONIX ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246764 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MONIX ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246765 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FASTRACK OPERADOR LOGISTICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03246766 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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FASTRACK OPERADOR LOGISTICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03246767 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FASTRACK OPERADOR LOGISTICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03246768 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRANCO BELTRAN ILDA JUDIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246769 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246770 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
OPARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246771 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALMONACID BEJARANO MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246772 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTAÑO GALVIS JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CADENA HERNANDEZ JESUS ANTONIO COMUNICACION  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246774 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SALSAMENTARIA LA GRAN BONANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246775 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIESTRUCTURAS BH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246776 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVIESTRUCTURAS BH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246777 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TELECOMUNICACIONES JONGER NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246778 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELANDIA CARDENAS MAGDA LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246779 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CAMPO DE TEJO Y PIQUETEADERO LA LLANERITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246780 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PELUQUERIA NESTOR N0 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246781 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLAZMA CONSULTING SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246782 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BEBE D C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246783 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARENTES PARRAGA DIEGO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246784 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOBADILLA ROJAS ANDRES AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246785 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOLDEN SNACKS CREPES ONCES Y CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 03246786 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
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DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARROCERIAS RINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246787 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUSPOCA RODRIGUEZ LEIDY VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246788 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INFODEK J A A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246789 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES HEMSLEY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246790 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES HEMSLEY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246791 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BLACK L Y B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 03246792 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AUTOSERVICIO BM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246793 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BALLEN MARTINEZ MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246794 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES OBRAS CIVILES Y SERVICIOS TOPOGRAFICOS IOS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 03246795 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGUIRRE ROJAS JORGE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246796 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIVIA ORTIZ YULI ESLENDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246797 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LILIAN SIMBAQUEBA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246798 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LILIAN SIMBAQUEBA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246799 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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IT GROUP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246800 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IT GROUP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246801 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SIU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246802 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
MATEUS PINZON LUIS GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ CLAUDIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246804 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FARBI LAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246805 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GREEN SOLUTIONS PAPERS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246806 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246807 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOUSE HAMBURGUER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246808 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPAÑOL UMAÑA PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246809 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA FLORIANENSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246810 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LISIM INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246811 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LISIM INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246812 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SUPERMERCADO DE NATIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246813 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ GARZON SANDRA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246814 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
API GEOPHYSICAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246815 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
API GEOPHYSICAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246816 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES GERBO SAS ACTA  No. 1       DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246817 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PHOTOCREATIVOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246818 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL TRECE SAS ACTA  No. 4       DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246819 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA   .
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GOMEZ BALLEN MARIA CLAUDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246820 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUJOS Y ESPEJOS LA 27 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246821 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ DIAZ OSCAR ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246822 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR LOS NOCTANBULOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246823 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAVATIVA MORENO MARTHA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246824 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REMATES ANTIOQUIA I Q DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246825 DEL




QUINTERO GALVIS ISRAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246826 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LINARES LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246827 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HURTADO SOSA ISDY YISETD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246828 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OROZCO RAMIREZ MARTHA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246829 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR FUERA DE LUGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246830 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAVOMATIC MORRAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246831 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AREVALO MARTINEZ VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246832 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AREVALO MARTINEZ VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246833 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RIAÑO PASCAGAZA MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246834 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA CELADA MARCO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246835 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ODONTOLOGIA INTEGRAL ESTEBAN CORRALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246836 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTEO KIDS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246837 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORANGE TRAVEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. sin num DEL 15/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246838 DEL
LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03243262 DEL LIBRO 15. SE REVOCA EL
REGISTRO 03243262 DEL LIBRO 15 YA QUE NO SE PUDO INSCRIBIR LA SOCIEDAD ORANGE
TRAVEL SAS POR LO TANTO NO PROCEDE A REGISTRO..
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THE NEW YORK  BURGER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246839 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA MARTICA DE GACHANCIPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246840 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VINOS EL ESPAÑOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/02/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03246841 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE BUCARAMANGA  A
BOGOTA.
 
SUA ABRIL JAVIER EULICES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246842 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUENTES LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246843 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLANO GRANADA MARIA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VIDEO BAR BAVIERAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246845 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DONDE RICHARD.H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246846 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES DURAN JESUS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246847 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASCOS DEL NORTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246848 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALONSO ROJAS ELIDA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246849 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO EDUCATIVO CABAÑITAS DE LA PAZ DE CENAPROV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 03246850 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE BAR WILLISS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246851 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA LA ESPAÑOLA  J.A.T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246852 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISEÑOS ROCHY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 03246853 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA DONDE JAVI'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246854 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIAS ROJAS LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LAURIS Y DANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246856 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORIGINAL CHAMOIS COLECTION COMUNICACION  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246857 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MONDO NATURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 03246858 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO RINCON RICARDO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246859 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROMERO RINCON RICARDO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246860 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PLAYIPEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246861 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PLAYIPEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246862 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUCIONES R & G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03246863 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BAENA ECHAVARRIA JOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CONFECCIONES ALMENDRA EPR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246865 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLASSIC ROCK SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246866 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLASSIC ROCK SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246867 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ DIAZ MARIA EVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246868 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRIETO RODRIGUEZ ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246869 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRIETO RODRIGUEZ ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246870 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUZMAN GALINDO NEVARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DIAZ DUEÑAS SANDRA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246872 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HORIZONTE AL EXITO E U EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 03246873 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANGUIE Y SANDRITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246874 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA GUZMAN GALINDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246875 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEADER GROUP INTERNATIONAL LTDA EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 03246876 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HILANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO




TEXTIMESAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246878 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RIAÑO BARRERA ELSA MARINA FORMULARIO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246879 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VALERO MARTINEZ OSCAR EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246880 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPORTZARITA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246881 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPORTZARITA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246882 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IMPORTZARITA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246883 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL PAN DE LA ABUELA FORMULARIO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE




COMPRAVENTA CALDAS LA GRANJA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246885 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013/10/10.
 
CARMONA OSPINA NAZARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246886 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013/10/10.
 
GCH OBRA CIVIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246887 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONFECCIONES LA GRAN COLOMBIA (LA ESPAÑOLA) DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03246888 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTILLO MARQUEZ HUGO ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246889 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTROS DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246890 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MARIN BEJARANO SAMIR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246891 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VISOCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246892 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VISOCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246893 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIDEO BAR ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246894 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MR TWISTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246895 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
QUINTERO AVILEZ LUIS ORLANDO COMUNICACION  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246896 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA JUMENEZ GONZALEZ ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 03246897 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PULIDO GALINDO LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246898 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POVEDA MARIA DELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246899 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIPANA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246900 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CRC UNICENTRO DE OCCIDENTE FORMULARIO  No. ______ DEL 10/10/2013,  ______ DE
______ INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246901 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
INDUSTRIAS TECSAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246902
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DE LEON MEDINA CLAUDIA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246903 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA J & L 106 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246904 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ GOMEZ JOSE ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246905 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SIGMA COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246906 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARO VILLAMIZAR JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246907 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA ROSA R.R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246908 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ POVEDA RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246909 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KMN INGENIERIA DE PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03246910 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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KMN INGENIERIA DE PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03246911 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ULTRALOOP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246912 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONSTRUCCIONES MMC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246913
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CEPEDA VARGAS EDISON ALESSANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246914 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DCP ALIMENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246915 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CETINA ESTUPIÑAN JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246916 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ DE VEGA BERNARDITA IRMA CLEOFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
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03246917 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ DE VEGA BERNARDITA IRMA CLEOFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03246918 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
P.C. LA PLACITA DE LA 56 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246919 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MISELANIA CENTENARIO J C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246920 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISEÑOS PUNTO DE ORO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246921 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISEÑOS PUNTO DE ORO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246922 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONTRERAS LANCHEROS ELIAS NICANOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03246923 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CONTRERAS LANCHEROS ELIAS NICANOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03246924 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BIKER S HOUSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 03246925 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GENERGY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246926 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GENERGY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246927 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GENERGY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246928 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GENERGY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246929 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES INTEGRADAS EL PROGRESO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
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03246930 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES INTEGRADAS EL PROGRESO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03246931 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OFFICE SOLUTIONS INTELIGENCIA DE MERCADOS S A S ACTA  No. 1       DEL
08/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 03246932 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LOPEZ PALOMINO FLOR ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246933 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ GUEVARA ALIPIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246934 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRELECTRICOS KAROL Y FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246935 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICAVAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  ACCIONISTA UNICO




CARRILLO CORREDOR MARIA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03246937 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARRILLO CORREDOR MARIA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03246938 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA GARCIA MARIA LIZETT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246939 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACEITES Y FILTROS PRIMERO DE MAYO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03246940 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ARROYO CONTRERAS CLAUDIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246941 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ DURAN ROSANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246942 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HAPPY ENDING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246943 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MORALES CANCHALA JUDITH DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORTAS POSTRES Y CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246945 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA VITRINA.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246946 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PELUQUERIA STILO Y GLAMOUR EN TU VIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246947 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLIZY NATURAL PRODUCTS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246948 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ SANCHEZ BLANCA IRENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ALMACEN GELAU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 03246950 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VASQUEZ CONDE OSNEY JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA CLAUDIA ALTA PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246952 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LOS VECINITOS BIENVENIDOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246953 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AC CONSTRUCTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246954
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ESPINOSA JAIRO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246955 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BICICLETAS OSNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246956 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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NAIDORF SANTACRUZ SARAHAI JEZABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246957 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELANDIA RODRIGUEZ MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246958 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NEIRA LADINO DANNY JOVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246959 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO GONZALEZ BENJAMIN MILCIADES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246960 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MATTA ROBLES LUIS GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246961 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DMC Y LOZANO CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 001     DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246962 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERMERCADO EL PAISA COCORNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246963 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RECORD IMAGE MERCHANDISING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246964 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KAIA GROUP GLOBAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246965
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
LUGUMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO
EL No. 03246966 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
INACORQ INDUSTRIA DE AUTOPARTES EN CAUCHO ORLANDO QUINTERO DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 03246967 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GIRALDO LARA INGRID PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246968 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GIRALDO LARA INGRID PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246969 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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AVILA ALDANA LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246970 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ GOMEZ CARLOS MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRERA ESPITIA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246972 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BARRERA ESPITIA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246973 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KROQUITOLLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246974 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PIZZA POLIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246975 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEREZ CARREÑO ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246976 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CARDIF COLOMBIA SERVICIOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246977 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARDIF COLOMBIA SERVICIOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246978 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARDIF COLOMBIA SERVICIOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246979 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARDIF COLOMBIA SERVICIOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246980 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VASQUEZ GONZALEZ LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246981 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARBOSA CUERVO ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ MORENO LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




INTERDIESEL COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246984 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MEDICADENT CHIA FORMULARIO  No. ______ DEL 10/10/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246985 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA MONCADA MARIA CRISTINA FORMULARIO  No. ______ DEL 10/10/2013,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246986 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SORZA SASTRE JOSE ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246987 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACABADOS NATURALES CARLOS JURADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 03246988 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SEF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




QUALITY AND SAFETY LTDA CUYA ABREVIATURA ES Q&S ACTA  No. 8       DEL
31/05/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 03246990 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
MAGICAKES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 03246991 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IPS GRUPO PROVEESALUD EMPRESARIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03246992 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
BEACON TECHNOLOGY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246993 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUNA CASTAÑEDA ENIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03246994 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INPRO DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03246995 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFETERIA Y CIGARRERIA FONDO BLANCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03246996 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03246997 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03246998 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03246999 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247000 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MONTES CASTRO GLORIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247001 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVILA ALARCON FLOR MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TRES ESQUINAS TIENDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247003 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ ROA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247004 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA CASITA DEL PARLANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247005 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORA HERNANDEZ MARIA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247006 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
PAZ DE ARIPORO (CASANARE).
 
CASTILLO MATEUS MARIA DEL ROSARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247007 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A PACHO (CUNDINAMARCA).
 
CORTINAS Y ALFOMBRAS DECORACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247008 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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REPUESTOS EL TRIANGULO II FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247009 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRERA OSPINA LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247010 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ ROJAS EVER ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247011 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOVAPOR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247012 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NOVAPOR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247013 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANTYS FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247014 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS LEON SANDRO MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247015 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARGAS LEON SANDRO MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247016 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TECNICOS EN ASEO Y FACHADAS NACHO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 03247017 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FONSECA PEDREROS WILLINTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247018 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ PINZON ANDREA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247019 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTES CASTRO MARISOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247020 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ GUTIERREZ ANA JOAQUINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ASADERO SABOR RICO NRO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247022 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS RODRIGUEZ GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247023 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ AGUILAR JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247024 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALINDO GALINDO JOSE MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247025 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA EL TRIUNFO DE ORO E.O.G. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247026 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REPLICA STYLOS NUEVOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247027 DEL




TORRES CARLOS IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247028 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DB SYSTEMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247029 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DB SYSTEMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247030 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DB SYSTEMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247031 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DB SYSTEMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247032 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUPERMERCADOS 1 A LA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247033 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE DOÑA GLADYS V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247034 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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WILLINTON FONSECA CONSTRUCCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247035 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RELOJERIA ARIEL J.R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247036 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA DOÑA ANITA G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247037 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLANSDAY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247038 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GLOMAR BORDADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247039 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JM EVENT PRODUCTIONESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247040
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MARTINEZ MARTINEZ JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SUPERTIENDA DE LA SEXTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247042 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IBARRA CABEZAS WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247043 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 03247044 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2013/10/10'.
 
MORA BORJA MARTHA YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247045 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCOBAR RODRIGUEZ MANUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247046 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALAZAR SERNA MARIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FRUTAS & VERDURAS M.R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247048 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
STRAGOS VIDEO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247049 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA JOHANA MORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247050 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RECIINDUSTRIALES ANDINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247051 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARA PRODUCCIONES E U ACTA  No. 03      DEL 02/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247052 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
PARDO SANTAMARIA NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247053 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ AGUDELO SANDI DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247054 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ VARGAS GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247055 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES DE TRANSPORTE DE ESCOMBROS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247056 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SM KOTORREANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247057 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ QUIROGA MELINA ELICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247058 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA NUBIA  PS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247059 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAETANET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247060 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ACEVEDO BUITRAGO MARLENY FORMULARIO  No. ______ DEL 10/10/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247061 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CDS CONSULTORES EN DESARROLLO DE SOFTWARE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 03247062 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IBAÑES PERALTA ISMAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247063 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IBAÑES PERALTA ISMAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247064 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COPYPLOTTER SERVICES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247065 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ CAICEDO JOSE DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247066 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
G Y G ELECTROMOTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247067 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LESMES VARGAS MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247068 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIKER MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 03247069 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL CEDIEL BLANCA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247070 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO CARVAJAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247071 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIN SANTAMARIA CRISTIAN YESID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247072 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARIN SANTAMARIA CRISTIAN YESID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247073 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ARCO IRIS CHOCOLATERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247074 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAÑALERA STEVEN PAEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247075 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAÑALERA STEVEN PAEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247076 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOS CEREZOS G. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247077 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAPERA OSORIO YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247078 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAPERA OSORIO YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247079 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIANE Y GEORDI CAFAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247080 DEL




INVERSIONES VARGAS ARAMBULA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247081 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES VARGAS ARAMBULA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247082 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIANE & GEORDI SAN FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247083 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORTES ARIZA FABIO JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247084 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DESAYUNADERO LA 49 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247085 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JARDIN INFANTIL PERSONITAS DE HOY Y DEL FUTURO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 03247086 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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JARDIN INFANTIL PERSONITAS DE HOY Y DEL FUTURO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 03247087 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
BIOMERK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247088 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGUIRRE PRECIADO RICARDO EMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247089 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACEVEDO VEGA ALVARO LIBARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247090 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENLACE EN GESTION ORGANIZACIONAL Y EMPRESARIAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO
EL No. 03247091 DEL LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL..
 
SEGUROS SALAMANCA ROHI LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247092 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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YES WE CAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247093 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ASESORES DE SEGUROS LOZANO Y MENDEZ LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247094 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORES DE SEGUROS LOZANO Y MENDEZ LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247095 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LAS MARGARITAS SURTI VIVERES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247096 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GRUPO COMERCIAL CTECH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247097 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO COMERCIAL CTECH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247098 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIGER CLAW FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 03247099 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MEDINA PASCUAS YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247100 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTOYA CASTRO ALEXIS MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BMV CONSULTORES ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247102 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ACABADOS MEDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247103 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ELEVEN SHOES NO. 10 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247104 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELTRAN & ASOCIADOS ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247105 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BELTRAN & ASOCIADOS ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247106 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BELTRAN & ASOCIADOS ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247107 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BELTRAN & ASOCIADOS ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247108 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARTINEZ SANCHEZ MARIA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247109 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELEVEN SHOES NO. 23 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247110 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ELEVEN SHOES NO. 4 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247111 DEL LIBRO 15.




CONSULTORIO ODONTOLOGICO DR. MAURICIO MONTOYA CASTRO FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247112 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES PINZON JIMY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247113 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON CALDERON JEIDI ESPERANZA FORMULARIO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247114 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ONE SPORT NO. 9 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247115 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
D TAUROS CUEROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247116 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ QUINTERO PATRICIA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247117 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ELEVEN SHOES NO. 6 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247118 DEL LIBRO 15.




FLORALY HILLS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 03247119 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUE PUBLICIDAD EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247120 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUE PUBLICIDAD EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247121 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ELEVEN SHOES NO. 5 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247122 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EL GALLINERAL DE FONTIBON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247123 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHAVEZ PINEDA INGRID TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MURILLO RUIZ JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247125 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MURILLO RUIZ JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247126 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVITORRES GIROS Y ENCOMIENDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247127 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA SION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247128 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MOVIE CLICK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247129 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARRA GODOY NICOLAS MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247130 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ LAISECA JESUS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LUQUE CALDAS DORIS CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247132 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIAS MANCHOLA MARIA JOSEFINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247133 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARIAS MANCHOLA MARIA JOSEFINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247134 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FLORISTERIA SHADAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247135 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORIGUA MONTAÑEZ OSCAR JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247136 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CANO JOHN WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SOLUCIONES COMPUIMPRESIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247138 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARAMILLO GUZMAN RICARDO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247139 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERRY BURGUER NO 1 PRINCIPAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247140 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VIDEO BAR ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247141 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MONTAJES ELECTRICOS J.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247142 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERRY BURGUER NO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247143 DEL LIBRO 15.




BRICEÑO CAMACHO DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247144 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUALTEROS RUBIANO RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247145 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ONE SPORT NO. 8 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247146 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ TRIANA ANA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247147 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑARALTA NUÑEZ FABIAN ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247148 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERRY BURGUER MAZORCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247149 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUPERMERCADO MEDELLIN J H DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247150 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ELEVEN SHOES NO. 7 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247151 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ GARCIA ELSY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247152 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ GARCIA ELSY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247153 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PERRY BURGUER PIZZERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247154 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ONE SPORT NO. 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247155 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASAS CASTAÑEDA MARIA GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247156 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AUTOREPUESTOS EL DESVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247157 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIPAR SALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247158 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OCHOA ROJAS ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247159 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUMOVIL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247160 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUIDORA Y CONFITERIA LA GRAN ESTACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247161 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTRERAS SUAREZ MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ARISTIZABAL MUÑOS MARIA NUBIOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON NIÑO ISAAC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247164 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RINCON NIÑO ISAAC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247165 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LUBRICANTES & MONTALLANTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247166 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEARN MORE THAN SPANISH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247167 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEARN MORE THAN SPANISH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247168 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOBISTORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 03247169 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA YAM BELLEZA AL ALCANCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247170 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA EL BALIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247171 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRETERIA EL BALIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247172 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
APARICIO RODRIGUEZ MARIA JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247173 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AZUL CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247174 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MESA FORONDA LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CALZADO NUARIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247176 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBAL PARKING MARRUECOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247177 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLSULTORES Y PROVEDORES HSEQ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247178 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NOVA  MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 03247179 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO MARQUEZ HUGO ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247180 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VALENCIA JACOME PASTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247181 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAZA ASUERO ILDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ECHEVERRIA OLMOS CARLOS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247183 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
QUEVEDO CLAVIJO BLANCA LUCILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247184 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINKYOGURTS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 03247185 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DG ABAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247186 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DG ABAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247187 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DG ABAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247188 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DG ABAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247189 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DELICIAS EL RINCONCITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247190 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA MOLINA MARIA BRIGIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247191 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA COLOR'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 03247192 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ SILVA LUIS EDUARDO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247193 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
PANADERIA ESPIGA DORADA L J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247194 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PHRONESIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 03247195 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RIVERA SANCHEZ ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247196 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELLEZ MACHADO JOHN JAIRO FORMULARIO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247197 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FIRE STUDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247198 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EL TALLER DE NANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247199 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIN MORENO DILVER HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247200 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CORRALEJA PUBLICIDAD LTDA SIGLA LCP MEDIOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 03247201 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA CORRALEJA PUBLICIDAD LTDA SIGLA LCP MEDIOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,




PEÑA ARCHILA DIEGO JULIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247203 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALUCOR TERMOACUSTIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247204
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BUITRAGO MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247205 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DHM INDUSTRIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247206 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA MENDOZA URIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247207 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEDREROS GAONA LUZ FABIOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SANDOVAL CARMEN PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247209 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REPUESTOS Y ACCESORIOS MOTO HIT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247210 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
THE ANTONIOS''  PELUQUERIA FORMULARIO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247211 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
THE ANTONIOS''  PELUQUERIA FORMULARIO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247212 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
THE ANTONIOS''  PELUQUERIA FORMULARIO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247213 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NUÑEZ CHAPARRO MAYRA LINETE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247214 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CHIVA CAFETERA SABOR 100% FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247215 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MAQUINAS BIGOIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247216 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ PEREZ ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247217 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO SANTIEVELIO FORMULARIO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247218 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LLANTAS HERRERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247219 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO BAO S A OFICINA BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247220 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SECURITY LEGAL BIT  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247221 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SECURITY LEGAL BIT  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247222 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SECURITY LEGAL BIT  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247223 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIFABRICA RODRIGUEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247224 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPITIA ARIAS WILLIAM ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247225 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA Y MISCELANEA ZAHRAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247226 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMOS SALAZAR WILLIAM JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247227 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTROL PRODUCTIVIDAD & GESTION AUDITORES Y CONSULTORES SAS, PERO GIRARA BAJO
EL NOMBRE DE CONTROL P&G SAS Y QUE PODRA DARSE A CONOCER TAMBIEN COMO CONTROL
P&G FORMULARIO  No. ______ DEL 10/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.




CONTROL PRODUCTIVIDAD & GESTION AUDITORES Y CONSULTORES SAS, PERO GIRARA BAJO
EL NOMBRE DE CONTROL P&G SAS Y QUE PODRA DARSE A CONOCER TAMBIEN COMO CONTROL
P&G FORMULARIO  No. ______ DEL 10/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247229 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERRANO ESPINAL ANDRES LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247230 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JR BUNGEE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 03247231 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIFUENTES PALACIO CIELO ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247232 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIFUENTES PALACIO CIELO ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247233 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUJER S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247234 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ACOSTA GARCIA LUZ ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247235 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ MARIÑO MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247236 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTISERIVICIOS VALLADOLID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247237 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESCARCHA ACCESORIOS Y ROPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247238 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
H G S CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247239
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JAN ALI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247240 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JAN ALI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247241 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MI BOCATTA STEAK RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247242 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIAS RODRIGUEZ CLARA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247243 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS ROJAS LUIS ARCADIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247244 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECHEVERRIA OLMOS CARLOS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247245 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ECHEVERRIA OLMOS CARLOS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247246 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ECHEVERRIA OLMOS CARLOS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247247 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ECHEVERRIA OLMOS CARLOS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247248 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SALCEDO RUIZ LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL CHICO
RESERVADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247250 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL CHICO
RESERVADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247251 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PAPELERIA Y PAÑALERA DANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247252 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TUCLOUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE




TUCLOUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247254 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAGUER S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247255 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RAGUER S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247256 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RAGUER S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247257 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAGUER S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247258 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALBA MENDOZA LUZ ENIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247259 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS PINZON CLAUDIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MR FOOD BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247261 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ BELTRAN LUIS GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247262 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURILLO CRUZ ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247263 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CERRAGERIA ROGEGAR D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247264 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUCIONES PUNTO 78 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247265 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEGURA SANABRIA RAFAEL FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247266 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES J J MUÑOZ Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
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03247267 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES J J MUÑOZ Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247268 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIVAS SILVA WOLFANG RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247269 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL BIENAVENTURADO "GALERON LLANERO " FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247270 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HURTADO BOTERO ANGELA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247271 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMPANADAS DE MAIZ RAFA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247272 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
1 - DIEZ DC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 03247273 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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OKINAWA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO
EL No. 03247274 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MOTOR PARTES Y SERVICIOS DIMOTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247275 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROLO'S BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 03247276 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ ALARCON ROGELIO RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247277 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NORTI PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247278 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALMANZA ALARCON CHRISTIAN ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247279 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VANEGAS TORRES NORMA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247280 DEL




DUCUARA ROA ORFILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247281 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALMACEN DE CALZADO SCARPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247282 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVAREZ JULIA DEL SOCORRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247283 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS CREPES DE SOFI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247284 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DOTACIONES GONZALEZ M FORMULARIO  No. ______ DEL 10/10/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247285 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
REPRESENTACIONES LUIS FELIPE HERRERA SUCURSAL 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247286 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PAEZ GRIJALBA SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247287 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LA CAROLINA AA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247288 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARNICA CAMARGO FLOR MERIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES EL ROLO 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247290 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIAS QUINTERO GUILLERMO GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247291 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOSQUERA CASTAÑEDA YAKELIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247292 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PREBUILD PROYECTOS INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 03247293 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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JADE TATTO SUPPLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247294 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON PEÑA ERIKA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247295 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA PAC MAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247296 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS MELO LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247297 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TABARES RENDON GERMAN ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247298 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS Y ASESORIAS DE TRANSITO WALLES SAT.W DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 03247299 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA DONDE OFE D L C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247300 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CABEZAS SARTA OFELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247301 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ DE ACUÑA LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247302 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ MARTINEZ EUGENIA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247303 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ DIAZ HECTOR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANTOR ROSA ADIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247305 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CANTOR ROSA ADIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247306 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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FUTBOL PLUS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247307 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUTBOL PLUS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247308 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
WARRIORS GYM H J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247309 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPEL TEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 03247310 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ MALAGON IRENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247311 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AREPAZAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247312 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ PRIETO ROSA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247313 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EMASISTEMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247314 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
REYES PAEZ CATHERINE ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247315 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIGANTINO DONALD JOHN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247316 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALDANA CUADRADO WILFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247317 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ATEHORTUA RIVERA OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247318 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO LIVORNO UNICENTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247319 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ARISTIZABAL GOMEZ KATERINE DAHIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247320 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LEARN MORE THAN SPANISH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247321 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PINZON PINZON PEDRO PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247322 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTISOLUCIONES OR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247323 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNOLOGIA Y CAPACITACION EDUCATIVA GAUSS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247324 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MORA MORA FREDDY GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247325 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
REYES LOZANO HECTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MANUFACTURAS EN CUERO LOPEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247327 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FERRER PREMIER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247328 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DETALLITOS Y ALGO MAS DEL OLAYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247329 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROMOTORA ARQUICRETO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247330 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROMOTORA ARQUICRETO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247331 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES ELEGANTTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247332 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES ELEGANTTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247333 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES ELEGANTTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247334 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES ELEGANTTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247335 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUTIERREZ TORRES INGRID PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247336 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MASTRODOMENICO RANGEL MARYORIS PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247337 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
V&P ARQUITECTOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247338 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
V&P ARQUITECTOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247339 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ANGLO WEAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247340 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEÑA SANCHEZ GLORIA DIRLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247341 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN DE ROPA STOCK WEAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247342 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GUTIERREZ PALACIOS AIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNOLOGIA Y CAPACITACION EDUCATIVA GAUSS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247344 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DULCE FANTASIA COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247345 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANA MIEL Y SABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247346 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YORKYS Y MALTESES CRIADERO CANINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247347 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
QUINTERO PINTO CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247348 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WILSON PELUQUERIA PELOS ROCK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247349 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CULMA PERDOMO ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247350 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO 1A SANDIEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247351 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERCANCIAS Y VALORES S A  PERO SE PUEDE IDENTIFICAR VALIDAMENTE PARA TODOS LOS
EFECTOS CON LA SIGLA M&V S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2451    DEL 08/10/2013,
NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247352 DEL
LIBRO 15.  SE DECLARA TERMINADA LA EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA
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SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, CUYA LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA, FUE
ORDENADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA; MEDIANTE RESOLUCIÓN
NO. 1440 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012. .
 
SANTOS BARON JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247353 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTRI LUJOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247354 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUERRA CARRILLO JAQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247355 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ DIAZ ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247356 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSORIO ESCOBAR GANADEROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247357 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALDRAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247358 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BAR LUNA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 03247359 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHORIZOS Y EMPANADA TIPICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247360 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA ALOE VIDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 03247361 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SERVICIOS Y ASESORIAS DE TRANSITO WALLES SAT.W DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 03247362 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OTALORA ROMERO DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247363 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAPERA CAMPOS FRANCY MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247364 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ GUERRERO LEYDI MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MISCELANEA HAROLD Y SEBAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247366 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ATLAS PRODUCTOS & SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 03247367 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
REPUESTOS Y SUSPENSIONES HRB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247368 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LABORATORIO CLINICO LESANG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247369 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SARMIENTO GONZALEZ RAFAEL FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247370 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL CENTRO DE LAS LATAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247371 DEL




RODRIGUEZ URREGO MARIA ERLINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247372 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VELASCO GUTIERREZ YENNY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LANCHEROS EDILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247374 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LANCHEROS EDILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247375 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ KEVIN SAMUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247376 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO DINDALITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247377 DEL




BOADA CAMACHO NUBIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247378 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNIDAD MEDICA IPS MARCO FIDEL SUAREZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247379 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALAZAR LEGUIZAMON ARNULFO FORMULARIO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247380 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
E MAX GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247381 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
E MAX GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247382 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
E MAX GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247383 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA Y MINIMARKETS PUNTO REBAJAS J S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247384 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ALLIANCE COAL SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247385 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALLIANCE COAL SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247386 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALLIANCE COAL SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247387 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALLIANCE COAL SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247388 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FORERO SANCHEZ JEFERSON ESTICK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247389 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA DE JARAMILLO FANNY 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247390 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
JIMENEZ CHIRVA JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PEREZ BEDOYA JAIRO ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247392 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COSITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247393 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ SANCHEZ EDNA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247394 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BONILLA SOTO MARIA NORI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247395 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS VILLAMIL HECTOR JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247396 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ SABOGAL CARLOS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247397 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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JOHN J MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 03247398 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JMC CONSTRUCCIONES EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247399 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CIGARRERIA VILLA CINDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247400 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS PASCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247401 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS PASCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247402 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRUTAS Y VERDURAS EL ANDARIEGO N. 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247403 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MELTRICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247404 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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PARRA RAMIREZ SILVERIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247405 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAXI FRUVER CIUDAD VERDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247406 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SOCIEDAD ALVAREZ MORENO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247407 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE SANTANDEREANO LA PARRILLA OCAMONTANA NO 2 FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247408 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAG INSTALACIONES Y ACABADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 03247409 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TRANSPORTES TERRESTRES COLOMBIANOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO
EL No. 03247410 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTES TERRESTRES COLOMBIANOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO
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EL No. 03247411 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES EL ORIENTE FONTIBON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247412 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUKASA INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247413 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUKASA INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247414 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ECO CITI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 09/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247415
DEL LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL  .
 
FERRO CASTILLO LUZMANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247416 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL ARBOLEDA HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FERRE OXICORTES J Y M CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247418 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRE OXICORTES J Y M CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247419 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA VERLEN LTDA SIGLA VERLEN FORMULARIO  No. ______ DEL
10/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO
EL No. 03247420 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALAZAR MANIOS RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247421 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO BAR H B A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247422 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STARBIEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO
EL No. 03247423 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PISOS LAMINADOS CAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247424 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA INDEPENDIENTE LAS RR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247425 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNDO ESPUMAS 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247426 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ ABRIL DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247427 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACANDI CONSTRUCCIONES LIMITADA SIGLA ACANDI CONSTRUCCIONES ESCRITURA PUBLICA
No. 3903    DEL 09/10/2013,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 03247428 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
AVENDAÑO QUIROGA GIOVANNA MILENA OFICIO  No. 286     DEL 10/10/2013,  FISCALIA
GENERAL DE LA NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247429 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA POR ORDEN DE AUTORIDAD
COMPETENTE.
 
TECNOLOGIA AVANZADA EN ELEVACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247430 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LAURITA MISCELANEA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247431 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANGUCHERIA PERUANA 2 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247432 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALARCON ROPERO RAUL ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247433 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARROCERIAS PINTU CARS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247434 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ENRIQUE PLAZAS PELUQUERIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247435 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDONA GALLEGO RUBEN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247436 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONTRI OBRAS DE INGENIERIA CIVIL S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247437 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONTRI OBRAS DE INGENIERIA CIVIL S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247438 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ANICAM CARGO & LOGISTICS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 03247439 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALMACEN DE CALZADO LUCITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247440 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAZ IBAGON ADRIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247441 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VERONA BAR'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 03247442 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ ROJAS HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247443 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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JIMENEZ ROJAS HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247444 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRUVER EL CAMPESINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247445 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREA DUQUE JULIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247446 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORREA DUQUE JULIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247447 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HUMBERTO RINCON MIRANDA ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 03247448 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MARIA CAMILA LATHER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247449 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTAÑEDA RONCANCIO CAMILA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
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03247450 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
I V INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 03247451 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
I V INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 03247452 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MIGUEL CEDEÑO CONSTRUCCIONES METALICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247453 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LEGUIZAMON ESCOBAR ERIKA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247454 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTISERVICIOS 3A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247455 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RADIO TAXI AUTO LAGOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247456 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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RADIO TAXI AUTO LAGOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247457 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROMOTORA INMOBILIARIA ALEJANDRIA DE SOTAVENTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247458 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCTOS B & T LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247459 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODUCTOS B & T LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247460 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PRODUCTOS B & T LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247461 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRODUCTOS B & T LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247462 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KAORI-SPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247463 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ RUIZ MARIA HELENA FORMULARIO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247464 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NASH CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247465 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CLICK TU BOUTIQUE ONLINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247466 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES INTEGRALES PARA CARROCERIAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247467 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROTEGEMOS BOGOTA ACTA  No. 24      DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247468 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA..
 
EL SURTIDOR CAVIRI Y CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247469 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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ALL TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247470 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALL TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247471 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUJERES DE BOTAS TWO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247472 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAMA DOÑA FLOR TIBIRITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247473 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REYES TARAZONA MARY LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247474 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER).
 
ARCINIEGAS GOMEZ ISMAEL ENRIQUE FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.




INMOMARKETING COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247476
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MIGUEL CEDEÑO SERVICIOS DE PINTURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247477 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECHNOLOGY LINE 13 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247478 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECHNOLOGY LINE 13 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247479 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JARDIN INFANTIL F C DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247480 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ LADINO ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247481 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINEDA ARDILA ROBERTO FORMULARIO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247482 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLUCIONES INMOBILIARIAS ABACUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 03247483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SORING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247484 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PENAGOS CAGUA MARTHA HERLENDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247485 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JAD MARKET CENTER S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247486 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JAD MARKET CENTER S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247487 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TU PUNTO DE LA BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247488 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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OPTICAS GMO COLOMBIA S A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247489 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHISPA DE SAZON LAS TRES JJJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247490 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTELBLANCO HERNANDEZ ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247491 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ABRASIVOS Y FERRETERIA FENIX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247492 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ABRASIVOS Y FERRETERIA FENIX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247493 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MEGA TRANSPORT PROJECTS LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247494 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MOTO G.P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




CALZADO PREFERENCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247496 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUIROGA BEJARANO MARTHA MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247497 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTRATEGIA GESTION & NEGOCIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 03247498 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA LA ESMERALDA CASTELBLANCO 1 FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247499 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARAHONA VARELA FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247500 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VANYTA DEI CAPELLI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247501 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARO CARO JESUS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247502 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINIMERCADO LAS HUERTAS E F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247503 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTIAVES SABROSITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247504 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUCIONES HIGH LIFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247505 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA LA PECOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247506 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORES CONTEMPORANEOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247507 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULTORES CONTEMPORANEOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247508 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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NYRPUBLICIDADDIGITAL COMUNICACION  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247509 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GOMEZ POVEDA MAURICIO FORMULARIO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247510 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMIREZ ONOFRE YOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247511 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ ONOFRE YOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247512 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RAMIREZ ONOFRE YOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247513 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMIREZ ONOFRE YOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247514 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HELADOS D FRUTA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247515 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OCCICABLE S A ACTA  No. 016     DEL 12/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247516 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
ORTIZ CONDE YENNY ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247517 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ MUÑOZ TERESA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247518 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASALLAS RAMIREZ MIREYA HASBLEIDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247519 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TORRES ANGULO NUBIA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247520 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DATA MIND GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247521 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247522 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DROGUERIA "NIÑO JESUS" DE PRAGA FORMULARIO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247523 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA FRUVER EL TRIUNFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247524 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NTA HABLEMOS MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247525 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLAZAS SILVA BERTA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247526 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE CAFE DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 08/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247527 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALFONSO ARGUELLO CIPRIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PORTES VARGAS ANACLETO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247529 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPINOSA CASTAÑEDA MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247530 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIAVES SABROSITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247531 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTEGRATOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247532 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PERDOMO PENAGOS GLORIA JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247533 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORES INMOBILIARIOS Y JURIDICOS MORALES ESPINOSA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247534 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CENTRO DE ESTETICA NOAH SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247535 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA CRISTIAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247536 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTAÑEDA VELASQUEZ MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247537 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ HUEJE JAVIER DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247538 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANCHEZ HUEJE JAVIER DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247539 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ HUEJE JAVIER DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247540 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FERREDISTRIBUIDORA ALAMEDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247541 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERREDISTRIBUIDORA ALAMEDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247542 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BLANCO BARRENECHE CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247543 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CARDOZO MUNEVAR SEGUNDO ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247544 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALL TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247545 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MTV NETWORKS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247546 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MTV NETWORKS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247547 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CALZADO PREFERENCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247548 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TRANSPORTES REYES ACEVEDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247549
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ CASTAÑO JHONE HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247550 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAONA RODRIGUEZ JUAN JOSE FORMULARIO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247551 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BUITRAGO MERA SANDRA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247552 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NOVOA MOLINA YULIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247553 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RAMIREZ ONOFRE YOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247554 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CARABALLO RIVERA RAFAEL ANTONIO FORMULARIO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247555 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CAOBA PACKAGING COLOMBIA S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247556 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAOBA PACKAGING COLOMBIA S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247557 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAOBA PACKAGING COLOMBIA S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247558 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAOBA PACKAGING COLOMBIA S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247559 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MERCADOS CASABIANCA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247560 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RAMIREZ OSPINA MARIA CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FERNANDEZ MONSALVE MARTHA IDALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247562 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MENDEZ REYES RUTH YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247563 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREACIONES Y DISEÑOS DIANITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247564 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
REPAIR AND SERVICES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247565 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FACTORY PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247566 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FACTORY PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247567 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PARRA QUINTERO JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247568 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRECIOS MINIMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247569 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EMPRESARIOS COLOMBIANOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247570 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BORBOLETA AZUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247571 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETRIA MICKEY Y PIOLIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247572 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SACMA IMPERMEABILIZACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247573 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA SANCHEZ JOSE JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247574 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TIENDA MONTEBONITO CV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247575 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRIETO TRIANA DUVAN ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247576 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERNANDEZ MONSALVE MARTHA IDALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247577 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROCKOLA BAR APOCALISIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247578 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO GARCIA NOHORA AZUCENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247579 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA CREPE MARALULU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247580 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VARGAS PEREZ LUZ ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247581 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POLANIA HERRERA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARAHONA VELASQUEZ INGRID ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247583 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CDA PRIMERO DE MAYO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 02/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247584 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRECIOS MINIMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247585 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROJAS PEREZ MANUEL GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247586 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCUELA VIRTUAL EALD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247587
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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EL COMALITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 03247588 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
R&A SABOR SANTANDEREANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247589 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA MORENITA DE ZIPAQUIRA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247590 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MOSCOSO MARTINEZ RAMON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247591 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHINA FOOD EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247592 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
C & S CONSULTORES INTEGRALES SAS ACTA  No. 001     DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247593 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
PUERO NARE - ANTIOQUIA .
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PRODUCTOS DE BELLEZA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247594 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES BENAVIDES JOSE DE LOS ANGELES FORMULARIO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247595 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTELLA CIGARRERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247596 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LIZCANO NEIRA ANDREA JIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247597 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES ALFONSO AVILA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 03247598 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OROZCO CORREDOR MAURICIO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MEJIA GAVILANES GERMAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247600 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LO MEJOR DE LO MEJOR CN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247601 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AUTOPAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO
EL No. 03247602 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ALMACEN SARA FASHION MODA ACTUAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247603 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARDILA PEREZ JESUS ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247604 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARDILA PEREZ JESUS ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247605 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CUELLAR ALONSO JEHISON ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CASTIBLANCO MORENO WILLIAM ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247607 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRASITAS C Y A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247608 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA TIENDA DEL DEPORTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247609 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORGANIZACION MINERA DE COLOMBIA ORMICON LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO
EL No. 03247610 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORGANIZACION MINERA DE COLOMBIA ORMICON LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO
EL No. 03247611 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
DULCERIA M&S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247612 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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INVERSIONES E INMOBILIARIA EL MAGO DIAZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 03247613 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES E INMOBILIARIA EL MAGO DIAZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 03247614 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SANABRIA BAQUERO MARIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUZMAN RODRIGUEZ OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247616 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLER F B ESZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247617 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIAL M&S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO




COMERCIAL M&S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247619 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO DE LOGISTICA DE CARROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 03247620 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPELERIA Y MISELANEA LA PRIMAVERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247621 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTOYA GIRALDO HERMINZUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247622 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO MARFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247623 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO MARFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247624 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHOACHI CUBILLOS JOHN HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PAPELERIA EL ARLEQUIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247626 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TRANSPORTAMOS E G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247627 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TABERNA BAR DAYRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247628 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROZO BUITRAGO JOSE MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247629 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUESTA HERNANDEZ ANA YAMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247630 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ LOPEZ JULIETH GISELLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




EVENTOS CHICAEME S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAICEDO GUZMAN MARIA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247633 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FOGON Y SABOR COLOMBIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247634 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LO MEJOR DE LO MEJOR M C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247635 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIERRA EDGAR FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247636 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 05/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247637 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOPEZ RODRIGUEZ BLANCA NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GOMEZ BARRIOS ERNESTO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247639 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MADERAS NUBIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 03247640 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALENTADORES SOLARES PROSOLAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247641 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUNCCHAUSEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 03247642 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BPO LOGISTICA CONTABLE & HUMANA SAS ACTA  No. 002     DEL 09/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247643
DEL LIBRO 15. CANCELACION DE  MATRICULA..
 
ATRIA SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247644 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUTOLAVADERO EL RINCON DE SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247645 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHAVARRO ABELLO JOHAN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247646 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INSTRUNEUMATICA LTDA ACTA  No. sin num DEL 14/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247647 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
BRAUSIN BETANCOURTH MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247648 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVESTMENT L & A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247649 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ATRIA SOLUCIONES FORMULARIO  No. ______ DEL 10/10/2013,  ______ DE ______
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247650 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 2375948 ATRIA SOLUCIONES SAS
.
 
ACIERTO HORIZONTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247651 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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JERA PYM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247652 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GORDILLO HERMANOS LTDA - ACTA  No. sin num DEL 15/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247653 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
PROGRESAN S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247654 DEL LIBRO
15. MUTACION  DE ACTIVIDAD COMERCIAL..
 
H&NH SAS ACTA  No. 6       DEL 17/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247655 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA .
 
APROMEDICA IPS LTDA ACTA  No. sin num DEL 15/01/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247656 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A GIGANTE - HUILA..
 
COBRANCOL GESTIONES JURIDICAS Y COBRANZAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247657 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FREE WORLD SPORT TENNIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
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03247658 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASINO FIESTA BRAUSIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247659 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
O C GLASS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247660 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FREE WORLD SPORT TENNIS FORMULARIO  No. ______ DEL 10/10/2013,  ______ DE
______ INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247661 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO FREE WORLD SPORT TENNIS .
 
FREE WORLD SPORT TENNIS FORMULARIO  No. ______ DEL 10/10/2013,  ______ DE
______ INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247662 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO FREE WORLD SPORT TENNIS.
 
FREE WORLD SPORT TENNIS FORMULARIO  No. ______ DEL 10/10/2013,  ______ DE
______ INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247663 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO FREE WORLD SPORT TENNIS.
 
FREE WORLD SPORT TENNIS FORMULARIO  No. ______ DEL 10/10/2013,  ______ DE
______ INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247664 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO FREE WORLD SPORT TENNIS.
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FERNANDEZ PALACIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247665 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTRO RODRIGUEZ LUZ INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 03247666 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SISTEMAS Y NEGOCIOS DEL MUNDO ON LINE  SAS ACTA  No. 009     DEL 26/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247667 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
DOTACIONES Y PUBLICIDAD EL REMANENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 03247668 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NICE COFFEE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 03247669 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS JH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 03247670 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DESARROLLO EVOLUTIVO C.F SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247671 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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JD 11 COMUNICACIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247672 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
AEROEXPRESS COLOMBIA  SAS ACTA  No. sin num DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247673 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ABLANCO PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247674
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FUG INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247675 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSULTORES DE PROPIEDADES LTDA ACTA  No. sin num DEL 30/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247676 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
AGB ENERGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247677 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
UN DOS CREPES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 03247678 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ILBELHEZA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247679 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ELECTROSEGURIDAD DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 03247680 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GLOBAL PRECISION INSTRUMENTS SAS ACTA  No. sin um  DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247681 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HOMCJ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 5       DEL 08/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247682 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
DISTRIBUCIONES PACHON FZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 03247683 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOCIEDAD PRODUCTOS ISALAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247684
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TURK KITCHEN AMIGOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 10/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
03247685 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPPORT SERVICE CENTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247686
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO IDEAS PROMOCIONALES S A S ACTA  No. 002     DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247687 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
L&C EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 03247688 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COLDESIGN C I LTDA AVISO  No. 000074  DEL
26/08/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 00001982 DEL LIBRO 19. NOMBRAMIENTO DEL PROMOTOR SIN
FACULTADES DE RL (LEY 1116 DE 2006)..
 
DIGITAL DEPOT DE COLOMBIA S A AUTO  No. 371653  DEL 18/09/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 00001983 DEL LIBRO 19. Y AVISO. DECRETA EL INICIO DEL PROCESO DE
REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD DIGITAL DEPOT DE COLOMBIA S A, NOMBRAMIENTO DE
PROMOTOR, IGUALMENTE SE ORDENO LA CORDINACIÓN DE LOS PROCESOS DE
REORGANIZACIÓN DEL GRUPO DE EMPRESAS CONFORMADO POR LAS SOCIEDADES DIGITAL
DEPOT DE COLOMBIA S A Y FOTO DEL ORIENTE LTDA. .
 
FOTO DEL ORIENTE LIMITADA AUTO  No. 015664  DEL 18/09/2013,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00001984 DEL
LIBRO 19. Y AVISO. ORDENA LA COORDINACION DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACION
DEL GRUPO DE EMPRESAS CONFORMADO POR LAS SOCIEDADES DIGITAL DEPOT DE COLOMBIA
SA Y FOTO DEL ORIENTE LTDA Y NOMBRAMIENTO DE PROMOTOR..
 
VAN STRAHLEN PABON JOHANA EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 013941  DEL
15/08/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 00001985 DEL LIBRO 19.  SE DECRETA LA APERTURA DEL
PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL DEL PATRIMONIO DE VAN STRAHLEN PABON JOHANA.
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COLCUBIERTOS LTDA EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL OFICIO  No. 001584  DEL 08/08/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 00001986 DEL LIBRO 19. SE APRUEBA LA ADJUDICACION DE LOS BIENES DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RIBTEX LTDA EN REORGANIZACIÓN AUTO  No. 015688  DEL 18/09/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 00001987 DEL LIBRO 19. DECRETA LA APERTURA DEL TRAMITE DE LIQUIDACION
JUDICIAL DE LOS BIENES PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/08/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO
EL No. 00001826 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA..
 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/06/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO
EL No. 00001827 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y CORPBANCA INVESTMENT TRUST COLOMBIA SA SOCIEDAD
FIDUCIARIA..
 
MULTIDIMENSIONALES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
00001828 DEL LIBRO 20. OTRO SI AL CONTRATO DE FIDUCIA CELEBRADO ENTRE
MULTIDIMENCIONALES S A, PLASDECOL S A, FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S A Y CITITRUST
S A CITIBANK S A..
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
ACTIVIDADES DE VENDEDORES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR]
 
SUN CASINOS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00000634





5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION CORPORACION AMBIENTAL CUYA SIGLA ES CORPOAMBIENTE DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 09/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 00231047 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION MANOS DE PAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
00231048 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASOCIACION DE GANADEROS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE SUTATAUSA
ACTA  No. sin num DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE SUTATAUSA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00231049 DEL LIBRO I. SE
ACLARA EL REGISTRO 00230984 DEL LIBRO 51 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
NOMBRÓ VICEPRESIDENTE Y NO SUPLENTE DEL PRESIDENTE COMO SE INDICO.
 
FUNDACION ZIO-A'I UNION DE SABIDURIA SIGLA ZIO-A'I ACTA  No. 7       DEL
28/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 00231050 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA OBJETO, SISTEMA
Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, ENTRE OTRAS. COMPILA.
 
FUNDACION ZIO-A'I UNION DE SABIDURIA SIGLA ZIO-A'I ACTA  No. 7       DEL
28/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL




FUNDACION ZIO-A'I UNION DE SABIDURIA SIGLA ZIO-A'I ACTA  No. 7       DEL
28/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 00231052 DEL LIBRO I. NOMRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA.
 
FUNDACION TROPICOS ACTA  No. sin num DEL 16/02/2013,  ASAMBLEA DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00231053 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD HACIA EL CAMBIO DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 00231054 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD HACIA EL CAMBIO DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 00231055 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION
JUDICAL  ______.
 
FUNDACION QT DIDACTIC PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA E
IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS SIGLA FUNDAQT DIDACTIC DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 00231056 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION QT DIDACTIC PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA E
IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS SIGLA FUNDAQT DIDACTIC DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,
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BAJO EL No. 00231057 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
ASOCIACION ITALIANA DE BENEFICENCIA MANOS AMIGAS ACTA  No. 27      DEL
17/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 00231058 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION ITALIANA DE BENEFICENCIA MANOS AMIGAS ACTA  No. 27      DEL
17/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 00231059 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
.
 
PRESERVAR FUNDACION COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE FORMULARIO  No.
______ DEL 10/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 00231060 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION EL TESORO ACTA  No. 001     DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00231061 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION CENTRAL OFICIAL DE ARBITROS DE FUTBOL DE SALON DE CUNDINAMARCA
SIGLA CODEARCUN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE




ASOCIACION ADMINISTRADORA COMUNITARIA DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA NOMOGA
MUNICIPIO DE FUQUENE JUNTA ADMINISTRADORA LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE PARA
TODOS SUS EFECTOS CON LA SIGLA O NOMBRE ABREVIADO ACUEDUCTO VEREDA NEMOGA ACTA
 No. SIN NUM DEL 11/11/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE FUQUENE (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00231063 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION ADMINISTRADORA COMUNITARIA DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA NOMOGA
MUNICIPIO DE FUQUENE JUNTA ADMINISTRADORA LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE PARA
TODOS SUS EFECTOS CON LA SIGLA O NOMBRE ABREVIADO ACUEDUCTO VEREDA NEMOGA ACTA
 No. SIN NUM DEL 11/11/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE FUQUENE (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00231064 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDETNTE.
 
ASOCIACION DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES PARA EL PARQUEO Y CUIDADO DE
AUTOMOTORES EN ESPACIOS PUBLICOS Y PRIVADOS Y OTRAS ACTIVIDADES SIGLA
PARKINAUTOS ACTA  No. 002     DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00231065 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS. MODIFICA SU VIGENCIA Y SU
OBJETO SOCIAL..
 
ASOCIACION COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL DEUDOR ACTA  No. 001     DEL
04/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO
EL No. 00231066 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO .




FUNDACION COLOMBIANOS SOLIDARIOS ACTA  No. 20      DEL 25/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00231067 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
 
ASOCIACION DE COPROPIETARIOS Y USUARIOS DEL SISTEMA DE RECEPCION Y
DISTRIBUCION COMUNITARIA DE TELEVISION CANDELARIA LA NUEVA SIGLA TV CANDELARIA
ACTA  No. 029     DEL 06/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 00231068 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE
LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA ACLARATORIA.
 
FUNDACION ACCANTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00231069 DEL LIBRO I.
CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION ACCANTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00231070 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION ACCANTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00231071 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION ACCANTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00231072 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CORPORACION BANCA DE INVERSION SOCIAL SIGLA BIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 00231073 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION BANCA DE INVERSION SOCIAL SIGLA BIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 00231074 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORPORACION BANCA DE INVERSION SOCIAL SIGLA BIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 00231075 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION BANCA DE INVERSION SOCIAL SIGLA BIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 00231076 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VECINOS FINCA COPENHAGUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00231077 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
VECINOS FINCA COPENHAGUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00231078 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
VECINOS FINCA COPENHAGUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00231079 DEL
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LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION MANOS DE PAZ ACTA  No. 009     DEL 08/10/2013,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00231080 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEREDA PASQUILLA
CENTRO AAPC ESP ACTA  No. 72      DEL 18/08/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00231081 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA TOTALMENTE LOS ESTATUTOS. CAMBIA SU NOMBRE ,
MODIFICA SU VIGENCIA, SU OBJETO, LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
COMPILA..
 
CARIDAD UNIVERSAL SIGLA FUNDACION I C U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO
EL No. 00231082 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION PARA LA INVESTIGACION PRODUCCION PROMOCION Y PROYECCION DE LAS
ARTES ESCENICAS UMBRAL TEATRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00231083 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION AGUILAS BACATA ACTA  No. 001     DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00231084 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y REVISOR FISCAL..
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FUNDACION FUEGO EN MI MENTE SIGLA F F E M M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
00231085 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
AFROMEDIOS DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00231086 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
AFROMEDIOS DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00231087 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE VEHICULOS USADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
00231088 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION MISION PAIS CUYA SIGLA SERA MISION PAIS ACTA  No. 05      DEL
13/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 00231089 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
FUNDACION CULTURAL DANPAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00231090 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION LUCIO ARENAS Y BETTY CARDONA DE ARENAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 10/05/2013,  CONSTITUYENTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO
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EL No. 00231091 DEL LIBRO I. Y DOCUMENTO PRIVADO ADICIONAL. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE, SU SUPLENTE, JUNTA
DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA TECNICA DE ACCION
COMUNAL DE FUSAGASUGA ACTA  No. SIN NUM DEL 08/02/2013,  CONSEJO DE DELEGADOS
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00231092 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA TECNICA DE ACCION
COMUNAL DE FUSAGASUGA ACTA  No. SIN NUM DEL 08/02/2013,  CONSEJO DE DELEGADOS
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00231093 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO  PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
.
 
ASOCIACION CAMINANDO EN RED INTEGRAL Y PRODUCTIVA HACIA EL FUTURO DENOMINADA
RIPCHAF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00231094 DEL LIBRO I. CAMBIO
DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION CAMINANDO EN RED INTEGRAL Y PRODUCTIVA HACIA EL FUTURO DENOMINADA
RIPCHAF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00231095 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CENTRO COLOMBO BELGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
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00231096 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CENTRO COLOMBO BELGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
00231097 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION PROYECTO PRIMATES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00231098 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION PROYECTO PRIMATES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00231099 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION ABOGADOS FUTBOL CLUB AFC ACTA  No. 001     DEL 28/09/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00231100
DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION SOCIAL APRENDER A SER ACTA  No. 001     DEL 29/07/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00231101 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO
DIRECTIVO, REVISOR FISCAL, DIRECTOR EJECUTIVO Y DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE GUIAS CANINOS ACTA  No. 005     DEL 21/05/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00231102
DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
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ASOCIACION COLOMBIANA DE GUIAS CANINOS ACTA  No. 005     DEL 21/05/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00231103
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE GUIAS CANINOS ACTA  No. 005     DEL 21/05/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00231104
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA MODIFICA SU VIGENCIA, OBJETO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS
REFORMAS (COMPILA) (NO SE TOMA LA SIGLA POR HOMONIMIA)..
 
CORPORACION DINAMICA INVESTIGATIVA Y SOCIOCULTURAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 15/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 00231105 DEL LIBRO I. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL
SERRANO POVEDA KATERIN DEL CARMEN      .
 
FUNDACION RECREO DEPORTIVA LA COLONIA SIGLA F R D LA COLONIA ACTA  No. 005
DEL 06/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO
EL No. 00231106 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE APH ACTA  No. 1       DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00231107 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA Y REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE). Y ACTA ACLARATORIA..
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JUNTA DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO DEL MUNICIPIODE LA CALERA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ACTA  No. 8       DEL 20/07/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00231108 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
JUNTA DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO DEL MUNICIPIODE LA CALERA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ACTA  No. 8       DEL 20/07/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00231109 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION A MANOS LLENAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00231110 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION A MANOS LLENAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00231111 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION RED DE SERVICIOS ELECTRONICOS BANCARIOS COMPARTIDOSREDEBAN EN
LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 8317    DEL 08/10/2013,  NOTARIA 72 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00231112 DEL LIBRO I. SE
DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION DE JOVENES EN MOVIMIENTO POR LA CULTURA Y LA PAZ CON SIGLA: JOVENES
EN MOVIMIENTO ACTA  No. 04      DEL 14/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
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D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00231113 DEL LIBRO I. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO..
 
CORPORACION RED DE SERVICIOS ELECTRONICOS BANCARIOS COMPARTIDOSREDEBAN EN
LIQUIDACION ACTA  No. 035-13  DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00231114 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR..
 
FUNDACION FORTALECIENDO SOCIEDAD ACTA  No. sin num DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00231115 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE BOGOTÀ A SOACHA..
 
ASOCIACION FASHION VALERY NINIS ACTA  No. 001     DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00231116 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION CEMEX COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 5616    DEL 07/10/2013,
NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00231117 DEL
LIBRO I. SE OTORGA PODER GENERAL A ANGELICA BIBIANA ROMERO GARZON..
 
FUNDACION FORTALECIENDO SOCIEDAD ACTA  No. sin num DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00231118 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL INTEGRADA LA CALERA CENTRO Y PUEDETAMBIEN
ACTUAR BAJO LA SIGLA ASPAF ACTA  No. 0013    DEL 16/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL
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DE LA CALERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00231119 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA (Y ACTA ADICIONAL).
 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL INTEGRADA LA CALERA CENTRO Y PUEDETAMBIEN
ACTUAR BAJO LA SIGLA ASPAF ACTA  No. 0013    DEL 16/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE LA CALERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00231120 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE (Y ACTA ADICIONAL).
 
FUNDACION VENTANA AL CONOCIMIENTO ACTA  No. SIN NUM DEL 17/08/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
00231121 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE DIRECTOR EJECUTIVO Y REVISOR FISCAL..
 
CORPORACION MENTES MAESTRAS ACTA  No. 001     DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00231122 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092707 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
PARCELEROS FRUTICULTORES SIGLA ASOPARFRUTAS  DENOMINACION: REGISTRO DE
ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092708 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
PARCELEROS FRUTICULTORES SIGLA ASOPARFRUTAS  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092709 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PARA
OBRAS DE LOS HOSPITALARIOS DE LA ORDEN DE MALTA, COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS
DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092710 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
VICTIMAS DE LA VIOLENCIA LABORAL  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092711 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
VICTIMAS DE LA VIOLENCIA LABORAL  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 40  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092712 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION




INSCRIPCION: 00092713 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
EMPRESARIAL MULTIACTIVA POPULAR LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS
EFECTOS CON LA SIGLA O NOMBRE ABREVIADO COEMPOPULAR  DENOMINACION: REGISTRO DE
ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 600  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092714 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
BIOLOGICA AROMA VERDE  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092715 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION YCC
COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092716 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION YCC





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ESTRATEGICOS CTA IDENTIFICADA CON LA SIGLA
ESTRATEGICOS C T A OFICIO  No. 025095  DEL 01/10/2013,  I.C.B.F. DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00013658 DEL LIBRO III. ACLARATORIA:
SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE LA OBLIGACIÓN INSCRITA MEDIANTE OFICIO 15950 DEL
19 DE JUNIO DE 2013 Y MEDIANTE OFICIO 019135 DEL 23 DE JULIO DE 2013. (VER
REGISTROS 12477 Y 12746 RESPECTIVAMENTE.  Y NO COMO SE INDICO..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS MONSERRAT SIGLA COOPMONSERRAT ACTA  No.
010     DEL 03/10/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 00013659 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
FONDO DE EMPLEADOS COLEGIO SAN BARTOLOME LA MERCED FECOSBA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 00013660 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FONDO DE EMPLEADOS COLEGIO SAN BARTOLOME LA MERCED FECOSBA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 00013661 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION Y SE
DISTINGUIRA CON LA SIGLA S I C ASOCIADOS CTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
00013662 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES PENSILVANIA SIGLA COOTRANSPENSILVANIA
ACTA  No. 009-13  DEL 08/10/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00013663 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL)..
 
CENTRO DE INVESTIGACION DEL COOPERATIVISMO CENICOOP SIGLA CENICOOP DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 00013664 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
CENTRO DE INVESTIGACION DEL COOPERATIVISMO CENICOOP SIGLA CENICOOP DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 00013665 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
CENTRO DE INVESTIGACION DEL COOPERATIVISMO CENICOOP SIGLA CENICOOP DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/10/2013, BAJO EL No. 00013666 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CENTRO DE INVESTIGACION DEL COOPERATIVISMO CENICOOP SIGLA CENICOOP DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




FONDO DE EMPLEADOS DE LA CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S A CORABASTOS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00013668 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S A CORABASTOS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00013669 DEL LIBRO III. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION Y SE
DISTINGUIRA CON LA SIGLA S I C ASOCIADOS CTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
00013670 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS SERPROSOLIDARIOS EN LIQUIDACION ACTA  No. 04
    DEL 28/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013,
BAJO EL No. 00013671 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO APOYAR LTDA, LA CUAL PODRA DISTINGUIRSE CON LA
SIGLA DE APOYAR ACTA  No. 14      DEL 24/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00013672 DEL LIBRO III. Y ACTA
ADICIONAL ACLARATORIA. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD
DE LA REFERENCIA..
 
COOPERATIVA DE PROMOCION INTEGRAL FUMDIR ACTA  No. 001     DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No.
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00013673 DEL LIBRO III. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PROCESADORES Y COMERCIANTES DE
PLASTICO PYMECOOP EN LIQUIDACION ACTA  No. 21      DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00013674 DEL LIBRO
III. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PROCESADORES Y COMERCIANTES DE
PLASTICO PYMECOOP EN LIQUIDACION ACTA  No. 21      DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00013675 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PROCESADORES Y COMERCIANTES DE
PLASTICO PYMECOOP EN LIQUIDACION ACTA  No. 21      DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00013676 DEL LIBRO
III. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL FEMEN DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00013677 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE GEOFISICA SISTEMAS Y SOLUCIONES QUE EN ADELANTE SE PODRA
IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA FODEGSS EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL
02/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
 404
No. 00013678 DEL LIBRO III. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA (Y ACTA
ADICIONAL).
 
FONDO DE EMPLEADOS DE GEOFISICA SISTEMAS Y SOLUCIONES QUE EN ADELANTE SE PODRA
IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA FODEGSS EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL
02/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 00013679 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR PRINCIPAL Y LIQUIDADOR
SUPLENTE (Y ACTA ADICIONAL).
 
FONDO DE EMPLEADOS DE GEOFISICA SISTEMAS Y SOLUCIONES QUE EN ADELANTE SE PODRA
IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA FODEGSS EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL
02/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL
No. 00013680 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE (Y ACTA ADICIONAL).
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO FOWLER SALUD CTA PUDIENDO ADOPTAR LA SIGLA
FOWLER SALUD CTA ACTA  No. 20      DEL 23/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/10/2013, BAJO EL No. 00013681 DEL LIBRO III. NOIMBRAMIENTO








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
